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DIARIO DE LA 
E D I C I O I S T I D E L - A . l ^ / L J ^ l ^ J ^ . N ^ . 
f ^ c c á i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e « e f u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a i l a b a n a i 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE COREEOS 1,010. 
T E L E G E A I A 8 POE E L C i B L E 
Í I E VICIO PARTICULAR 
D I A R I O D C J L A M A R I N A 
Madrid, Enero 18. 
HONORES Y CONDECORACIONES 
Con motivo de celebrarse ci 23 los | 
días de S. M . el Rey don Alfonso, ase-1 
gúrase que el Gobierno tiene acorda- j 
do el ascenso á Capitán General del | 
Teniente General, D. Valeriano Wey- i 
leí , otorgándose, á la vez, los siguien-
tes honores y condecoraciones: 
A don Antonio Maura y Montaner, 
el Toisón de Oro; Títulos de Castilla, 
al Capitán General don José López 
Domínguez, y al Comandante en Jefe 
del Ejército de operaciones en Ma-
rruecos, Genetral Marina; y el Gran 
Collar de Carlos I I I á don Eduardo 
Dato Iradier, presidente del Congre-
so, y á don José Canalejas y Méndez. 
R E A L DECRETO 
La "Gaceta" de m a ñ a n a publ icará 
un Real Decreto reformando el Re-
íriamento del Impuesto de Derechos 
Reales y el de la contribución indus-
tr ial en lo que afecta á la propiedad 
misma. 
La reforma implica un aumento en 
la cuant ía de ambos impuestos, con 
objeto de reforzar el presupussto de 
ingresos del Tesoro. 
E N V I A J E 
Anuncian de Las Palmas que ha 
embarcado en aquel puerto para la 
Habana, el insigne poeta malagueño 
Salvador Rueda. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26'97. 
Servic io da l a TPrensa A s o c i a d a 
RESULTADOS DE L A S 
ELECCIONES DE A Y E R 
Londres, Enero 18. 
Terminado ya el escrutinio de las 
elecciones verificadlas ayer, resulte-
ron electos para entrar en el nuevo 
Parlamento 112 candidatos de la coa-
lición liberal que apoya a l gobierno 
y 96 unionistas, oon lo cual éstos han 
aumentado en SO el número de asien-
tos que tenían en la Cámara de los 
Comunes. 
'NEGATIVA 
Ohioago, Enero 18. 
331 Tribunal Federal de Apelacio-
nes del distrito de Ill inois, ha dene-
gado á, Mr. John R. Walsh, Presiden-
te que fué del Banco Nacional de 
Chicago la instancia que le dirigió so-
licitando la revisión de su causa. 
EN CAMIXO DE L A PRISION 
"Washington, Enero 18. 
Mr. Walth, exdireetor del Banco 
Nacional de Chicago, ha salido esta 
noche oustodiado por dos agentes de 
policía, para Leavenworth, Kansas. 
en cuya prisión cumplirá la pena de 
cinco años de encartoelamiento que le 
fué impuesta por haber malversado 
los fondos de dicho Banco. 
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
de máquinas de escribir Underwood 
se hacen en nuestros talleres, los me-
jores montados en la Isla. No compo-
nemos máquinas do otros sistemas, pe-
ro damos la mayor garan t í a en la com-
posición de nuestra^! máquinas. No te. 
Pernos agentes ambulantes n i repre-
sentantes en el interior de la Isla para 
esa clase de trabajos. Nuestros mecá-
nicos van provistos de credenciales 
|3fe los acreditan como tales, y hace-
^es esta observación porque hay cier-
ros individuos quienes, usando el nom-
^ e de esta casa, obtienen entrada en 
^sas y oficinas con otro objeto que el 
*e comporter máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
^""S 26-1E 
^ o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
flo se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
^ r v e z a b u e n a , c o m o l a de LA. 
PROCEDTEINDO 
OONTRA LOS CULPABLES 
Managua, Enero 18 
La policía ha aisaltado hoy la casa 
en la cual se suponía que el señor Me-
dina, exmánistro de Zelaya, se había 
atrincherado, pero ya éste había desa-
parecido. 
E l Ministro general Baeu ha pro-| 
mulgado una orden en que se dispone 
que el señor Medina sea arrestado 
donde quiera que se encuentre. 
Esta orden de prisión ha sido pro- ¡ 
mulgada después que el presidente 
Madriz hubiera ordenado al Tribunal 
Supremo que procediera contra todos 
los que fueran responsables de la eje-
cución de los dos americanos Graoe y 
Cannon. 
LAS ELECCIONES DE HOY 
Londres, Enero 18. 
De las elecciones verificadas hoy 
han resoiltado electos 21 unionistas, 19 
liberales, 5 laboristas y 1 naoionalista, 
Fueron reelectos tres miembros del 
gabinete, que son: Mr . Churohill, pre-
sidente dé la junta del Comercio, Mr, 
Burton, director general de Correos, 
Mr. Runcisman, presidente de la j un 
ta de eduoación, 
Mr. T. C. O. Conner ha sido tam-
bién reelecto por Escocia, en el dis-
tricto electoral de Liverpool, con una 
mayoría de 2,167 votos. 
E L " H A V A N A " 
Nueva York, Enero 18 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este, el vapor 
"Havana,' de la línea Ward . 
La« acciones comunes de los Perro-
earriles Unidos de la Habana, cerra 
•ron á £89.114. 
París , Enero 18. 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 10 •eéntiraois. 
12 meses.». |21.00 oro. 
U N I O N 1 g id $11.00 „ 
POSTAL 1 « Id s 6.00 
M e r c a d o P e c u a r i o 
PRECIOS DE « U S C R i m O N 
12 meses... $15.00 plata 




H A B A N A 
12 meses. . < $14.90 platt 
6 id $ 7.00 „ 
S id $ 3.75 ^ i 
OBKKIYACIONSa 
Correspondientes al día i7 Enero 1910 he-' 
cha al aire libre, «n El . AL*MKND A.KÉ3, j 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA* 
RIÑA. 
' ^ ~ í ¡ II u ! 
Tdmpnr&tura ¡|C©ntjgTaa«;ll«'aLhr«ah».-
R ü T i C í A S COMERCIALES 
Nueva York, Enero 18. 
F>©ne.s fk Cuba. 5 por cierno ^ex-
interés,) 103.3|4. 
Bíwy-s dx' ios Estañes ü i i d o s á 
100.5|8 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 á 5 
por ciento anual. 
Oambiw» sobre Lonáres , 6id djy., 
banqueros, $4.83.95. 
vfiicbio soore Londres á la vista, 
banqueros, á $4.8'6.70. 
Cambios sobre Par ís . 60 dlv., haa-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambies sobre Hamburgo, 60 d[v., 
banqueros, á 95.3Í16. 
Centrífugas, pnlariiíación 96, e» pla-
za. 4.14 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96. Í'OS-
to y flete, inmediaita entrega, 2.25|32 
cts; c. y f. 
Id . id . id . entrega <\e Febrero, á 
2.3|4- ets. c. y f. 
H . i d . id., entrega de Marzo, 2.314 
Áá. c. y f. 
Mafcabácíp, polarización 89. en pla-
za, 3.64 dts. 
Azúcar de miéL Dol. 89. en plaza, 
3.39 .cts. • 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
^í^^levjrf de! Üesie, ea tercerolas, 
$12.95. 
Londres, Enero 18. 
9d. 
Azúcares centrífuga«, pol. 96, 13s. 
•Azúcar massibado, pol. 89, á 13s. 
m . 
Arácai Jo i'ütíolacha d© la nueva 
casecna, 13s. Od. 
'Consolidados, ex-interés, 82.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. . 
Renta 4 por 100 español, e i -eunón, 
95. 
( I , 
DESARROLLO 
HERMOSURA — FIRMEZA 
DE l o s S E i O S 
Desaparición de los hueces de !os hombros 
• y del pecho con el uso ds la 
G a l e p e d e l i l e 
(Obleos Flluicrts) 
Unico producto Terdi»d«r»menle seri'), guriinlido abtolutinaerit« inofío»ÍTO, aprobftúo y recetado por las sumídseles mcdicalea, desar-rolla y fortalece losseoot en n>eno4<le un mrn. Uosultadoe inmediatos y duraderos. Tínico producto benéfico para la Salud. ,convienc tanto i la ioreu como i la mujor cû 'o buato ha perdido su foniia graciosa á connocucncia ilc enfemi:-Jadea. Jio predispone i la obesidad. La caja de óblese pilulwes, (Iralamiento completo con iolleío muy iateresanto) \Q francos. 
Laboratoire LALEUF. Orliens (Francia) 
Kn La Habana • 
CRCGUERiA SARRA, Tsniír.te Rey, 41 ; 





Barómetro: A las 4 p. m. 768. 
Enero 18 
En los Corrales de Luyanó 
•ReducklatS existencias de ganado 
vacuno, lanar y de cerda. 
El ganado en pie se lia vendido du-
rante el d ía de Jioy á los siguientes 
precifos: 
Toros, vtoretes y novillos, 8;3]Í á 4 
«ts. Ib. en oro, según taniaño. 
Vacas, novillas y terneras, $1.50 á 
$1.90 cts. en oro, arro'ba. 
•Cerdos. '8.3|4 á 9 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses' beneficiadas hoy: 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 18 
Azúcares.— Sin yáriaición hoy o! 
mercado de Londres; el de Nueva 
York quieto y flojo, habiendo decli-
nado á 2.3|4 ets. c. y f. por entregas 
de Felbrero y Marzo. 
En los 'mercados de la Isla ha de-i 
caído notaiblemente la demanda, a 
leonseeiiencia de la ;ba.ja de los pi-e-
cios y hemos sabido 'hoy solamente | 
áe las siguientes ventas: 
G00 sacos centrífugas pol. 90.3. 
;i 5.42 rs. arroba, en Matan-
zas. 
10,000 sacos centrífugas pol. 
á 5.40 rs. arroba, en ^latan-
zas. 
3,(>00 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.30 rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—Rige el mercado oon 





Ganado vacuno 120 
Idem de icerda 77 
Idem lanar 7 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
'La de toros, novillos y vacas, de 13 
a 16 cts. ki lo. 
La de novillas, terneras y terneros. 
de 16 á 18 cts. ki lo. 
La de ¡cerdo, de 34 á 35 cts. ki lo. 
La de carnero, á 34 ets. kilo. 
. .Matadero de Luyanó 
Reses •beneficiadas hoy: 
Cabezas, 













París, 3 d[V." 
Hamburgo, % d[V 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. piaza y 
cantidad, 8 djv 
Dto. papel eoraerclal 10 á S p.S; anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbarks 9.% 9,% 
Plata española 98.% 98.% 
Aociones y Valores. —Hoy no se 
iha efectuado en la Bolsa durante las 
icotizaeiones, ninguna venta que se-
pamos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 18 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% a t 8 X V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
ilíabana, 18 de Enero de 1910. 
Recaudaeión de ihiov: 67,387-73. 
iGanado vacuno 59 
Idem de cerda . . . . . . . 18 
Idem lanar — 
'Se detalló la carne á los siguientes 
p r e c i o s en plata : 
La de toros, novillos y vacas, de 
13 á 15 ets. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros 
de 17 á 20 cts. ki lo. 
La de cerdo, de 35 á 36 cts. ki lo. 
La de carnero, á . . cts. k i l o . 
Matadero Municipal 
Reses ^beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
-Granado vacuno 158 
Idem de •cerda 69 
' Idem lanar 28 
Se detai ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, novillos y vacas, de 
14 á 16 cts. el k i lo . 
La de novillas, terneras y terne-
ros, de 17 á 20 ets. el k i lo . 
l i a de cerdo, de 35 á 36 cts. el ki lo. 
' La de carnero, á 34 cts. el ki lo . 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
E l mercado de Cienfaeg:os 
Extracto de la Revista Semanal del 
señor don Rufino Collado, Corredor 
y Notario Comercial de la plaza de 
Cienfuegos: • • 
Azúcar Sacos 
Centrífuga Miel 
Azúcares recibidos hasta 
el 14 de Enero. - . . 182,471 2,362 
Exportado hasta la citada 
fecha 69,860 
Existencia de Azúcares 
nuevos 115,360 
Mieles Galones 
Existencia anterior. . , . 1.040,421 
Recibidos del 8 al 14 de 
Enero 60,000 
Existentes 1.100,421 
ü M E S C E R M S S O I L A S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
- T I V O L I 
CERVEZAS OBSCÜRAS 
E X G E L S I O R -
lias cerveza^ claras á todos copvumen. Las obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , io^ convalecientes y los 
ancianos. 
N Ü E Y A F A B R I C A P E H I E L O 
ÜNIVERSIDAO 34 Cslzaia Je Palatino 
Teléfono 6137 Teléfono « 0 G 4 
C 80 ; 6 - I E 
ExposIcl&B Parte 1900 -- 2 Orandos Pramlog 
EEROT, SRANGÉ 4 Cia, SBC" 
P R O D U C C I O N D E T A B A C O E N R A M A 
. (De ^ E l Tabaco,'? de Enero 15) 
ESTADISTICA de la prodne ción de tabaco en rama desde primero de 
Enero á 31 de Diciembre de 1909 comparada con la de igual período 
en 1908 por procedencias. 
PROCEDENCIAS 
Vuelta Abajo 6 sea desde Consolación 
del Sur hasta Remates de Guane.... 
Scrai Vnella, dfsde Candelaria á Herradura 
Partidos, desde Habana á Artomisa 
J)e Matanzas 
,, Remedios ó Villas 
,, Puerto Príncipe 
,, Santiago de Cuba 
TOTAL 
1 9 0 9 
TERCIOS 

















De más en De menos 
1909 i en 1909 
Comparada|Comparada 








503,009 8,586 77,287 
Nuestros lectores que conserven las 
notas mensuales anteriores, observa-
rán una alteración rn el número total 
de tercios de Vuelta Abajo y Parti-
dos, si no han ramado los tercios reci-
bidos en Plaza con los ente reía dos en 
la misma procedentes de aqu.dlas lo-
odidades y llegados en matulos. Xoso-
tros hemos agregado al total, el nú-
mero do tercies arreglados en la Ha-
bana durante el año, según podrá ver-
se en el suelto " E l Mercado," así co-
mo los recibidos en carros, camiones y 
caballeríavS. 
De los datos que anteceden- resul-
ta que la cosecha de 1909 ha tenido 
comparada con la de 19,08 la diferen-
cia do 68,701 tercios menos. 
Este es el resultado del año natural 
ó sea del primero de Enero á ' 3 1 de 
Diciembre, como se expresa k la ca-
beza del estado de producción, pero 
no es esc el resultado final, pues co-
E x p o r t a c i ó n 7 v a l o r d e l t a -
b a c o e x p o r t a d o e n B i c b r e . 
(De " E l Tabaco/' de Enero 15) 
" V A L O R DE L A EXPORTACION de 
tabaco en rama y elaborado por el 
puerto de la Habana durante el mes 
de Diciembre de 1909 comparada .con 
la del mismo mes del año de 1908. 
1908 Valor 
nvo saben nuestros lectores, el año ta-
bacalero para la llegada de rama á la 
plaza, debe contarse de últimos de-
A b r i l de un año á la misma fñchá de 
otro. 
Por lo tanto, como todos los años, 
llegado que sea el final de Abr i l , dea-
contaremos de la suma de 494,858 ter-
cios los que llegaron do primero de 
Er.ero á fin de Abr i l de 1909. que de-
ben considerarse pertenecientes á la 
cosecha de 1908 y á la resta, añadi-
remos los que se vayan recibiendo des-
de el primero de Enero á fin de A b r i l 
de este año y tendremos entonces el 
r/gsultado total de la cosecha de 1909. 
Como se estima que en Vuelta Aba-
jo pueden quedar en primeras manos 
: unos 15 mil tercios y unos 18 ó 20 mil 
! de otras procedencias, hecho que sea 
el estado de finos de Abr i l , se verá que 
la diferencia que aparece entro las co-
sechas de 1909 y 1908 es importante," 
E l promedio del valor que alcanza 
ftada tercio de tabaco exporr.ulo en 
Diciembre de 1909 es de $50.47 centa-
vos ó sea $3.66 más que el valor que 
alcanzó la rama exportada en Diciem-
bre do 1908." 
Tercios 40,108 S 1.877,828 
Tabacos 18.546,756 „ 1.104,503 
Cigarros (cajetillas) 814,499 „ 22,163 





Tercios 29,400 $1.483,800 
Tabacos. 16.336,475 ,, 1.097,457 
Cigarros (cajetillas) 588.377 „ 22,731 
Picadura (kilos). . 22,555 ,, 16,960 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 31 del. pasado se ha cons-
tituido en esta una sociedad que g i ra rá 
bajo la razón de Fer'ncmfaz y Peleu, 
do la que son socios gerentes, los seño-
res clon .Manuel, Fernández García y 
i ). Isi loro Pelen González, quienes usa-
rán indistintamente la firma social, y 
han adquirido de los señores Rv.imn-
chez é Hijo, la casa de oompra-vonta 
titulada " L a Esperanza." sita en Mon-
te número 6. quedando á cargo de los 
señores Ruisánebez é Hi jo todos los 
créditos del citado establecimiento. 
Total $2.621,008 
Hemos exportado de menos en el 
mes de Diciembre de 1909 por valor 
de $483,851 comparado con l o expor-
tado en el mismo mes de 1908. 
i e n t o m a r í t i m o 
E l Mérida 
Para. Xew York salió ayer el vapor 
Rama: (tercios) hemos exportado ^nerieano " M é r i d a , ' llevando carga 
en Diciembre de 1909, 20.708 tercios i general y 9o pasaderos 
E l Halifax 
Ayer salió para Knights Key. el 
vap'o-r inglés " iHal i fax ," con pasaje-
ro». 
menos que en igual mes de 1908. 
Tabacos: En Diciembre de 1909 
hemos exportado 2.210.281 tabacos 
menos que en igual mes de 1908. 
Cigarors: Hemos exportado en D i -
ciembre de 1909 226,122 cajetillas me- ¡ 
nos que en igual mes de 1908. ]<]] 
Picadura: En Diciembre de 1909 ¡ vette." salió ayer para Tampa v Cayo 
hemos exportado 9.130 kilos más que > Hueso, con carga, correspondencia v 
en igual mes de 1908. pasajeros. 
E l Olivette 
vapor correo americano "01*-
KNVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
NUEVOS m 
APARATOS de | | 
Sistema 
privilegiado E B 
AJcohol rtetifirado A 90. • 97» M primer rhorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Pábr íc&s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
8 T I L A C J 0 N 
U I L l á U M E 
9 D E F i l I L I l 
JUbre a© explosioa y 
e o m u t u ú o u e sponcá -
HCAS. ¡Siu l iunio m mal 
olor. IS lab í rada ou u 
laurica establecida ea 
ÜKLOJT, cu el iicorai do 
esia baaia. 
Para evitar falsiftca* 
cioues, las iatas lleva-
r á n estampadas eu la* 
lapitas las palabra* 
I . U Z B K I L L A N T I i l y e u 
ia etiqueta e s t a r á im« 
presa ia marca de ta-
onca 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
>o uso y ¡se perseguir* 
c <»n todo el rigor «lo la 
l-<y a ¡os laisitk-adore* 
El k m Uz Brílliits 
que oírcceiuos al pd-
blico y que no tiene r i -
val , ts el producto de 
uua fabricación espe-
ff^^tt-1^l*ísl3Ut ' í i e'aspt!CC>> atí « ia ra . producienil '» una LUZ T A N 
Ui^lJMUdA, am huim» n i m i l olor, que nada Ueae que envidiar al «-as mas 
purmeatto. Este aceite p^sa 3 i-t - r au veíicaja d« ¡XD lurtamar-ie en el caso do 
^ f f i ^ ® * ^ . ^^r^*'^1^11111*1 >aixy r 0 3 u m a a a a b í e , . p r i n c i p a l m e n t e P A K A E L ÜísO JL> ¡Ú L AS F A d l L l \ S. 
ITA^Í^1*661101*^ ^ c »1^ 1 aflores: L V. LUZ B R I L L A N T E , marca E L B -
* A r s x ^ es lífiial, si no suparmr en o n licioa^s la aínic.»*. al de mejor clase 
importado del extraaiero, y se vende á pr 5 ; i »; m i f r ^ i 113 id »«. 
T a m b i é n tenemos ua oomplet > surtida ÍL Í ÍÍJ'J v'Z/,V 1 y G A S O L I X A , de 
clasesupevior para a lu;abralo, fua^a maori/i y de aá> USCM. á j>r jalo4 re-
ducidos. 
She West lud ia Oi l í i e t t a l n j C J . — O Í C Í U I S VN P í S D í l J N . <5,"Habana 
c 77 26.1E 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPB3RAN 
CnerI^_Allemannia. Hambnrgo y escalas. 
" IQ—Saratoga. New York. 
' 19—Alfonso XTII. Veracruz y escalas 
^o—Catalina. New Orleans. 
" 20 Harald. Ambcres y escalas. 
" 22—Croatia. Hamburgo y escalas. 
" o^—Chalmette, New Orleans. 
" 24—Morro Castle. New York. 
" 24 Esperanza, rogrcso y Veracruz. 
" 24—Havana, New York. 
" 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
" 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
" 30 Santanderino. Liverpool escalas. 
" ^—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 3i_Mérida. New York. 
Febrero. ^ . XT 
I _ L a Navarre. Samt Nazaire. 
" 2—Vivina. Liverpool. 
2 Cayo Manzanillo. Ambcres. 
" ^—AUemannia. Tampico y escalas. 
" 3_Scotia. Hamburgo y escalas. 
" 6—Karen. Boston. 
" 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Cuero. , 
20—Alfonso XIIT. Coruña y escalas. 
20—Catalina. Canarias y escalas. 
—Saratoga. New York. 
" 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
25—Esperanza. New York. 
" 25—Chalmette. New Orleans. 
" 28—Havana. New York. 
" 30—Mleghany. Buenos Aires escalas. 
" 31—Ménda. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
2—La. Navarre. Veracruz. 
4_AIlemannia. Vigo y escalas. 
" ^—Caroni. Puerto México y escalas. 
^ lcí_Karéh. Boston y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18 
!)e Mobila en 4 días goleta inglesa Mel-
ba, capitán Richard, toneladas 433, 
con madera, consignada á S. Prats. 
3UQOTS OOH S Í S s r i f c O ABISETO 
Para Canarias, Vi^T'Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos her-
manos y Ca. 
Para Hamburgo y escalas en Conma y 
Santander, vapor alemán K. Cecihe, 
por H. y Rasch. 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. • * 
Para New York, vapor americano Menda, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para Delaware (B. N.) vapor ingles Si-
dra, por L. V. Placé, < 
Para Delaware (B. W.) vapor ingles 
Shclly Allison, por L. V. Place. 
Lizama, Díaz, y cp.: 1 id id . 
j . G. Rodríguez y cp. : 12 id Id. 
Sobrinos de García Corujeio; 2 Id ia 
Prieto, González y cp.: 0 id Id . 
E. Neira: 1 id ra. 
laaguirre, Rey y cp.: 1 id i d . 
j . Fernáncvez y cp.: 2 id i d . 
M . Sam Martín: 2 id id . 
Corujo y González: 2 id i d . 
Fernándes germanos y cp.: 5 id' I L 
A. Gona: 1 id id . 
Palacio y García: 31 id id . 
Sortlfio y cp.: 1 id W . 
Yañes y Fernandez: 1 Id Id. 
Ailmrez, Valdés y cp.: 7 id i d . 
Galán y Solifio: 1 l i id . 
H . Prendes: 1 id ii¿'. 
L . Jurick: 1 id id . 
P. Gómez Mena: B id id . 
Blasco, Monéniez y cp.: 6 id' dd. 
J. García y cp.: 1 id i d . 
V. Campa: 6 id dd. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 id id . 
García Tuñón y cp.: 1 id' id . 
Suárez, I n fiesta • y cp.: 3 id Id. 
Huerta, Cifuenutes y cp.: 5 id dd. 
Valdés é Inolán: 1 id i d . 
Frera y Suárez: 3 cajas efectos. 
J . Benavent: 5 id libros. 
L. SuArez: 2 id efectos. 
Escalante, Castillo y cp. : 4 id i d . 
Pernas y cp.: 4 id dd. 
Orden: 55 id. lalmendras, 1 id efec-
too, 182 jaulas ajos, y 40 fardos cá-
ñamo . 
DE MALAGA 
Ronmgosa y cp.: 131 cajas pasas. 
M . Grande: 5 bocoyes vino. 
Orden: 900 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 3 cajas aceite. 
Pernas y cp.: 4 id naipes. 
J. ViUlegas: 1 Id y 3 barriles vdno. 
Roma.go8» y cp.: 27 sacos garbanzos 
y 170 cajas conservas. 
López y C. Ballester: 50 id' aceite. 
Galán y cp.: 175 id id . 
Crusellas, hermanos y cp.: 1 Id. 
esencias. 
M. Rniz Barrete: 7 barrlleg y 50 
cajas vino. " 
M . Muñoz: 2 50 id aceitunas y 25 iú' 
vino. 
Muniátegui y cp.: 125 dd aceituna. 
A. Revesado y cp.: 1 dd muestras. 
M . Grande: 125 id y 3 bocoyes vino. 
.T. Martínez: i bulto efectos. 
M . Gastón: 1 id id. 
DE ALICANTE 
. Wáckes y cp.: 10 cajas almendras. 
R. Abizarrala: 1 id efectos. 
DE NTIWA YORK. 
F. Taquecsel: 14 id i d . 
D. Rivero: 1 bultos muebles. 
T. E. Besosa y cp.: 22 id id . 
811 
Vapor danés Nordkap. procedente de 
New Port New, consignado á L. V. Placé. 
Havana Coal Co.: 5,222 toneladas car-
bón. 
Menéndez, Garriga y cp.: 25 oajas 
jr 71 tercerolas manteca y 5 cajas toci' 
neta. 
Iglesias, Díaz y cp.: 10,476 piezas 
madera. 
E. Villa: 8 cajas efectos. 
Orlen: 1 id i d . 







ti&i p|o P. 
19 pjo P. 
sH Pío P. 
4 P'o P. 
2 ^ p|o P. 
9 p|o P. 
Londres 3 d|v. . , 
Londres 60 d!v. . 
Paris 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . 
„ 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 914 
„ „ 60 d|v. . . . 
Espaíía s|. plaza y can-
tidad í i ^ p | o D . 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 8 10 p|o P. 
MonedHM C«m». Vend. 
Grcenbacks gYz 9-5̂  p|o P. 
Plata española 98^ 98^p|oV. 
AZUCABES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción o6«. en almacén, á precio de embar-
que á S.S|i6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fowdos p C b l í c o H 
92^ 94^ 
1025̂  










8 1 0 
Vapor español Buenos Aires, proceden-
c de Génova y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
DE GENOVA 
González, Menéndez y cp. : 2 cajas 
ejidos. 
Brea y Nogueira: 1 Id efectos. 
M . | Carmena y cp.: 1 id id . 
E . Hernández: 1 id id . 
Incera y cp.: 4 id id . 
D. Lorenzo: 1 id Id . 
P. Gómez Mena: 1 id tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id id . 
j . Giralt é hijo: 2 id efectos. 
Orden: 7 id mantequilla. 
D*J r-ARCELONA 
Consignatarios :16 bultos encargos. 
Vtlaplana, Guerrero y cp.: 15 sacos 
ilmcndras. 
H . Astorqui y cp.: 2 5 cajas id . 
J. Rafecas y cp.: 2.0 00 id velas. 
Galbán v cp.: 25 id almendras. 
Carboneü y Dalmau: 8 id aceite. 
Romagosa y cp.: sacos frijoles y 
*' cajas almendral. 
Mantecón y rp . : 8 cajas c.mserva: .̂ 
Barraqué y cp.: 1.50 Id aceite, lo id 
i]caparras y 20 id pimentón. 
S. López Veiga: 1 caja y S O j i ? bam-
>â  vino. 
E. Pernas: 1 caja azafrán. 
Pérez y García: 1 id i d . 
Pans y cp.: 321 huacales azulejos. 
J. Morlón: 2 cajas libros. 
L . Artiaga: 2 id id . 
R. Veloso: 4 id id . 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 29 bultos 
frogas. 
La Fosforera Cubana: 19 cajas efec-
íos. 
.1. Iglesias y cp.: 2 id Id. 
Bahamonde y cp. : 2 id i d . 
J. Martí F . : 3 id id . 
M. Alvarez y cp. : 2 Id i d . 
.1. López R.: S id libros y 100 H pa-
>el. 
Alonso, Busto y cp.: 1 id efectos. 
J. A. Martínez: un automóvil y loa-
la tejidos. 
Sucesores de P. M. Costas: 134 id 
^apel. 
Barandiarán y cp.: 25 id i d . 
V. López S.: 1 id efectos. 
Menéndez Saiz y cp.: 2 id id . 
Prieto y hermano: 6 id id . 
Fernández y cp.: 3 id id . 
.T. Trlay: 1 caja calzado. 
Estin, Cot y cp.: 2 id id . 
J. Mercadaj y hermano: 1 id i d . 
M . Arrienda: 1 id id . 
.1. González: 1 id id . 
.7. Menéndez: 1 id Id . 
V. Suárez y cp.: 2 id id . 
Lliteras y cp.: 1 id id . 
J. Alvarez: 1 id i d . 
Suárez y Obias: 1 id i d . 
P. Mezqulda: 2 id id'. 
('. Alvarez: 1 id id . 
J. G. . Valle y cp. : 6 id i d . 
Aívarez, García y cp.: 6 id Id. 
Pradera y cp.: 10 id i d . 
Martínez y Suárez: 3 id id . 
F. Fernández: 1 iá' i d . 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 1 Id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 id id , 
Alvarez y Collía: 2 id i d . 
Veiga y cp.: 3 id d. 
R. Hernández: 4 id id'. 
M . Castillo y cp.: 1 id id . 
J. Franco Torres: 1 id Id. 
R. M. Ruilbba: l i i l a . . 
A: Florut: 2 id id . 
Catchoifc y García M . : 5 dd id 
Gutiérrez, Cano y cp.: 6 bultos te* 
UQ'O'o • 
ínchln. García y cp. : 4 id i i 
S f n w T - 7 VÍZa80: 3 ^ ferretería. 
Briol y hermiano: 6 Id efectos. 
V. Suárez: 129 cajas papel. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id efectos. 
R. Fanst: 1 id sortijas de brillantes 
l . Luzárraga: l id efectos 
Corüero y Torres: 7 id id 
F. Ausobaga: 1 id i d . 
!dorÍb0na ' GarCÍ'a y cp-: 3 bultos te-
^ I . F. Pella y cp.: 5 id id . 
Rodríguez, González y en.: 2 id i-"' 
Cobo y Basca: 4 Id id 
Gómez, Piélago y cp.: '8 id dd. 
Casaos Galindez y cp. : 4 14' id. 
F. Gamba, y cp. : 7 id dd. 
González, Menéndf 
8 1 2 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Kcy y escalas, consignado1 á G. 







R. R. Oamp cp.: 17 Id id 
. Día 18 
8 1 3 
Vapor alemán Dania, procedente de 
Hiamburgo y escalas, consignado á Eilbua 
y Rasch. 
DE VIGO 
CPara la Habímsl 
Galán y Soliño: 1 caja tejidos. 
Pita y hermanos: 141 cajas conser-
vas . 
González y Govián: 153 id id . 
Queeada y cp. : 155 id id'. 
E . R. Margarit: 20 id id . 
Wiclres y cp. : 250 id id y 300 taba-
les sardinas. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas aguas 
minerales. 
Orden: 300' id conservas. 
DE M A L A G A 
M. Fernández y hermano: S barriles 
cajas vino. • . . i 
Uriarte, Hormaaa y cp.: 1 bota y 1 
harril vimo. 
Genaro Gonzálpz: 200 cajas aceite. 
Negra y Gallarreta: 2 becoyos y 10 
cajas fino. 
Orden: 2ji2 botas, 3 barriles y l bo-
coy id, 500 cajias aceite y 60 sacos gar-
l erizos. 
fPara Puerto Padre) 
Orden: 17 barriles y 24 cajas vino. 
PE CADIZ 
(Para la Habana) 
Recalt y Laurrleta: 20 .cajas vino. 
J. Casado: 1 bota y 1 bocoy id . 
A. Ramos: 55 cajas aceite. 
López y C. Ba.Tleste: 50 id id . 
Genaro González: 150 id id . 
E. Miró: 1 ota vinagre y 1 ád vino, 
B. Parceló y cp.: 140 cajas aceitu-
nas. 
F. Ezquerro: 50 id id . 
Cárdenas y Xalvidea: 4 bocoyes id y 
50 cajas aceite. 
La Tropical: 17 bultos corches. 
Orden: 1,400 cajas higos. 
DE GENOVA 
Rubiera y hermano: 1 caja sombre-
ros. 
Majó y Colomer: 18 id drogas. 
Orden: 1, id vino, 2 id calendarios, 
70 id fideos, 5 id máquinas y otros. 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana, i 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero Il8jkí 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 115 
Id. id. e ncl extranjero. . . 115̂ 4 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cieníuegos. . . . » N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroc'a-
rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañia Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 92 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación 103 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Id., de .los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional n i 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 
ACGiOÑBS 
Banco Nacional de Cuba 114 
Banco Español de la Isla 
ide Cuba 92 >4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana. .,• i i» . 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. .; 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín.' • • -
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 98 J4 99 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rente 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. Bonet; para azúcares, M. Nadal; 
para Valores, S. Parajón. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejer. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
.Santiago 103 107 
Gas y Electricidad. . . . 991Á Oí 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 62 
Banco Nacional de Cuba. . I 
Banco de Cuba. . . . . . I 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 10154 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . ; N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 102^ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. • . • N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus . N 






M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Sscretaría ie la Ailimistrai í i í MttDicical 
Negociado de Personal 
De orden d«»l señor Alcalde .Municipal ci-
to á loa señores que han sido nombrados 
por su decreto de siete de los corrientes, 
rectificadores del Registro de Población, pa_ 
ra que concurran el próximo juéves 20, de 
S a. m. a 10 a. m., Á las oficinas de esta 
Secretaría para recibir Instrucciones. 
Habana, Knero 18 de 1910. 
Secretario de 1»., Admon. Municipal. 











l i i i fifi l a H a l s i 
Depr ía iea to ie kimi Je Impuestos, 
Negociado fie Rentos y Producios 
AVISO D E COBRANZA 
. Por el presente se hace saber á los due 
nos y encargados de fincas urbanas, rústi-
cas 6 terrenos cuyas propiedades recono-
cen censos á favor de este Ayuntamiento 
que se les concede UN MKS cíe plaao que 
empezará el día 1£ de Enero del corrien-
te y terminará el 18 de Febrero próximo, 
para el pago sin recargo de las pensiones 
vencidas hasta el 31 de Diciembre de 1909. 
á cuyo efecto deberán acudir á las Ofici-
nas, bajos de la Casa Consistorial, por Mer 
caderes, Departamento de la Administra-
ción de Impuestos, desde las ocho dé lá 
mañana á las 11 a. m. y desde la una has-
ta las tres de la tarde, todos los días Irá, 
biles. exceptuando los sábados que la re-
caudacióíi será de las 8 a. m. hasta las on-
ce y media a. m. 
Transcurrido dicho plazo, incurrirán los 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
bre las respectivas cuotas, siguiéndose el 
procedimiento de cobro, conforme á los Ca-
pítulos 3 y 4 del Título 4o de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
G 251 ^ P 3_19 
Secretaría de Obras Púglicas.—Negociado 
de Construcciones Civiles y Mil ii tares.—Ha-
bana. Enero 17 de 1910.—Hásta las dos de 
la tarde del día 17 de Febrero de 1910, se 
recibirán en estî  Oficina proposiciones' en 
pliegos cerrados para la ejecución de las 
obras de Suministro é instalncidn de Iftm-
parnn eléctrica» en el eiiifloio ÍJHIÍI inng'na 
de la Universidad Tíaef.oiial, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán informes é impresos á quienes 
los soliciten. Juna M. Portuondo, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones Ci-
viles y Militares. 
C 244 alt. 6-17 
S o c i e d a d A n ó n i n ) a 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que 
prescribe el articulo 14 del Reglamento de 
esta Compañía, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 30 del presente y 
27 del mes de Febrero próximo, á las 9 de 
la mañana, en los altos de la Manzana de 
Gómez. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria del año, y se nombrará la Comisión 
Glosadora de las cuentas y en la segun-
da se verificará la elección de las perso-
nas que han de ocupar las vacantes de 
la Directiva, quienes tomarán posesión en 
el mismo día, después de presentado el 
informe de la Comisión de Glosa de cuen-
tas. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo octavo del expresado Regla-
mento, se hace público para conocimien-
to de los señores Accionistas, como cita-
ción á dichas juntas. 





COMPAÑIA DE SSGUROS MOTn^ 
CONTRA INOKNDIOS 
FsMlecita en la B a l » e l a t i i i i 
KH LA DKflCJA If A C í O : ^ 
y lleva 5 4 años ele existencia 
y <lc operaciones contin 
C A P I T A L respon ^ 
8ab,e s 4816ee,?5(wu 
B1NIESTROS paga- ' " (j J 
dos hasta l.a fecha. J 1.682,673^0 
Asegura casas de cantería y azot J« 
pisos de marmol o mosílico. sin n,n v Cou 
ocupadas por familia, ft. 17 y moclilf a V 
vos oro español por ciento anual • Centa-
Asetrura câ as de manipostería sin 
ra ocupadas por familias. & 25 cenUvrna<39" 
español por olento anual. 03 oro 
Asegura casas de mamposterla evt 
mente, con tablquerfa Interior de nv 0r-
tería y los pisos todos de macleia mpos-
y bajos, y ocupados por familia, 4 «V va,to!í 
dio centavo oro español por oiónto 1116 
Casas de mampostoría, cubiertas fi -
ja» 6 asbestos, con pisos altos v \ o f te" 
tabiquciía de mader% á 40 centavo» 8 y 
ciento anual. v08 Por 
Casas de madera, cubiertas con telas 
zarra, metal 6 asbestos y aunque no fpi" 
gan los pisos de madera, habjtadas <»rt!n-
mente por familias, & 47 y medio can* 
vos oro español por ciento anual. ta. 
Casas de tablas con techos de teia<! 
lo mismo, habitadas solamente por f|L i 
Ha, á 55 centavos oro español por clent anual. 
Los edificios de madera que tengan A<,ta 
bleclmlentos. como bodegas, cafés, etc n 
garán lo mismo que éstos, es decir si 1 
bodega estA, en escala 12. que paga $1 In 
por ciento oro español anual, el edlfir'' 
pagará lo mismo, y así sucesivamente PÍ0 
tando en otras escalas; pagando siemurñ 
tanto por el continente como por el onJ* 
tenido. 
Oflclua»: en sn propio edificio, prjrpp 
DR-ADO 34. 
Habana, SI de Diciembre de 1909 
C 128 26-lE 
A los señores Accionistas de la Socie-
dad A n ó n i m a l^A K E G U L A D O R A 
Por orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber á todos sus aso-
ciados, que el domingo 23 del corriente, á 
las 12 i¡2 del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad r24, la Jun-
ta General que prescribe nuestros Esta-
tutos. 4 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 
Memoria de las Obras. 
Informes Administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los HEROS. 
653 3t-i8 3^-19 
Correaponaal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipate-
cas y valores cotizables. 
O F I C Í N A L C E N T R A ! : 
8-1 m C 129 
y -
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para las Jun_ 
tas Generales ordinaria y extraordinaria, 
que ¿e celebrarán el domingo, día 23 del 
actual, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor_ 
tancia. se suplica la asistencia. 
Habana, Enero 16 de 1910. 
El Secretario, 
MIGUEL, A. CABELLO. 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 
í.—Relance semestral. 
2. —Elección de un Vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
sentan. 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 
C 235 8 16 




A. Menéndez: 25 tercerolas mante-
ca. 
Sobrinos de Bea. y cp.: 10 cajas sal-
chichones, 12 id tocineta, 50 tercerolas 
y. 15 cajas manteca, 8 tercerolas jamo-
nes y 250 siacos harinia. 
Sllveira y Linares: 75 tercerolas man 
teca y 6 tercerolas jamones. 
A. Solanm y cp.: 350 sacos harina, 
5 cajas tocineta y 50 tercerolas mante-
ca. 
Miret y hermano: 20 cajas maíz y 8 
id tocineta. 
.1. E. Oasali'ns: 5 id i d . 
J'i Pérez Blanco: 25 tercerolas man-
teca. 
D. Baguedano: 12 6 sacos café. 
Cañizo y hermano: 20 id harina. 
Fernández y Martínez: 7 cajas toci-
neta. 
Altuné y Balpardo: 917 piezas made-
ra. 
A. Luque: 248 sacos maiz. 
F. Bewman: 25 Oíd id . 
(Para Cárdenas) 
Busto y Suárez: 250 sacos maiz, 250 
sacos sal y 15 tercerolas manteca. 
Valle y Valldn: 300 sacos maíz. 
B. Menénáez y cp. : 300 iú sal, 350 
sacos harina y 5 0 tercerolas manteca.. 
Obregón y Arias: 250 sacos harina y 
30 torce roí as ma.nteca. 
Menéndez, Echevarría y r p . : 500 sacos 
harina, 100 tercerolas manteca, y 11 ca-
jas tocineta. 
Suárez y cp.: 25 tercerolas manteca 
y 3 00 sacos maiz.. 
d O T Í U S I O W OFIOíáL 
B O L S A P Ü I V A O A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, á 6 
Plata española contra oro español, 983/2 
á 98% 






Empréstito de la P.epública 
de Cuba n i I I 7 
Id. de 16 millones. . . . 106^ no 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 sin 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 122 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cieníuegos á 
•Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gihara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 103 109 
Obligaciones glcs. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . no ' 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas. Cubana 82 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a' 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works. 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga", . . . 135 136 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n Cufea: $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VAliORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ü 
otros valores en este Banco, el cual so 
encargará, de cobrar loe cupones, dlvl-
tondos é Intereses corrospoludientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el ostranjero que V4. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
A l i O Q N A C I O N A L D E C U B A 




De orden del señor Presidente accidental 
de la Sociedad mencionada, cito por este 
medio á. los señores suscriptores de la mis-
ma para que se sirvan concurrir A la junta 
que se celebrará en los salones del Centro 
Asturiano el próximo mártes. áíh 18 del co, 
rriente mes, á las S de la noche, para cu-
brir cargos que existen vacantes en el 
Consejo de Administración y- tratar otros 
asuntos de la mayor importancia. f̂; 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Habana, 15 de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
E. GONZALEZ BOBKS. 
C 2S9 2t-17 2d-16 
Di'.L 
Próximas la selecciones parcialrs que ?fl 
han de celebrar fen el Centro, para la re-
novación de un Primer Vicepresidente, díro 
segundo Secretario, Vlcetesorero, 16 Vora-
les y 8 Suplentes, se invita f>. los asociadas 
fi, una reunión previa, con objeto de acor, 
dar la candidatura que n-,á,s convenga i 
los intereses sociales .debiendo de reunir-: 
se al efecto en la casa de Manrique 197, es-
quina á Condesa, el día 18 de1 actual, 4 
las 8 de la noche. 
Habana, 15 de Enero de 1910. 
LA COMISION. 
C 242 
C 79 2 6 . I E 
n 
l i n o m ü L u y u i i J u i i 
L a s a l q u i i a m o s e n nuesfcra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tbdoá 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , dociiment-os 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t e d i a de log i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o i i e i n a A m a r g i -
r a n u m . 1 . 
u p m a n n 
(BANQUEEOS) 
C. 367Í 
Desde esta fecha queda al servicio d 
público, el espacioso local fabricaoo ^ 
presamente para el Hotel "Gustavo, ^ 
donde encontrarán los que lo v i f i , .+ 'mo-
das las comodidades que el c0,lf1 .r0 en 
derno requiere, lo cual me compia^ ^ 
participar á mis amigos, marchantes í 
jeros en general. 
Muy atento. „ .-níl, Antonio S. Santan"; 
O 205 10-13 
R a m ó n B e n i t o FonteciUa ^ 
Comerciante comisionista, Correspon»»' 4íi 
Banco Nacional de Cuba.. Real nütn*' 
Apartado 14. J o v e l i a n M . Cubft 2-205 .̂ 
p E ñ o r i r i s d e t u E n a u s í ü 
— — - - i l~**r¿ 
C. 3S1* 7J-1D., \ C. 2635 
Las tenemos en mieatra Bo^ 
da c o n s t r u i d a con todos los a ^ 
lan tos modernos y las a lquuAif l 
para g u a r d a r valores de to ^ 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. J03 
ifin esta o f i c ina daremos tou 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R N . i 0 £ p 
N . C E L A T S . y € 0 ^ r 
DIARIO DE L A MARINA.—-líiioión ele la mañana—Enero ID de 1910, 
Una é e las cosas que más contpm-
yeron á quebrantar la iautoriilad- mo-
ra! do la administración de la prime-
ra R-erpúbliea, y á enturbiar y exacer-
•bar las .piasíones políticas, fué la creen-
cia difundida en aquella época, de 
qué de t rás del Gabinete del Pregídeo-
ic señor Estrada Palma se había íor-
oniado y roibustecido una camarilla. 
.cMUT'uesta de determinados .políticos, 
que intluían en todo, que á todos se 
/mp,:mían. que se aproveeha.ban de to-
do, y todo ello sin tener las grandes 
respónsabilidadiís del gobierno. Estas 
pesaban sobre los Giabin-etes que apa-
recían en el,escenario político. Pero 
ÜO alcanzaban legalmente, aunque sí 
moralmente, á los personajes que to-
do lo movían desde bastidores. 
Fuera ó no cierta esa creencia a 
que nos referimas; fuese ó no exage-
rada la misma, lo positivo é innega-
.ble es que eon ella 'empezó á dfiibilitar-
se la fuerza moral de "aquella situa-
ción. Nuestros tiempos de luz, de pu-
•blieidad, no .consienten la existencia 
de apoderes ocultos é irresponsa'bles. 
Los "Gabinetes de bastidores" no se 
toleran hoy en ningún país dotado de 
instiíueiones parlamentarias <) repre-
sentativas. 
Recordamos esto ahora, porque pa-
re-ce que comienza á tomar cuerpo la 
aprensión de que, dentro de la situa-
ción liberal, existe cierto núcleo de 
persiooiajes considerables que ejercen 
una influencia muy grande, á veces in-
.conrtrastalble y decisiva, á pesar de no 
tener ellos las responsabilidades del 
gobierno. No sabemos si esto es rigu-
rosamente exacto, pero sí sabemos, sí 
aseguramos, que de esto se habla mn-
dio, mo ya entre los pol í t ico^ de pr i -
mera fila, sino hasta entre la gente de 
los comités y entre los conenrrentos 
¡asidnos á los círculos de nuestros par-
tidos. 
¿Habría algún medio de evitar que 
las gentes creyesen, con razón ó sin 
ella, justa ó injustamente, que de t r á s 
•del Gabinete visible y responsable 
existe otro invisible é irresponsable? 
A nuestro medo de ver, ello podría 
evitarse formándose una Gabinete de 
hombres de tan alta representación 
política, ó de ta l alta representación 
intelectual, ó de tan alta representa-
ción social, de independencia de ca-
rácter tan reconocida, que la maligni-
dad pública quedase desarmada ante 
ellos. Nosotros recordamos que, en 
tiempos del general Wood nadie cre-
yó nunca, ni por un momento, que pu-
diera existir un Gabinete oculto, y na-
die lo creyó, nadie hubiera podido 
creerlo, porque se sabía que no podía 
haberlo estando en Instrucción Públi-
ca un Varona, en Justicia un Gener, en 
Hacienda un Cancio, en Obras Públi-
cas un Villalón, en Agricultura un 
Lacoste y en Gobernación un Tama-
yo. 
Es evidente que con personialidades 
de elevada representación en el Ga-
binete no podría la suspicacia públi-
ca suponer la existencia de poderes 
ocultos é irresponsables, es decir, de 
verdaderas camarillas. Donde hay Ga-1 
billetes constituidos por políticos do 
iut'fte imiividuar.dad moral, se impo-
sibilita la formación de camarillas, y 
nadie cree cu su existencia y funcio-
namiento. 
Imiporla, en sumo grado, evitar que 
dentro do la segunda "República se 
formen y generalicen .ereeneias tan 
perjudiciales como las que tanto eom-
prometier ¡1 i)restk?io de la -uñera 
con relación al punto concreto a que 
dedicamos estas consideraciones. Nos-
otroís opinamos, por consiguieente, que 
debe ponerse mucho cuidado en la 
elección de los hombres á quienes se 
eoniun las Secretarías del Despacho, 
procurando que sean vigoroisas perso-
nalidades, á las que nadie juzgue ca-
paces de someterse á las sugesliones 
ó inspiraciones de nadie que se halle 
en la sombra y entre bastidores. 
jinchos de nuestros lectores ¡habrán 
cído decir, como l/pi hemos oído decir 
nosotros, que algunas cosas se ban be-
cho aquí, en estos últimos tiempos, y 
que otras se han dejado de hacer, mer-
eed á las influencias ejercidas, oeulln 
y silenciosamente, por ciertos perso-
najes que no desempeñan cargos en el 
Gobierno. Y hasta ha habido a lgún 
gran periódico de Nueva York que ha 
dicho que "los liberales tienen su ca-
marilla como la tuvieron los antiguos 
moderados." También se viene dicien-
do que si el actual Gabinete no se ha, 
reconsti luído ya total ó parcialmente, 
ha sido -porque ciertas influencias de-
sean que la reconstitución, si se reali-
za, se haga en detenminado sentido. 
Todo esto crea, ha creado algún ma-
lestar y provoca alguna aprensión. 
Nos ha parecido oportuno y conve-
niente llamar la tención acerca de es-
tos particulares, pues entendemos que 
ia mejor manera de curar los males 
políticos consiste en señalarlos, en dis-
cutirlos, para que se les busque reme-
dio. Esto sin contar con que no se ve 
qué conveniencia resul tar ía de que la 
prensa no hablase de asuntos que sou 
tema de las conversaciones iDolíticas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 13. 
La solución del embrollo de Nica-
ragua se retrasa. E'l general Estra 
da, jefe de la revolución, no acaba ele 
derrotar á las tropas del Presidente 
M a d r i z ; á e s e ejército que .podríamos 
llamar ^ m a d r i l e ñ o , " si no fuera por 
esa zeta anormal y perturbadora, que 
nos obliga á llaraarlie 'Smadricista " 
Cuanto al Presidente Madriz, no do-
mina más que una parte del país y no 
se siente muy sólido, á juzgar por las 
negoeiaciones qite ha intentado con 
los estradistas y por su afán de bien-
'quistarse con los Estados Unidos, rJ 
declarar que no estuvieron bien fusi-
lados los dos americauos sacrificados 
.por Zelaya. 
E l señor Madriz debe la Presiden-
cia á un Congreso, que es una broma 
de mal género, hechura de Zelayá 
Esa presidencia no pasa de ser un 
" t i m o " que se ha querido dar al go-
bierno de Washington y á los revolu-
cionarios. No se ven probabilidades 
de que los Estados Unidos reeouoz-
can a l señor Madriz, que siempre ha 
sido enemigo de ellos y que, el año 
noventa v cuatro, siendo Ministro de 
Negocios' Extranjeros., y Comisionado 
•para establecei- el gjbierno de Ni cal a-
gua en el terri torio de los Mosquitos, 
se complació en atrope llar á unos -ciu-
dadanos americanos. Como dice per-
íectamenfe; hoy, el resudo "Journal 
of Coinmerce."* de Nueva York, no es 
ese " p o l i l i c i a u " " e l tipo de hombre 
adecuado para inaugurar en Nicara-
gua un reinado de just icia ." 
Pero ¿se recomocerá como Presiden-
¡ te al general E s t r í a ) . ' Así lo ha ,pro-
i puesto ayer Mr. Sulzer en la Comisión 
I de Asuntos Exteriores de la CániaiM 
de Representantes, La proposición 
no ha sido discutida; y se cree que la 
mayoría de la, Comisión es partidaria 
de no tomar acuerdo alguno, reser-
vando la decisión al Presidente Taft. 
.Si, a-1 fin. el general Estrada asesta 
el último y certero golpe á su adver-
sario, tendrá mucho adelantado para 
ser reconocido .por Washington, pues-
to que él será el único gobierno "de 
fa-Cto" que habrá en aquella repúbli-
ca. Supongo que si se ,le reconoce, no 
será sin imponerle ciertas condiciones 
y sin leerle la cart i l la para que no 
imite la odiosa conducta del dictador 
Zelaya; triste papel ha r í an los Esta-
dos Unidos ante el imundo civilizado 
si -hubiesen expulsado á un tirano pa-
ra poner á otro en su 'lugar. Lo que 
más convendría á sus intereses, á to-
dos los demás extranjeros y á los de 
Xicaraigua sería que instalasen allí un 
Gobierno Provisional, compuesto do 
hombres decentes de todos los parti-
dos y "controlado" por funcionarios 
americanos. A l "'New York He ra ld" 
telegrafían de Managua que los con-
servadores piden la intervención y 
desean que se envíe á Mr. Magoon pa-
ra que cree un gobierno estable, apli-
cando la misma política seguida en Cu-
ba y en Panamá. Es una indicación 
razonable; la misma pol í t ica; pero, 
si es iposible. que no cueste tanto co-
mo la de Cuba, porque, en el estado 
de dilapidación en que el funesto Ze-
laya (ha dejado á Nicaragua, aquella 
república no podrá permitirse lujos 
administrativos. E l pueblo america-
no es muy inteligente y está mucho 
mejor gobernado que las "convuls'-
vas;" pero tiene el defecto de produ-
cirlo todo caro,Jncluso el gobierno; 
y este defecto s^ agrava cuando dis-
para con pólvora ajena. 
Aun á precios altos, á precios de 
aranceLproteccionista,. la intervención 
sería gran bien para Nicaragua, que 
necesita un largo período de tranqui-
lidad y adquirir hábitos de libertad y 
de respeto á las leyes. Pero no sabe-
mos si se l legará á intervenir direc-
ta y ostensiblemente ó si el gobierno 
de Washington se l imi tará á ejercer 
•presión sobre el gobierno de Managua. 
La situación es bastaute obscura en 
Centro América y lo más obscuro que 
hay en ella es lo que a tañe á las re-
laciones entre Méjico y los Estados 
Unidos. Han seguido saliendo versio-
nes de la misión que trajo á Washing-
ton el señor' Creel, Gobernador del Es-
tado Mejicano de Chihuahua; según 
la ú l t ima versión, de la cual creo ha-
ber dicho algo antes de hoy, el señor 
Creel propuso que los Estados Un¡-
j dos dejasen á Méjico intervenir en 
Centro América para hacer la unión 
de las cinco repúbl icas ; á lo cual so 
uegó el Presidente Taft. Si esto es 
cierto ¿qué podemos deducir de ello? 
¿Que al gobierno americano no le 
gusta esa unión, porque contraria al-
guno de sus planes, ó -que no le gusta 
que se haga bajo los auspicios de Mé-
jico? Hace dos años se dijo que aquí 
se asipiraba á agregar la República de 
Costa Rica á la de P a u a m á , "contro-
lada," como es sabido, por los Esta-
dos Unidos; y esto podría explicar la 
né-gátiva de Mr. Taft á la unión pro-
pue-sta por el gobierno mejicano. 
Si no es esto, ó algo de esta índole, 
la. ( Masa de la oposioión americana, 
habrá que buscarla en que el gobierno 
;de Washington no admite que la 
j ainión ŝ a, impuesta ni por Méjico, ni 
, por nadie, sino resultado de la libre, 
volutad de aquellas .cinco repúblicas, 
que; al parecer, van á dar tanto jue-
go en esta -parte de América como el 
que dan en Europa los Estados de 
los Balkanes. 
X . Y. Z. 
Mientras dicen por ahí que todo se 
hunde y os preciso que salvemos la 
pandera, escribe La Unión de Cárde-
nas : 
"Una bonita postal llegó ayer á 
nuestras manos y en ella dícenos el in-
cansable hombre de negocios señor En-
rique Vilá, desde la nación americana, 
que ya está en camino la potente plan-
ta de hielo de 50 toneladas que en Cár-
denas funcionará en la venidera esta-
ción de calor." 
No podemos explicarnos la ceguera 
de estos hombres de talento, que esta-
blecen nuevas industrias, construyen 
nuevos hoteles, reforman grandes co-
mercios, y entran en grandes empresas 
á pesar de que, según los pesimistas... 
estamos á dos pasos del abismo. 
También decían los pesimistas esos 
que el negocio del tabaco iba á ser una 
desgracia ; que la Vuelta de Abajo y 
la de Arriba tenían tanta hoja ó punto 
menas que los Carabancheles respecti-
vos, que no tienen ninguna ó punto 
menos... La revista que es órgano del 
pnnto, afirmaba ayer que no decían 
bien los pesimistas; y eon datos reco-
gidos en la Aduana afirma hoy E l 
Triunfo lo siguiente: 
' 'Verdad es que el torcido ha decaí-
do algo en cuanto á su embarque; pe-
ro en cambio en 1909 se han exportado 
para el extranjero 68,656 tercios de ta-
bacos más que en 1908. ¿Cuántos mi-
llones de tabacos se harán con esos 
68,656 tercios?" 
Díganlo los pesimistas "de cartel," 
Sobre estas notas grisáceas, álzase 
siempre la negra—la negra es la que 
fastidia.—Leemos en E l Fén>x de 
Sancti-Spíri tus: 
"No obstante la prohibición absolu-
ta de que acucian menores á las vallas 
de gallos, se nos asegura que el último 
domingo había en la valla un corto nú-
mero de chiquillos tomando participa-
ción directa en dicho juego." 
Y no es esto lo peor: en las repre-
sentaciones teatrales de más empuje y 
desvergüenzas canallescas, son los. ni-
ños los que pagan.. . Dícennos que en 
esa clase de espectáculos apenas hay 
más que viejos, que manchan con el 
cieno de su vida la majestad de su 
vejez, y niños que mancillan con sus 
vicios el encanto de su infancia. 
La policía lo ve, pero "hace mut i s ; " 
debe interesarle mucho el que se edu-
quen los hombres del porvenir . . . 
La policía está de actualidad; mejor 
dicho, siempre está de actualidad. 
Es lo que dice La TJn-ión: 
" H a y policías é inspectores que tra-
tan de explotar á los comerciantes ame-
nazándoles con denuncias y acusacio-
nes si no satisfacen sus deseos, entre-
gándoles las cantidades que solicitan. 
Pero hay otros fiineiotiáHos que na-
cen cosas peores. 
Ahí está el vigilante de ia Policía 
Nacional, Eugenio Galet. 
ÍSSte individuo ve salir de una casa' 
al comerciante don José Sabadla y, Oi-' 
gurándose que era un ladrón, le jjizo.| 
tres disparos de revólver. 
Dos heridas graves recibió el señor-' 
Sabadía. 
A pesar de haberle practicad-) una 
operación quirúrgica eon buen éxito, 
no pudo el infortunado caballero sal-
varse, y ha muerto en " L a Benéfica,*' 
víctima de la impruden"ia. inexplica-
ble ó criminal, del guardador del or-
den." 
De modo que hay que tener muchí-
simo cuidado, porque corremos todos 
el peligro de que al salir de casa nos; 
degüelle un policía tomándonos por 
ladrones. 
—¡ Ah, pero es que en esta tierra la 
policía degüella á los ladrones ? 
E l señor Eugenio Galet dice que s í ; 
que él, como policía que es, puede aflo-
jarle tres tiros á un ladrón ó cuaiquier 
otro infeliz que á él le parezca un la-
drón. Y como abundan mucho los la-
drones, hay que "abr ígame con hie-
r r o . " 
También habla La Unión de ese pro-
yecto tendente á edificar Secretarios 
de Despacho con materiales recogidos 
en las Cámaras ; y es de los que se 
oponen al proyecto. 
E l Triunfo vió el mucho polvo (pie 
levantó la cuestión, y sobre él pasa es-
ta escoba: 
Plácenos que el asunto sea motivo 
de controversia, ya que lo único que 
pretendemos es que se estudie y discu-
ta sin espíritu intransigente, y si he-
mos apuntado ciertos razonamientos á 
favor del proyecto, ha é d o para de-
mostrar que hay lugar á deliberar y 
que no debe cerrarse á pr ior i el camino 
á los que estiman que la Constitución 
vigente es susceptible de interpretarse 
en sentido parlamentario, aun sin ne-
cesidad de revisarla y mucho menos de 
vulnerar sus preceptos." 
Parece, pues, que es hora de escribir 




Lucku háí lo 
'/Nuestro apruciable co'ega Hl 
Trifmfo califica de lirismo nvnjstra de* 
voeión á la idea de que onda estricta 
observancia de las leyes, tanto en su le-
tra como en su espíritu, estriban la 
consolidación de la República, la está-
biiidad de la paz pública y, por tanto, 
la ventura, de la patria. No importa: 
Maniremos siendo l ír icos." 
Fin, 
B A T U R R I L L O 
Bend 
Duplica 
Un yanki. Mr. Kallrnah, se fué á 
España, después de recorrer varios 
países; y estudió aquellas costumbres 
y vió que "individualmente, eran aún 
los españoles el primer pueblo del 
mundo;" y se admiró de aquellas pro-
digiosas energías, de aquella fiebre de 
trabajo y l ucha . . . . Y escribió: 
"Llevo poco tiempo en España, pe-
ro á pesar de e'llo. no ha pasado inad-
vertido para mí lo que vale este pue-
blo, y sobre todo lo que puede llegar á 
ser muy pronto." 
" E l porvenir es de E s p a ñ a . . . " 
Esto lo copia E l Comercio, con de-
lectación porque es* pura justicia. Xo 
es MJC. Kallman el primero que habla 
así: cuando la imparcialidad y la sere-
nidad de juicio se sobreponen á todos 
los amores de la raza, siempre so ha-
bla así de España, y siempre se la ad-
mira y se la quiere. 
Esto se va. . . Es decir, que estamos 
llegando al f in de la sección, porque 
no hay más asuntos que tratar. La Dis-
cusión se entretiene en replicarle á E l 
Triunfo cuatro cosas sobre el proyecto n 
con lianza, generosos espe-
jisp;os ios de Pranciseo Pino, colabo-
rador lajeño de E l Triunfo-, ¡qué más 
qinsiera yo. qué más quisiéramos 
cuantos hemos gastado toda la vida la-
borando por la personalidad cubana, 
que ¡poder alimentarlos! 
De veras' me place que se discutan 
mis ideas y se trate de alejar mis temo-
res .en forma así, prapia de buena edu-
cación, y no como otros hacen, atri-
buyendo á despechos y nostalgias muy 
patrióticos empeños. 
Mas bueno será que este culto opti-
mista, y otros como los compañeros de 
El Triunfo son, no fíen toda la eficacia 
de su argumentación, ni al hecho de 
tener buena zafra de azúcar, ni al de 
aumentar los ingresos aduaneros; am-
bos son impotentes para destruir apre-
ciaciones que al ideal de soberanía se 
refieren; á ese ideal que no será sal-
vado 'porque los Sindicatos ganen mu-
cho, sino porque fueran evitables gran, 
des inminentes amenazas de orden in-
ternacional. 
Yo no he pensado ni un' sólo momen-
to que la riqueza general del país 
amengüe; la evidencia es que crece 
asombrosamente, pero que cada día es-
tá más en extranjeras manos. Yo no he 
dicho una sola vez. que .por gobernar 
lo?1! liberales se precipiten las temidas 
soluciones; yo que sostuve la necesidad 
de su gobierno, como único medio de 
evitar que la segunda intervención 
fuera la última. 
Lo que yo temo ahora es esto: una 
Intervención económica, algo parecido 
á lo que en Santo Domingo sucede, pa-
ra garant ía de los compromisos que 
pesan sobre nosotros, ñor obra nuestra 
y del Gobierno Provisional. 
Que aumente la recaudación de 
Aduanas será para mí un buen pre-
sagio, si yo veo que el remanante entre 
ingresos y gastos es bastante á i r amor-
tizando las enormes deudas contraídas 
en favor de poderosos núcleos yanquis. 
Pero ínterin al exceso de recaudación 
corresponda un exceso de salidas, y no 
haya en caja una peseta, la intranqui-
lidad de les acreedores ejercerá pre-
sión sobre el gobierno vecino, y el peli-
gro será pavoroso. 
ü n detalle de estos mismos días. En 
el mes ¡pasado, se hizo el alarde de ha-
ber mucho dinero, y se ordenó, ilegal-
mente. el pago de las atenciones por 
personal de todo el mes. Hasta media-
dos de este, no cobraron otros servido-
res del Estado sus créditos de Diciem-
bre. Algunos, por el mismo concento 
de Personal, se demoraron unos días 
en presentar sus cuentas. Y el gobierno 
ha exigido de los pagadores la devolu-
ción de los saldos, para hacer los pagos 
de este mes. Y tenemos que el dinero, 
presupuestado, concedido, situado en 
las Zonas para atenciones vencidas en 
Diciembre, y del cual no ha debido dis-
poner el gobierno porque ya no era su-
yo, será aplicado á obligaciones co-
rrientes : y esto no es prueba de abun-
dancia sino de estrechez. 
Pero dejemos el detalle y vamos á 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la CoratíTa, vigorizante 7 Roconstituyeato i 
t e s i n u s f s f m i s a m D I 
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¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del est6mag;o, dispepsia, saotrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se ^one 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la racetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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S o m b r a - P r o t e c c i ó n - H e r m o s u r a 
Lo» irbolos plantado! ai re.drdor de una finca lirTen para tres propósitos diferentep: — para $o:r.brrar, proteger y em-bellecer aquélla—y amneutar el T»!or real en eíectivo de la misma «n ca«o de Tenderse. Nos hemos dedicado á !a producción de árboles y plantas por on período de treinta «ños próijmamente, y nos es grsto otntti algunas sugestiouei relativos al caltiro y selección de los mismos. 
l o s Arboles y Plantas "G5en Sa ln í M a r y " 
•e cultWan en todo el sor—y ha» sido la base dt. cientos de huerto» y el asicntodo innumerables residencia» hermosas. Son el producto de nneítr» «uelo y clima faTorables. y de nuestros treinta años de "«ubor como ha-cerlo. ' Probamos todas nuestras plaabas y. por tal motivo, sabemos qo« todo es verdadero según su nombre y »arieil«ií, antes fie que salga de nues-tro poder. Kste es un Berrido positivo i r plantía; raso de qne usted s* interese, sirTase pedir nuestro libro nuevo O. hermosamente Ilustrado y con cubierta & colores; es interesante en su totalidad y •• le enTiará graluittmente. 
Glcn Sain( Mary Nnrserles Co., Gi«n Saint Mary , P . í r i d a , E.Ü.A. 
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JE. Ü E K í C H E B O Ü K G 
VERBlOIs ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
ÍEsta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
•e encuentra de venta en la casa 
Je Wilson. Obispo 52.) 
«Conltafla) 
^ embargo, yo me las ne arreglado 
(,(' modo qne no hay en nuestros con-
vecinos qnien sepa más qne Juana. No 
eino, pues, qne ninguna lengua in-
jscreta turbe la tranquilidad de su 
.tta. Cuando mo vieron entrar en 
,] pasa, de vuelta de un largo viaje, 
80 liabló mucho y se murmuró m á s ; 
Pfío no pudieron sacar nada en l im-
y0 Hubo quien dijo que era fruto 
uno de mis extravíos amorosos. En 
*odas partes hay malas lenguas. Aho-
ra .escucha, Santiago. 
^ antiguo dragón contó á Saulia-
^ coa todos sus detalles, el terrible 
••aína de Blaineourt, y una vez ter-
ffo 
minaida .su relación, •preguntó á San-
tiago, mirándol'e fijamente: 
•—¿He hecího biien en eallar? 
—Habéis hecho bien, porque ha-
blando, hubierais 'amargado todos los 
días die su vkla. 
—Lo sabía, y por eso me he encerra-
do en el ítem absoluto silencio. Siem-
pre, y si no siempre, todo el tiempo 
que sea posible, Juajia debe ignorar el 
secreto de su nacimiiento y las cir-
cunstanciáis que le rodearon. 
—¿¡No ha podido averiiguarse el 
nombre de sus padres y descuibrir ¿i 
los asesinos? 
—No. 
—¡ Pobre Juama! 
—Juana' es feliz, porque lo ignora 
Jodo. No itenía familia, no tenía nmli-
bre y yo le he dado nombre y familia. 
Y la amáis •como si realmente fuera 
vuestra hija. 
—Tx) 'prometí, -pero en el corazón 
de mi iCaitalina y en el mío había algD 
más que el deseo de cumplir una 
promesa. Dejé á Juana en casa de su 
nodriza cerca die tres años. 
E l t rágico acontecimiento había te-
nido mucha/ resonancia, y .easi en todo 
el país no se hablaba más que de la po-
¡hre mujer muerta en el momento de 
dar á luz una niña. Creí que debía es 
perar á que se olvidase 'todo; y cu 
efecto, cupido ane hice •cargo de Jua-
na, á nadie se le •ocurrió que pudiera 
ser la huérfana de Blaincourt. Como 
te ihe dicho, tenía cerca de tres años. 
i y era un querubín. No necesito aña-
' dir lo que hemos sido para ella la di-
funta y yo, porque lo sabes. No Ir-
hubieran cuidado más ni mimado ni 
I querido sus padres. Es verdad que 
nos lo ha pagado bien. Todavía tip 
! me ha dado un dis.gus.to. Es buena 
como el pan v dócil como una corde-
I ra. La adopción vino a su tiempo. V; 
¡ Juaua es ya mi hija,-y será mi here-
dera. No puedo darlo más que para 
l vivir, y créelo, este es el único pesar 
| de mi vejez. Qusiéra tener una for-; 
; tuna para dejársela á mi muerte. 
—No se necesita ser rico para ser 
feliz, padrino, objetó Santiago con-
| movido. Yo no pienso pasarme la 
I vida imano sobre mano. Soy joven. 
i traibajaré, y todo lo que tenga será 
•para Juana. 
—Tengo la esperanza 'que mientras 
t ú - v i v a s no le fa l tará nada. Ahora 
continúo. Todo lo que ^oseo se redu-
ce á este jardín , esa casa, su mobilia-
rio, el pedazo de tierra contiguo al 
j a rd ín y unos einco ó seis mi l francos: 
en dinero. A pesar de que t u I I U R I P - ! 
na era muy ecohómica, no he podido 
ahorrar un céntimo más. Juana es 
también una muchacha muy hacendo-
sa y modesta en sus (gastos. N i autos 
ni ahora se ha gastado en mi easa 
más de lo necesario. Sin embargo, la 
educación de Juana nos ha costado 
algunos sacrificios. l i a estudiado mú-
sica, dibujo y pintura. Me dirás que 
para una pobre es mucho lujo. Pero 
¡ qué quieres, .Santiago! Todos los 
amores tienen sus debilidades. Ya 
creo haberte dicílio que en la cartera 
del ahogado y en su maleta sé encon-
traron varias •cantidades, que suma-
ban en junto mi l oehoicientos noventa 
y dos francos. .Esa suma, que perte-
nece á Juana, me fué entregada por 
el alcalde de Blaincourt. Tenía dere-
cho á servirme de ella para cubrir el 
déficit abierto en mi presupuesto por 
el aumento de gastos, pero no lo ha 
hecho. El dinero era de Juana y só-
lo á Juana pertenecía. No lo he toca-
do. Esto no quiere decir que ¡paéu 
tenerle más seguro le haya enterrado 
debajo de un ladrillo. Nada de eso. 
Le le colocado bien, mejor dé lo que 
yo mismo esperaba.. Hoy la fortuna 
de Juana asciende á doce mi l francos. 
—Una foituna no; la base de una 
fortuna, puede ser. 
— i Juana es rica y yo no poseo na-
da! Si yo lo haibiera sabido, padrino.,, 
—iftQué hubieras hed ió? 
—Encerrar mi sieereto en el cora-
zón. 
—•Mira, Santiago, trepuso el capi-
tán, te lo perdonaré todo menos que 
j digas tontunas. Juana, pues, tiene 
i un dote de doiee mi l francos, hoy por 
! hoy, porque .cuando vuelvas del ser-
: vicio espero que será .mayor. Con el 
i dote de Juana, y eon algo que yo aña-
; da,, podrás compirar una buena gran-
| ja y hacerte labrador. La agrk-ultu-
! ra ensancha cada día sus horizontes 
I sobre todo para los hombres como tú, 
| que miran hacia adelante. He podido 
' librarte del servicio mil i tar pagando 
i la canitidad fijada para exención pe-
j r o . . . . -
—Yo no lo hubiera 'Consentido, ca-
j pi tán. 
—No lo he hecho porque Juana es 
una niña todavía y t ú muy joven pa-
ra d i r ig i r tus negocios. Trabaja, ve 
mundo, aprende. Además, si t ú tie-
nes TUS ideas sobre la agricultura, yo 
tengo las mías sobre el servicio mil i -
tar, y oreo que todos los franceses 
que no estén imposiibilitados ó sean 
el único sostén de sus padres, d'dben 
empezar su carrera sirviendo á la 
patria. No se une oculta lo duro que 
es paira las familias verse privadas de 
uno de sus individuos por espacio de 
siete años. Pero en n ingún caso ad-
mito que deuda tan sagrada se pague 
en dinero. E l hijo del millonario no 
es mejor que. el del obrero. Las dos 
tienen la sangre del 'mismo color y 
muchas veces vale más la del últiim 
que la del primero. Esto es lo má> 
importante que tenía que decirte 
•Cuando vuelvas ihablaremos de otrai 
cosas. No necesito recomen darte l i 
mayor discreción respecto á Juana. 
—•Estad tranquilo, padrino; Juanj 
no sab rá nada de lo que me habéis di 
ebo. 
En aquel momento apareció el ami 
de llaves del capitán en el umbral di 
la .puerta de la casa, precedida de Pi 
déla . 
—•¿Está ya servido el almuerzo? b 
preguntó el capitán 
—'Sí, señor, le contestó Gertrudis 
La señori ta espera. 
•—Vamos á almorzar en paz y el 
'gracia de Dios, Santiago. 
Dos horas después salía Sautiagi 
de casa del capitán radiante de ale 
gría. 
A l verle pasar dijo una mujer: 
—¡ Qué alegre va 'Santiago Gran 
clin! Nadie d i r í a que ha caldo sóida 
do y parte m a ñ a n a para incorporara 
á su regimiento. j S i creerá que tient 
ya las eharreteras de capitán, comí 
su padrino? 
Todo el mundo sabía ya en Mareill 
que iSantiago había recibido la ordei 
de ponerse en camino el dia siguientí 
(Conlinuara.) 
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lo general. Nadie ignora que el presu-
ípnesto do gastos es enorme, que las Se-
arias están atestabas do empleados 
inútiles, que se pagan crecidos sueldos 
á empleados que sólo lo son en nómi-
na; que podrían economizarse millones 
sin lesión de los servicios. Y pues eso 
no se linee, sino que se extraen más mi-
1 Iones de los bolsillos del pueblo po-
bre, con los nuevos juegos nacionales, 
para seguir malgastándolos, la lógica 
iios dice que, una de dos: ó el exiguo 
sobrante se aplica á intereses de deu-
iias y jingo de obligaciones creadas por 
Jiíagóon, y entonces no se puede de-
dicar nada á carreteras, puentes y au-
xilio á la agricultura, ó se consagra á 
urgentes atenciones del ramo de fo-
mento, y entonces contratistas y pres-
•1 amistas reclaman y la triste situación 
aproximan. 
El ilustrado lajeño me invita á ver 
en lás Villas la exhuberancia del suelo 
y la innegable laboriosidad del pueblo 
éamipesino; yo le invito á penetrar en 
¿stas villas de occidente, para que oi-
ga bostezos de hambre, para que vea 
comercios desiertos y caras revelan-
tes de angustia; para que se tropiece 
con veinte loteros y billeteros en cada 
esquina y no encuentre, de goteras á 
afuera, un sólo labriego que no tenga 
hipotecada la finquita, puestos en ga-
rant ía de la postura los bueyes, vesti-
dos de guiñapos los hijos y perdido el 
crédito en la bodega; y eso cuando se 
empieza á rendir la zafra y las nuevas 
ventas del feraz terreno se anuncian. 
"Cuba, como el ave fénix, renacerá, 
más r i ca : " bueno. Pero ¿para los cu-
banos, para la absoluta soberanía, sin 
imposiciones extrañas, para e\f ideal 
aquel de los predecesores y de los már-
tires? No hay quien lo crea; n i el mis-
mo señor Pino que. de bueua fe. pero 
dominado por los mismos temores, ha-
ce como el viajero en noche oscura, á 
lo largo de quebrados caminos: cantar 
á todo pulmón, para que el salteador 
oculto en los matorrales sepa que pasa 
ün valiente, con quien no le será fácil 
el despojo. 
Si hubiéramos querido los cubanos, 
claro es que habríamos conservado pa-
ra un par de generaciones más el ideal 
hermoso; pero no hemos querido, no 
queremos, y no querremos. La política 
habla por mí. 
Juicio de Oosta 
Joaquín Costa, el profundo pensa-
dor español, representante eximio de la 
España moderna, ha hecho declara-
ciones á un redactor de La Mañana, 
acerca de las agrupaciones republica-
nas. Y entre otras cosas ha dicho que 
considera muy difícil el triunfo de sus 
ideas, porque carecen de programa los 
distintos jefes y de disciplina las hues-
tes anti-monárquicas. 
Excepto el ilustre pontífice del so-
cialismo español. Costa no ve en parte 
alguna una política francamente repu-
hlicana, que niegue toda cooperación 
á los gobiernos del rey, n i una orien-
tación definida hacia ideales sólidos; 
y considera muy peligroso jugar á las 
revoluciones en un pueblo sin perfecta 
conciencia de lo que es democracia. 
Y mientras Sol y Ortega tiene sus 
acomodamientos con Moret, Pablo 
Iglesias no transige con nada que no 
gea tendencia al socialismo; y mientras 
Jjerroux quiere .poner la mano ensan-
grentada de la revolución hasta sobre 
el altar y la familia, Costa prefiere la 
evolución pacífica; de donde se sigue 
que las primeras figuras del repnbli-
canismo llevan muy distintos caminos 
para poder llegar á un fin, que sólo se 
obtiene con solidaridad y buena discre-
ción. 
Eecojo esto, porque vean los espa-
roles que están haciendo política re-
publicana para la patria distante, la 
razón de mis consejos: hay que empe-
zar por tener pueblo consciente; y ese 
no se prepara sino en la escuela. 
A b r i r aulas y levantar cátedras, será 
obra más eficaz que querer 'barrer en 
un día á instituciones seculares, que el 
ipueblo que haga la revolución no com-
prenderá después. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
{rara curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
*' Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CRÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROSIJÜfflS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA 
Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de ana tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene p̂or una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la lampanta que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresoleuc es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
desaiptivo. De veuta en todas las boticas. 
The VapcCresolene Company 
NEW YORK CíTY, U. S. A. 
E l " D i a r i o d e l a s P a l m a s 
y 
E l importante periódico de Cana-
rias el Diario de Las Palmm, que es 
uno de los órganos de la opinión más 
autorizados de aquellas islas,- se expre-
sa en su número del 10 de Diciembre 
último, anunciando la llegada á aquel 
puerto del señor Rivero, en loe siguien-
tes cariñosos términos; 
"Pronto nos visitará el ilustre D i -
ector del DIAKIO DE LA MARINA , de la 
Habana, maestro de periodistas y es-
pejo de patriotas en quien se suman 
los más altos prestigios. 
' E l señor Rivero es una gloria pu-
rísima de la clase á que pertenecemos y 
regresa de un viaje por España en 
que ha trabajado ardorosa y tructífe-
amente par conseguir el fomento de 
los intereses cubanos y españoles me-
diante un tratado comercial donde se 
encuentren firmes garantías. 
*En esta empresa de doble patrio-
tismo, que le agradecerán España y 
Cuba, el señor Rivero ha logrado po-
ner las condiciones y las bases de un 
gran triunfo. La respetabilidad de su 
nombre, la alteza de su representación, 
la importancia de sus nobles propósi-
tos, el actual estado de buenas rela-
ciones amistosas entre la vieja madre 
patria y la joven República, le han 
permitido laborar con lisonjero éxito 
en favor de una fórmula político-eco-
nómica grandemente benéfica para 
Cuba y para. Plspaña. 
"Los hombres de Estado españoles, 
sin excepción alguna, han acogido al 
señor Rivero con profunda simpatía y 
le han ofrecido secundar sus planes. 
Se trata de una obra de paz y de pro-
greso que habrá de tener inmensas 
consecuencias en lo futuro; consecuen-
cias trascendentales, provechosísimas. 
Se trata de abrir el mercado cubano á 
los productos españoles y el mercado 
español á los productos cubano^ por 
vi r tud de un acuerdo inspirado en el 
bien de los dos países. Algo así corno 
una mutua reconquista y como una 
consagración en el terreno financiero 
de los indestructibles vínculos históri-
cos. 
"Viene, pues, hacia nosotros el in-
signe director del DIARIO DE LA MARINA 
con una aureola que enaltece su desco-
llante y simpática figura. Nadie ha 
hecho más que él en pró de E s p a ñ a ; 
nadie tanto como él ha cooperado des-
de las esferas de la publicidad al ade-
lanto de su segunda patria, la mara-
villosa Antil la, buscando siempre la 
inspiración de sns actos y de sus es-
critos en el criterio de una acrisolada 
lealtad. 
" E l señor Rivero es un periodista 
hors ligne. Así lo ha proclamado Gó-
mez Carrillo en reciente justiciero ar-
tículo, consagrado á honrar la perso-
na y la obra de ese gran español. Sus 
timbres nobiliarios, únicos que pueden 
glorificar de veras á un obrero del en-
tendimiento, á un demócrata, resúmen-
se en el DIARIO DE L A MARINA , publica-
ción que constituye un honor de nues-
tra raza y nuestra, lengua. 
"Ese glorioso veterano de la prensa 
mundial, ese septagenario ilustre de la 
prensa americana, debe al señor Rive-
ro su típica fisonomía. Refleja las 
cualidades admirables de su director, 
y bien cabe decir que en el DIARIO DE 
Í.A MARINA , elevándose majestuosa-
mente sobre todas las contingencias 
de la vida cuotidiana, sobre todas las 
accidentalidades de la humana lucha, 
Cuba y España se comprenden y se 
abrazan. 
E l DIARIO DE L A MARINA es una posi-
ción fortificada, un observatorio y un 
laboratorio. Ha sido poderosa palan-
ca del progreso cubano y ha dicho en 
todo instante de prueba y de peligro 
para España y para Cuba la últ ima pa-
labra, la palabra decisiva. Es la voz 
más fuerte, la más autorizada, la más 
verdadera y la más justa que se oye 
en el concierto de la prensa antillana. 
Sale de las entrañas de España y del 
corazón de Cuba. Funde los espíri-
tus luminosos de los dos pueblos. 
" B i e n venido sea á Canarias el ex-
celentísimo señor don Nicolás Rivero, 
F IEBRES I N T E R M I T E N T E S 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma hora, ó poco 
menos, con intervalo de uno ó dos días, ó 
sólo de tiempo en tiempo, poneos en 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres intennilentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Glertan, pues', en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en día y hora fijos, y también con-
tra les afecciones tíficas de los países 
cálidos causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por último, consti-
tuyen el mejor preservativo conocido 
contra les fiebres cuando se habita en 
países cálidos, húmedos y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo así á la confianza de 
los enfermos en todos los países. Cada 
perla contiene 10 centigramos (2granos) 
de sal de quinina. Tómense de 3 á 6 per-
las a! comienzo del acceso y otras tan-
tas al tinal. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el D'CUirtan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, do 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las persouas 
nerviosas las dos últimos clases. 
,4viso i iu t>or tan te . — Conviene 
para evitar toda confusión, exigir al 
comprar uichas perlas, qué figuren en la 
envoltura del frasco las seña» del Labo-
ratorio : Casal. FRERE, 19. rué Jacob. 
Paria. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Glertan París, 
quien reviste la más alta categoría de 
embajador, aquélla cuyos libres diplo-
mas refrendan el talento y el civismo. 
Tributémosle los mayores homenajes 
de la hospitalidad. A. tout scigneur, 
tout konneur." 
Y días después el mismo periódico 
publicaba el siguiente artículo, que no-
sotros agradecemos igualmente por los 
juicios que en él se formulan respec-
to á la personalidad del Director del 
DIARIO y á la labor por el mismo rea-
lizada durante su reciente excursión 
por E s p a ñ a : 
" E n el vapor "Montevideo," de pa-
so para la Habana, llegó el viernes 
último á Las Palmas, según se había 
anunciado, el director del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , don Nicolás Rive-
ro. E l t rasat lánt ieo fondeó en el Puer-
to ya muy entrada la noche, por lo 
cual toda su numerosa y distinguida 
familia, no desembarcó. 
" N o hizo sino pasar, como de in-
cógnito. Casi nadie dióse cuenta de la 
presencia del ilustre periodista, que 
únicamente habló á bordo con el Cón-
sul de Cuba y con nuestro querido 
compañero don Francisco González 
Díaz, corresponsal en Canarias del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , quienes 
acudieron á saludarle. , 
" E l señor Rivero se manifestó muy 
contrariado de no poder detenerse en 
nuestro país una temporada, pues co-
noce esta isla, guarda de ella gratos 
recuerdos y hubiera querido volver á 
verla y apreciar sus progresos, des-
pués de tantos años. Estuvo iquí de-
portado, en época lejana, de grandes 
luchas y agitaciones políticas, y aquí 
comió entonces el pan del destierro 
que no le supo amargo n i duro, endul-
zado por las solicitudes de U buena 
amistad, ablandado por los halagos 
y las delicias inefables de esta natu-
raleza encantadora. 
"Dió le á nuestro compañero deta-
lles de su remota estancia en Las Pal-
mas y en Tenerife por aquellos días 
que marcan una fecha culminante en 
su existencia. 
" E l señor Rivero es un hombre cu-
yo trato cautiva r subyuga desde el 
primer momento, desde las primeras 
palabras. Tiene la sinceridad triste 
y desengañada de los que han vivido 
y han padecido mucho. Ha purifica-
do en la lucha su hermosa alma, lle-
na de fe; pero todavía le duelen las 
heridas de los combates en que se 
templó y endureció. 
" S u reciente viaje por España ha 
sido una serie de triunfos que su mo-
destia pone empeño en atenuar. En 
c.&mbio, habla elocuentemente de la 
impresión penosa que le ha produci-
do el estado actual de España, la rein-
cidencia en los viejos errores de la. 
política española, la desorientación de 
los espíritus, la falta de verdadero y 
elevado patriotismo en los hombres 
públicos y en los órganos de la opi-
nión. Dice que le costará trabajo di-
simular, por razones pa t r ió t i c / í . esta 
impresión demasiado intensa ante los 
cubanos y los españoles residentes en 
Cuba. Lo que le ha sorprendido y ad-
mirado es la vitalidad extraordinaria 
del pueblo catalán que mardia, sin 
disputa, á la cabeza de la Penínsu-
la. 
"Por lo que hace al tratado de co-
mercio cubano-español, obra á la que 
ha dedicado el señor Rivero todas sus 
energías, todas sus influencias y to-
dos sus talentos, manifestó que va por 
buen camino: pero que habrá que ven-
cer dificultades, del lado del gobier-
no yanqui á quien en este asunto só-
lo aconseja el egoísmo. La inteligen-
cia de Cuba y España, consumada ya 
er la esfera moral, debe trascender al 
orden de los intereses materiales y 
encalmar en hechos sólidos y facundos. 
Ei señor Rivero emprenderá una acti-
va campaña de prensa en esfe senti-
do é irá, si es necesario, á Washing-
ton á laborar por el éxito de su im-
portante empresa. 
"Mucho más dijo el insigne colega 
á nuestro compañero el seiloi Gonzá-
lez Díaz, en tres horas largas de ame-
nísima plática, que á dicho compañe-
ro y al Cónsul de Cuba resultaron rá-
pidos minutos, tan atractiva era la 
palabra, tan sustanciosa la conversa-
ción del director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A ; pero ello será tal vez ma-
teria de un reposado artículo, no ha-
biendo modo do encerrarlo cu estaf 
precipitadas líneas. 
"Deseamos felicísimo viaje al señor 
Rivero y á su distinguida familia, al 
mismo tiempo que lamentamos no ha-
ber tenido el honor de verlo entre nos-
otros, para honrarlo y festejarlo co-
mo se merf'ce quien tanto vale y tanto 
representa." 
-—UMB» 
A C E R O S D E 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
jiquezas, y usted puede 
kobtener estos benéfi-
co i o s inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa» 
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a Z a r z a p a r r i l l 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, 6 enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la ZartaparriJla de! Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada franco ost*iifn la fórmula m In 
rotúlate. Pregunte iisfea á un tné'firp la 
t¡un opina, la Zare<¡iparrill(t, del i>r. 
Preparado, por el DB.. J. O. ATíTi T CIA 
Lowell, Mass., B. U. de A. 
Vista la solicitud del señor José 
R. Villalón. de fecha 10 del actual, 
como representante en esta ciudad de 
la " G n a n t á n a m o Sugar Company," 
para que á esta se le aiitorice traer 
á Cuba 50 braceros de la Isla de Puer-
to Rico con el fin de emplearlos en 
los trabajos de la presente ¿afra en la 
finca que posee en la jurisdicción de 
Guantánamo la expresada Compañía. 
RESULTANDO: que la expedición 
de osos braceros se verificaríí, según 
ofrece el señor Villalón en nombre de 
la 'Compañía que representa, por cuen-
ta y riesgo de la misma. 
•CONSIDERANDO: que es un hecho 
la escasez de braceros destinados á 
las faenas agrícolas en las fincas azu-
careras de la República, en uso de las 
facultades que me concede el art ícu-
lo 16 de la Ley de Inmigración de 
31 de Julio de 1906 y á propuesta del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y- Trabajo. 
RESUELVO 
Autorizar á la " G u a n t á n a m o Sugar 
Company" para traer de la Isla de 
Puerto Rico 50 braceros de la raza 
blanca que le son necesarios, corrien-
do de cuenta de dicha Compañía to-
dos los gastos de expedición hasta el 
lugar de los trabajos, con la observan-
cia de lo prevenido en la Orden M i -
l i la r número 155 de 15 de Mayo de 
1902 y de la citada Ley de Inmigra-
ción de 11 de Julio de 3906, á cuyo 
efecto la " G u a n t á n a m o Sugar Com-
pany" recibirá las instrucciones nece-
sarias de la Secretaría de Hacienda. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia á diez y siete de.%Enero de mil no-
vecientos diez. 
(F.) José M . Gómez, 
Presidente. 
(F) Ortelio Foyo. 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo. , 
Esta nochef á las ocho y media, se 
reunirá en el salón de juntas del Ca-
sino Español, el Comité Central de la 
Colonia Española que entiende en el 
recibimiento que se le ha de hacer en 
la Habana al ilustre catedrático de la 
Universidad de Oviedo, doctor don Ra-
fael Altamira, cuya llegada hállase 
anunciada para los primeros días del 
próximo me,s de Febrero. 
Prometemos asistir. 
II 
iBsta Corporación celeíbrará á las 
ocho de la noche del d ía 21 del co-
rriente mes.Aeamblea, 'General ordi-
naria, con la orden del día siguiente: 
Primero. —(Lectura y aproibación, si 
procediere, del acta de la Junta Ge-
neral anterior. 
ISeigundo. — Discusión y aproha-
ci'ón, en su caso, de la Memoria y 
cuentas de recaudación é inversión de 
•fondos en el año de 3908. 
Tercero.— Discusión de los asuntos 
que se sometan á la iconsideración de 
la Asamblea. 
•Cuarto.—Elecición de Presidente 
Segundo Vicepresidente, cinco voca-
tes de iComercio, einco de Industria, y, 
cuatro de .Navegación. 
, 'Quinto. —Efectuado el escrutinio, 
proielanmr los nuevos miembros elegi-
dos para la Direetiva. 
rm F«gOTfi 
i s m u í m . 
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G A B I N E T E 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica por los mé todos m á s 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ara-
ran t ía. 
Consultas diarias de 8 á 4 , 
N E P T U M O I O S 
E L T U N E L D E 
G Ü S A B L A N C A 
Pocas, veces se ha visto en la Ha-
bana una ceremonia más original que 
la de ayer al mediodía con motivo de la 
terminación del túnel excavado en la 
loma de la Cabaña para el desagüe de 
las cloacas á la playa del Chivo. 
Invitados por el presidente de la 
empresa que hace los trabajos • Mr. 
l lough comparecimos á las 31 dé la ma-
ñana multitud de personas en el mue-
lle de Cahallería. Eramos unos cien ó 
doscientos, entre los que figuraba el 
Presidente de la República general Jo-
sé Miguel Gómez, el Vicepresidente 
doctor Alfredo Zayas, el 'Secretario de 
la Presidencia señor Pasalodos. el Se-
cretario de Obras Públicas señor Cha-
lons, el Secretario de Agricultura se-
ñor Ortelio Foyo, el Secretario de Ins-
trucción Pública doctor Meza, el A'-
valde señor Cárdenas, el Jefe de Po-
licía coronel Piedra, el ayudante del 
Presidente capitán Julio Morales Coe-
11o, los señores Azpiazo, Coello, Belt. 
Fonts, Mendoza Guerra, el juez Leo-
poldo Sánchez, el presidente del Banco 
Nacional de Cuba Mr. Vaughan, el 
presidente de la Lonja de Víveres se-
ñor Maciá. el doctor González C urque-
jo, representación de la Cámara de Co-
mercio, el señor Cátala director de " E l 
F í g a r o , " y otros representantes de la 
prensa. 
Además formaban parte de la comi-
tiva una diez ó doce señoras y señoritas 
americanas, que vinieron dispuestas á 
pasar el túnel con nosotros. 
A las once y treinta y cinco minutos 
entramos todos por el boquete de Casa 
Blanca, que tendrá unos tres metros de 
alto por dos y medio de ancho. E l fon-
do oscuro del túnel se proyectaba á lo 
largo con un débil resplandor á tre-
chos por los bombillos de la luz eléc-
trica. Formaba una gruta larga, con 
techo parado, suelo arcilloso á ratos y 
á ratos de esa piedra grisácea y blan-
da que se usa para labrar cantería. 
En algunos puntos el techo estaha 
apuntalado con tablones y pilotes d • 
madera, y en otros aparecía el hueco 
abierto á pico, sin soportes de ningún, 
clase. 
Recorrimos á pie los 3.847 metros 
de lo largo del túnel sin novedad en to-
do el trayecto: el piso es muy fangoso, 
y á mitad del camino hacía un calor 
inscportable. Gracias á que las misses 
que nos acompañaban iban á paso l i -
gero tardamos solo unos veinte minu-
tos en recorrer el kilómetro y medio de 
camino subterráneo de la loma de la 
Cabaña. Parece que todo el mundo lle-
vaba prisa por salir de la cueva, y así 
fué que poco antes de las doce llegamos 
al otro lado y vimos de nuevo la luz 
del sol en la playa del Chivo. 
Alíí estaba ya todo dispuesto para 
tomar un " l u n c h ; " y antes de acer-
carnos á la mesa, oímos un discurso en 
inglés del señor Ingeniero americano, 
discurso que el señor Belt nos tradujo 
párrafo á párrafo. 
En él se manifestaba entre otras co-
sas que la perforación del túnel se ha-
bía realizado, con todas las debidas 
precauciones de seguridad, gracias á 
las cuales no ha ocurrido ninguna 
desgracia personal en la ejecución de 
la obra. 
Después tomó la palabra el doctor 
Alfredo Zayas Vicepresidente de la 
República y manifestó que al hablar 
en nombre del Presidente José M i -
guel Gómez que estaba personalmente 
á su lado, cree tamibién hablar en nom-
bre del pueblo de Cuba, y se felicita de 
aquel acto que por lo que representa 
en las obras del alcantarillado coloca-
rá á la Habana á la altura de las pri-
meras ciudades del mundo en civiliza-
ción y cultura. Dió gracias á la empre-
sa y los ingenieros de la obra y aún \ 
los humildes trabajadores que la eje-
cutan con sus honrados brazos y con 
el sacrificio de un trabajo rudo y pe-
noso. 
Brindó por Cuba y por la República 
Norte-americana amiga de esta tierra 
15150 26-22 D. 
en días de sufrimientos v en ¿n* 
ventura. ^ 
Terminada la ceremonia volvjm 
Casa Blanca por la loma, c n c i n ^ / 
túnel que antes recorrimos, y á la 
regresábamos al muidle do C a b a l l é 
E l acto verificado ayer al medioJS 
fué solemne como pocos y d3 „ ' 
trascendencia. Significa ol p,.jn^a,n 
de una gran transformación de la ea5 
tal. cuando esté provista de nn ^ " 
sistema de alcantarillado que iH j ^ 
una do las poblaciones más higiénjJ8 
del mundo. • 
Reciban nuestra enhorabuena Ú 
que á tanto bien contribuyen. 
l í E l i ü 
En el depósito do joyas finris de bri. 
liantes, brillantes sueltos y reloie© 
M U R A L L A 27-Alto*. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para •señoras y caballero?; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos.'co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas 
alfileres, cadenas de abanicos y geme' 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para, señoras y ca. 
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos do dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cios tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
24:8. 
Garantías en las clases de oro. 
•mmHl&t" IK̂SBWI — — 
E s p a ñ o l 
d e U n i ó n d e R e y e s 
La Directiva, que ha de administrar 
esta sociedad durante el año actual, la 
forman los señores siguientes: 
Presientes de honor: Sr. Cónsul de 
España en Matanzas, D. José G. Can-
dales, D. José García Vega. 
Presidente efectivo: D. Agustín 
Alonso. 
Vice: D. Francisco García. 
Tesorero: D. Jesús López. 
Vice: D. Florencio Pacho. 
Director: D. Ventura Yáñez. 
Secretario: D. Fermín Díaz. 
Vice: D. Pascual García. 
Vocales: D. Florentino Fernández. 
D. Francisco Escudero. D. Manuel 
Sánchez, D. Diego Castro, D. Faustino 
Lastra. D. Ramón Romero, D. Eulo-
gio S. Martínez. D. Virgi l io Alvaréz. 
Suplentes: D. Servando Sánchez, 
D. José Rodríguez, D. Aurelio Gonzá-
lez Moran y D. Daniel Campos. 
Felicitamos á los señores electos y 
les deseamos el más completo éxito en 
sus funciones. 
Asociación de Propietarios del Cerro 
En sesión celeibrada por la Diree-
t iva dte esta Asociación, la noche del 
lunes último, se dió cuenta le dos 
comunicaciones, una de la Secretaría 
de la Presidencia manifestando ha-
berse dado las órdenes oportunas pa-
ra que sólo se cobre por los emtron-
ques de agua la cantidad de $8-3 2 mo-
neda olficial, que es lo que señala la 
Orden Mil i ta r vigente sobre ese par-
t icular ; y otra del señor Secretario 
de Sanidad, accediendo á lo solicita-
do por la Asociación, de que se sû v 
pendiese, por un plazo prudeuciol 
todo procedimiento contra los [V*®] 
pietarios del reparto "Las Cañas.' 
en vista de estar á punto de cons-
truirse por el Departamento de ¡Obi;^ 
Públicas, un caño provisional de cloa-
ca, costeado por dichos propietarios. 
También se nos informa que, de iva 
momento á otro, se sacará á subasta 
la construcción de las aceras de, aque-
lla importante ibarriada. 
/Felicitamos por todo ello, á los ve-
cinos del Cerro y á la Asociación cu-
yos intereses representa. 
L U P U S , H E R P E S E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u e t a s d e 11 á 1 3 á 5 . 
C 124 
Precioso remedio en las enfermedados del éstómá&o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas d 
afios. Millares de onformos, curados responden de sus buenas nropiedades 
los médicos recomiendan. 
2C-1B 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O 
C U W A C I O N ASEGURADA de todos Afectos mtmonarss 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
flor 
Exijir sobre la C a j a ¿ £ 
G A P S U L A S " 
' C R E O S O T A D A S ^ 
iSfMel Doctor 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposioion, París, 1870 
RIUASE LA RAXOA DH 
OAHASTU PUIMIIIA 
L 0 5 Trabajos 




' c a p s a i a s w c t ó a s l 
s o n soberanas 
& c o n t r a estas terrible? 
Enfermedades la Banda de Garantía 
firmada <^ 
Este Drtducio es fguilméfitB bnténUdo sobre ia forma ds Vino creosotarlo v Aceite creosote^0' 
Pepé^lto» «tt todM las principales Fannacias y Dro^aarleí?-
m A K I O DE 1 A OTAlRTTÍA.-EdiciÓD *<> la ™ , W . ~ . E n < > r o 19 do 1910. 
y C A S A D E L P O B R 
^íES DS D I C I E M B R E D E 1909 
el último mes del año próximo 
SSn nuestros ingresos alcanzaron á 
.¿e $521 por los conceptos si-
SUTP«- Por la subvención del Aynn-^jcnxes. ^ ^ de 
S ' a s o c i a d ó s . $138.25; por la l i -
0;Vde la Virgen, $9: por vanos do-
rivofí $86.40; por el donativo del se-
;1 Rodríguez Alearre, $77.35; y nm-
f T P<tos ingresos al sobrante, resulta 
r l sTos fondos de $2.508.48. 
:ll,STestros gastos llegaron á la suma 
'$949 37, por los conceptos siguien-
' 79 alauileres de habitación, 
por 220 ranchos. $503.12; por 
S camas colombinas, $3.50; por pla-
de máquinas de coser, $14 : por 
neldos de dos inspectores y escribien-
d o ; por socorros en efectivo, 
• (Vi 5 : ñor pasajes para las inspeccio-
nes' $2.75; por otros gastos. $15; por 
" Yo"por 100 de los cobradores, $23.82. 
fitísultando un sobrante de $1.559.11. 
Las familias inscriptas son: 1.598. 
Idem socorridas en el mes de Di -
(,iembre: 216. . t . 1 ^ 
Las mujeres inscriptas: 3.19b. 
Idem socorridas en el mes de D i -
gi^nibre: +0— 
Los niños inscriptos: 4.792. 
Idem socorridos en el mes de D i -
ciembre: 1.290. 
Hombres enfermos con lamillas so-
poí'ridos: 4. 
distribuyeron 49 latas de leche 
(Ordensada entre familias con niños 
Infernos. > 
Para las jovencitas enfermas del pe-
éo . que residían en Monte 34. altos, 
y que hemos trasladado á Carlos ITT. 
número 8. altos, á dos habitaciones am-
plias, se han recibido los donativos si-
guientes : * 
En oro español: $31.80. 
Jln plata española: $18. 
En moneda americana : $17. 
Entregados á las mismas, según re-
cibos : 
Para el alquiler de la habitación de 
Uoptfi 34. altos: $7 P. E. 
' Para el alquiler adelantado de las 
dos habitaciones de Carlos I I I núme-
ro 8: $15.90 O. E. 
Entregado en efectivo para sus gas-
tos extraordinarios en plata española, 
Í'I?.. v en moneda americana, $5. 
r r'omité de Damas de la Cruz Ro-
js Cabana ha acordado ayudar al 
pago del alquiler do las habitaciones 
<]f las -jovencitas enfermas, con un cen-
téíi Tii^nsual. 
Entre los donativos de " L a Casa 
¡leí Pobre." se hallan los siguientes: 
.«'ñO oro español, donado por el señor 
Rodríguez Alegre, la mitad para el 
dispensario y la otra mitad para " L a 
Casa del Pobre." 
idemás $51.40. remitidos desde Pal-
TIP Soriano por el señor Dnssuc. y en-
íresrados por el señor Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Suplicamos una vez más á las almas 
renprosas que nos ayuden á aliviar las 
riesírracias de tantos niños y mujeres 
desamparadas. 
Los comprobantes de nuestros gastos 
¡?e hallan á la disposición de los que 
quieran examinarlos, en TTahana 58, 
todos los días laborables de 8 á 11 de 
la mañana. 
m?. M . D E L F I N . 
C e n t r o d e C o m e r c i a n t e s 
d e S a n t a C l a r a 
La Directiva del Centro de Comer-
ciantes, Industriales y Propietarios de 
Santa Clara, ha quedado constituida 
del modo siguiente: 
P.msklente: D, Maximino García. 
Vicepresidente: D. Eugenio Fer-
nández. 
Secretario: D. Manuel F. Vallina. 
Vicesecretario: D. Isidro Torrens. 
Tesorero: D. Rafael Díaz López. 
Vocales: D. Pahlo Coruide. D. An-
gel Solana, D. Benito Oonzález. D. Ra-
fael Antón, D. Bonifacio Martínez, 
D. Venancio Fernández, D. José Ca-
lich. D. Ricardo Consuegra, D. Aqui l i -
no Laza. D. Urbano Martínez. D. Ma-
nuel Torrijos, D. Felipe San Pedro. 
Le deseamos muchas prosperidades 
á la expresada asociación. 
En la conocida casa de banca de 
esta capital H . Upman, se recibió ayer 
tarde un icaible, anunmndoles el fa-
llecimiento ocurrido en Bromen (Ale-
m>ania.) de don Hermán F. -Uprnan. 
hermano del Jefe de dicha «caisâ  don 
lEnnque, y padre de don Hermán y 
don Alberto, el primero d'e los cuales 
es gerente de la casa citada ; á quic-
ne por tan lamentable motivo envia-
mos naiestro más sentido pésame. 
4p 
E l señor Espin 
El Secretario de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, don Ra-
fael Espín, estuvo en Palacio «com-
pañajdo del general Castillo Duany, 
haiblando .con el señor Presidente de 
la República de varios asfuntos rela-
cionados con el mraercio do aquella, 
región, y espeie.iialmciite del gran desa-
•rrollo que van tomando las empresas 
mineras, el eual se trata de contra-
rrestar con la tr ibutación que se les 
quiere Imponer por reciente iey del 
Congreso, quejándose de la cual se 
propone enviarle uora instancia la ci-
tada Cámara. 
Oonsejo de Secretarios 
A las 9 de la mañana de hoy el se-
ñor Presidente de la República cele-
bra rá Consejo con sus Secretarios de 
Despacho. 
E l partido independiente de color 
•La Oomiiisión Ejecutiva del partido 
independiente de color, formada por 
los Sres, Estenoz. Gregorio Durín. Jo-
sé Luis Valdés, Mariano Díaz, José F. 
Publes y Rufino Peruyero, visitaron 
ayer tarde al Jefe del Estado para 
darle cuenta de un cuestionario en el 
cual solicitan que no sufra modifica-
ción el 'período en que deben celebrar-
_ se las eleociones nranicipales, asunto 
< este que debe ser respetado y cnmpli-
do por todos. Dicen también que sien-
do el partido independiente de color 
una organización nacional, compuesto 
en su mayoría, por soldados de la re-
volución, deben merecer del Gobierno 
el respeto y la consideración que las 
demás agrupaciones. 
En el citado documento se habla 
asimisimo del aspecto eientífico de la 
política cubana, el icual, dicen, no 
existe, viniendo por tanto á hosque-
ji.irlo dicho part ido; y terminan di-
ciendo que es de importante^ necesi-
dad qne la polítiioa responda, á las ne-
cesidades de caráeter social, no con-
í'undiendio jamá.s nn problema con 
otro, sino haeiendo de modo que el in-
terés 'político esté en perfecta rela-
ción con el social. 
B O T A D O 
Presentación de credenciales 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un caíble del Sr. Manuel Már-
quez iSterling, Ministro Residente de 
Cuba en el Brasil, participando haber 
presentado sus eredenciales al señor 
Presidente de «quella República. 
Ciudad destruida 
E l Ministro de Cuba en Chile ha co-
ninnieado al Gobierna que ha dado el 
pésame en nombre de Cu'ba al Gobier-
no chileno, por haber sido destruida 
la ciudad de Valdivia, nna de las más 
prósperas de aquel país. 
Un túnel 
También ha ipartieipado dicho M i -
nistro que para Marzo próximo estará 
eonicluído el túnel de los Oaraooles, en 
el centro de la cordillera de los An-
des, y en uso el camino de hierro que 
pone en eoiníuaiicación á Chile con la 
Argentina. 
© B G R 1 S T J , V R T Á ~ D B 
S A N I D A D 
Leches adulteradas 
De las muestras dé leche analizadas 
el día 17 en la Jefatura Local de Sa-
nidad, por el Negociado de Inspección 
Médica, han resultado en '.malas con-
diciones dos muestras. 
Sección! de Inspectores Médicos 
Por esta Inspección se han efeotua-




Por la Dirpcción de Montes y Minas 
se han extendido las siguientes guías 
forestales: 
Permitiendo al Sr. José J. Fuero un 
aproveehamienlo en m linea ^Frater-
nidad." situada en el término de A l -
quizar. 
Auturizando á la »eñora Clara A l -
varez para extraer maderas de su fin-
ca " E l Cometa," en el término de 'Ca-
ma güey. 





Suma, general. . . . 16,221 
Muestras de leche recogidas, 51. 
Muestras de leclie analizadas y re-
petidas, 87. 
O S ^ G ^ I G U L r T O R A 
Demarcaciones anunciadas 
E l día 25 del mes en eurso se proce-
derá á la demareaeión de las minas de 
hierro denunciadas por el Sr. Maria-
no Medina de Pomar, en el término de 
Mantua, bajo ios nomibres: "Primera 
Ampliación de Vigi lancia ," de 40 hec-
t á r ea s ; "Segunda Ampliación de V i -
gilancia.," de 50 hectáreas ; "Ampl ia - I 
ción de Vista Hermosa," de 80 liec-! 
tá reas . y "'Ampliación de la Lanza," 
de 50 hectáreas. 
E l día 27 se comenzará á practicar j 
por la Jefatura Occidental la demar- j 
cación de la mina de asfalto de 4,250 
hectáreas denominada "Prosperidad" , 
y denunciada por el <Sr. .Smith Eve-1 
rett, en el té rmino iminicipal de Gua-1 
najay. 
Importante decreto 
E l Sr. Presidente de la República | 
ha firmado un importante decreto que i 
regula la adjudicación de las dema-! 
sías resultantes entre iconcesiones mi-1 
ñeras contiguas, subsanando varias i 
deficiencias que presentaba la práe t i - ¡ 
ca seguida desde hace larga fecha. 
C A U S A Y E F E C T O 
•'</„«» 
Q 
N R S O S 
L grabado que aqui enseñamos representa uno de los trajes 
ajustados de hoy dia, sobre uno de estos corsés . Con 
un corsé R O Y A L W O R C E S T E R o B O N T O N , cua l -
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas simétricas y obtener esbeltez y gracia de talle. 
De batista o de cutí. 
Garan t i zamos todas nuestros corsés absolutamente 
inoxidables, D E V E N T A E N TODOS L O S E S T A B -
L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S , 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
WORCESTER, MASS., U.S. A. 
CORSES A D J U S T O REDUCTORES para talles amplios. 
C A T A L O G O I L U S T R A D O , L I B R E A P E T I C I O N . 
•copio Castillo Peí&ez para extraer 
productos de su finca " E l R incón , " 
ubicada en Cama güey. 
A l señor Juan Carreño Agramonte 
para un iaprovecha.'miento maderable 
de «u,s fincas "San Vicente" y "San 
José de las Via jacas," situadas en el 
término de .Santa Cruz del Sur. 
Permitiendo á los señores Higinio 
Olivey y Domitila Lastre para apro-
vechar maderas de su finca "Santa 
Ri ta , " de Camagüey. 
Concediendo licencia al señor En-
rique G-racia para divereios aprovecha-
mientos en la hacienda "¡Sabana la. 
-Mai'." del término de San Cristóbal y 
propiedad de la Casa, de Beneficencia 
y Matemid«d de la Habana. 
Para el Sr. Pompilio Pérez, que efec-
tua rá un aprovechaimiento en la ha-
cienda "Ghiasi," nhicada en el mismo 
término anterior. 
Permitiendo al señor Eugene D. 
A'bigeón extraer productos de la fin-
ca " T e n e r í a " (a) "Palma Sola," si-
tuada en la. hacienda "San Felipe," 
del término innnicipal de Oienfnegos. 
A l Sr. Pompilio Pérez, que extrae-
rá maderas de la haieiendia "Jejenes," 
situada en el término' de San Cristó-
bal. 
Fijación de límites 
Se ha (remitido á la Secretaríia de 
Hacienda un escrito del Sr. José Es-
trada Palma, relativo á la fijación de 
línrites entre los terrenos llamados 
"Legado del rkp i t án Parada" y la 
¡hacienda, " La Sierra," en Manzani-
l lo . 
Vacuna 
Por esta decre ta r ía se haai remitido 
á distintos lugares de la República 
1,175 dosis de vacunas contra el car-
bunclo sintomático y 448 contra el 
ibacteridiano. 
Marcas de ganado 
Se han con-oedido las miarcas de ga-
nado solicitadas por los Sres. Antonia 
González, Gregorio Castillo. Ramón 
Busto, Arturn ftétez, Angel Gazán, 
Andrés Madrazo. Ladisla ) Fbras, V i -
d'al Hernández. Rafael de León, Gua-
dalupe .Sanabria, Gabino Mart ín, H i -
gima Placeres, Adela Palenzuela, Jo-
sé Revilla. Eudaldo de Feria y Feria, 
Angela 1S0I, Tomás Cmz y Hernández, 
Serafín Rosell, José González García, 
•Tmián Viliavicencio, Juan Rodríguez, 
Salvador González, Juan Montes de 
Oca, Jes-ús ^léndez. José Carballo, 
Juan Reye^. Wnancio Díaz, Joeé Ire-
ne Sarduy. Mart ín Rivero, Juan Oha-
viano Valdivieso. Bruna Pérez, Ma-
nuela Tamayo, Severino Rodríguez, 
Florencio ¡García Ruiz. Perfecto Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez Reyes, 
Angela Esparra Morfi, Alejandro 
Martínez, Luciano Pérez, Marino Pé-
rez, Antonio Abad Gnitiérreí!, Vicente 
Sosa, Pedro Fuentes y Torres, Pedro 
Oodomia y Frexes, Eleuterk> Gonzá-
lez, Emilio Tamíble. Fredesvindo Gó-
mez, Mar t ín Oro Ricardo, Jesús San-
tiesteban, María Ivópez Cisneros, Sa-
cramento iSantiesteban, José Reyes, 
L a R a z ó n 
P o r q u é . 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es super ior á otras emulsiones y 
medicamentos para los pu lmones es porque las maravil losas 
propiedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
c o n las cualidades tonif icantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la m á s agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , po r delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras e m u l s i ó n e s . 
r 
Cura, los catarros, a l iv ia l a tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones , asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
t ivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravi l losa 
in f luenc ia sobre la salud en general . 
A c u é r d e s e que la E m u l s i ó n de A n g i e r , 
J o s é Esteban Tellez. Jesús Traba, Ma-
nuel Carballo Zanuini, José Miguel 
Fernáaidez I'érez, Juan Barrios,, José 
Manuel Porrego, Pedro Díaz, justo 
Harrgn. José Rodríguez Arévalo y 
Juan Miguel Jiménez. 
D i i G O M U N I G ^ G I O M B S 
Los prodigios de la telegrafía sin hilos 
Fd jefe de la estación de lia telegra-
fía sin 'hilos de Santiago de On'ba lia 
dado .cuenta á la Dirección General de 
Comunicaciones de qne la de Jamaicia 
le trasmiitió, á las f) de la noche del día 
14 del corriente, varias piezas de mú-
sica ejecutadas con nn instnnmento 
semejante á lia flauta, cuyas notas íne-
rcm perfcctaimentc percibidas en el 
aparato por dicho jefe y el del Centro 
.telegráfico de la ciapital de Oriente. 
la multa de 750 pesetas por el delito 
de robo. 
A S U E T O S V A R I O S 
E l Dr. Sánchez del Portal 
Atenta/mente nos comunica nuestro 
muy querido amigo el Director de Be-
neficencia, Dr. Sámdiez del Portal, lua-
ber trasladado su domicilio de la. calle 
de Neptuno 137 á San Lázaro 54, al-
tos, lo que gustosos 'hacemos saber á 
los mimemsos amigos y correligiona-
•ri'os del estimado doctor. 
Recibía nuestras gracias por su nue-
vo ofrecimiento. 
Feliz viaje 
Hemos recibido la visita de despe-
dida de nuestro •estiimado amigo don 
Ra¡món José Landriz, profesor que fue 
del colegio "¡lili Niño de Be lén , " que 
aconipañado de su laprecia'blc esposa y 
niño emlbarca el 20 en el "Alfonso 
XIÍI ,* ' con dirección á España, don-
de permanecerá unos meses, para vol-
ver 'á seguir en ésta sus tareas profe-
cionales. 
Lleve feliz viaje el apreciable ami-
go. 
Almuerzo 
Para celebrar la res tauración de la 
República y de la toma de posesión 
de los cargos de Secretario y Subse-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, por los señores Ortelío Fo-
yo y Coronel Luis Pérez, sus amigos 
y los empleados de aquel Departamen-
to obsequiarán á ambos con un al-
muerzo en el restaurant " 'La M a r , " 
er el Vedado, en la mañana del día 
30 do Enero, siendo el precio del cu-
bierto $3 plata española, admit iéndo-
se las adhesiones en los puntos si-
guientes : 
Sr. Octavio Armenteros, Obrapía 37 
y medio y Sr. Ignacio R. Ituarte, 
Campanario 102. 
NOTA.—'Los pedidos de cubiertos se 
"harán solamente hasta la víspera, día 
29. 
. •iiaac*» ÎBUWUI ~ 
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A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Roque Barcia y Agustín 
Eívhevarrk., por ihnrto. Ponente. V i -
•ranco. Fiscal: Castellanos Defen-
sores : Latapier y Freyre. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
•Contra Aniceto Barca, por flibusos 
deshonestos. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Castellanos. Defensor: J. IvO' 
dríguez. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
iContra Juan Martínez, por tentati-
va de cohecho. Ponente: González. 
Fiscal: Benítez, Defensor: Lascano.. 
Contra Consuelo Rivas y María 
Rivas, por atentado. Ponente: Mén-
dez, Fiscal: Benítez. Detfensor: Man 
rosa. 
Contra Manuel Fernández Moreno, 
por asesinato frustrado. Ponente: 
Aguirre, Impugnación de honorario*. 
Juzgado de Güines. 
Contra. Miguel López. Antonio 
dríguez, Pedro Martínez y Miguel 
Blanco, por robo. Ponente: Corvantes; 
Fiscal: Saavedra. Defensor: Duval. 
Sala de lo Civil , 
Juzgado del Este, 
José María L'iderro contra Perfecto 
Fernández y Montes, sobre otorga-
miento de escritura. Mayor euantía. 
Ponente: el Presidente, Letrado: Val-
dés, 
José Pasarón contra José Rosi y 
Martí , en cobro 'de pesos. Ejecutivo. 
Ponente ; el Presidente, Letrados ; Ló-
pez y Valverdi, 
Juzgado de la Audiencia. 
Adminis t ración general del Estado 
contra Manuel Tá ren te y Compañía, 
sobre nna resolución de La. Junta de 
Protestas. Contencioso administrati-
vo, 'Ponente 5 Valle. Letrados: Fiscal 
y Cabello, 
Sentencias 
La Sala primera firmó sentencia 
condenando á José Campo V i lar, á 
T R I B U N A L SUPREMO 
•Señalamientos para hay 
Sala de lo Civ i l , 
Recurso de casación por infraeción 
de ley interpuesto en autos de maynr 
cuautía seguido por Alejandro Alon-
so contra Esteban Alvarez sobre rei-
vindicación. Ponente: Sr. Ortiz. Fis-
cal : lS.r. Travieso. Ldo, Pichardo 6 
Iglesias, 
Sala de lo Criminal, 
Infracción de ley, Santiago Ortiz y 
Ruiz, en causa por rapto,. Letrado: 
Jocé Ponce de León. Ponente: Ferrer. 
Fiscal: Bidegaray, 
Infracción de ley. Catalina Tingley. 
Angel Morales y Carvajal, en causa 
por injurias. Letrados: Guillerme 
Domínguez y José Ponce de León, 
Ponente: Cruz Pérez, Fiscal: Figue-
redo. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causvin 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiúáo á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
e impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hast?. que los ríñones 
tienen que rendirse. • 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Brighí. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras d',' Foster para los ríñones le curarán á Vd, Este gran especifico 
í ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dv4or de espalda, lomos 6 datura, «na seSal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones a desempeSar sus funciones* Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas mnnifiestos de que los ríñones « t a n enfermo» son : dolores reumáticos y ncurál'-
gícos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigablcs mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, vUión de olas ó puntos, etc. 
A l sentir cualquiera de estes síntomas no debe V d . aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los ri ñones. 
El Sefíor Miguel Pujadas y Obregón, Maquinista 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte u. 369, 
expone lo que sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los rifiones: 
" H a b í a venido padeciendo de los ríñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de asarlas me sentí ma-
cho mejor, y al persistir en el nao de la Medicina logré 
curarme por completo, en cosa de un mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
' P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátís, franco porte, á 
quien Sa solicite. Foster-McCIeilan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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A N E C D O T A S D E L 
N T É G U S M E N E L I K 
B ] n e g ú s M e n e l i k , q u e a c a b a d e f a -
l í e c e r eia l a c a p i t a l d e s u i m p e r i o , e r a 
u n a d e l a s f i í j u r a . s m á s o r i g i n a l e s y 
m á s g r a n d e s d e n u e s t r a é p o c a . C o m o 
r e y g - i i c r r í T o . n o h a b í a n i n g u n o q u e l e 
i g u a l a r a . 
P a r a ' q u e u n a b i a i m o p u d i e r a o s t e n -
t a )• l a p i e l d o l e ó n c o n q u e e l n e g u s 
p r ^ m i a i b a á. s u s v a l i e n t e s , e r a n e e e s a r i o 
o u e p u c l i e S e p a s a r t r e s d í a s c o m h a l i n i -
d o ó m a r c h a n d o , s i n c o m e r y s i n c u i -
d a r s e d e l a s h e r i d a s . 
G u a n d b a l t e r m i n a r s e u n a b a t a l l a ó 
u n a g r a n í ' i e s t a m i l i t a r . j V T é n e l i k r e -
v i s t a b a á s u s s o l d a d o s , é s t o s l e s a l u d a -
l í a n h i n c a n d o u n a r o d i l l a e n t i e r r a y 
h a c i e n d o u n a s a l v a a p u n t a n d o a l c i e -
l o : p e r o , e u t i é n d o s e h i e n . u n a s a l v a 
e o n b a l a , d e l a q u e s i e m p r e r e s u l t a b a n 
a l g u n o s h e r i d o s e n t r e e l p ú b l i c o q u e 
• p r e s e n c i a b a l a r e v i s t a , y n o p o c a s c a í a n 
n l r c d o d o r d e l m o n a r c a . TTu v i a j e r o 
f r a n c é s a c o n s e j ó a l e m p e r a d o r q u e , e n 
s e m e j a n t e s o c a s i o n e s d i s p a r a s e n l a s 
t r o p a s c o n p ó l v o r a s o l a . 
— / . " P o r q u é ? — ¡ p r e g u n t ó M e n e l i k . 
— D e ase m o d o S é e c o n o m i z a r í a n á l a 
v e / , p r o v e c t i l e s y v i d a s h u m a n a s . . 
— ¡ "Bah I — f u é l a c o n t e s t a c i ó n d e l 
m o n a r c a : — P o c o m e i m p o r t a p e r d e r 
u n a s c u a n t a s b a l a s s i e o n eso a p r e n d e n 
m i s s u b d i t o s á d e s p r e c i a r l a s . 
Y l a s d e s p r e c i a n , e n e r e c t o , c o m o s a -
b e n m u y b i e n l o s i t a l i a n o s , q u e v i e -
r o n e n A d u a á l o s s o l d a d o s a b i s i n i o s 
d e s a f i a n d o l a s d e s c a r g a s d e s u s m a u -
s e r s e s p a d a e n m a n o , y a l e m p e r a d o r 
m i s m o d i r i g i é n d o l o s a l c o m b a t e y m a -
t a n d o e n e m i g o s p o r s u p r o p i a m a n o . -
E l s o l d a d o a . b i s i n i o u s a t a m b i é n f u s i l 
m o d e r n o y s a b e h a c e r u s o d e é l . p e r o 
e n e l c a l o r d e l a l u c h a l o t i r a a l s u e l o , 
e m b r a z a s u a d a r g a d e g r u e s a p i e l d e 
h i n o ' p ó t a r a o y se b a t e e o n l a e s p a d a . 
D e 2 1 : 0 0 0 h o n v b ^ e s . b l a . u e o s y n e -
t r r e s . ' o n c c o m i p o n í a n el e j é r c i t o i t a l i a -
n o e n a g ü e l l a b a t a l l a , m i l e s c a p a r o n , 
u n o s t r e s m i l q u e d a r o n p r i s i o n e r o s , y 
t o d o s l o s d e m ó s f u e r o n m u e r t o s . 
J u z g a n d o s ó l o p o r e s t o s h e c h o s , s e 
c r e e r í a á Í V I e n e l i k u n r e y b á r b a r o : p e -
r o , c u a n d o e l s i t i o d e J l a h e l l e . l o s m i s -
i n o s i t a l i a n o s t u v i e r o n q u e p e n s a r d e 
m u y d i s t i n t a , m a n e r a . E l r a s M a k u n -
n e n . c o n 1 5 . 0 0 0 h o m b r e s , l o s t e n í a c e r -
c a d o s . L e s h a b í a c o r t a d o e l a g u a . , y l o s 
c u i v p e o s e m p e z a b a n á m o r i r s e d e s e d . 
C u a n d o s u s i t u a c i ó n l l e g ó á s e r d e s e s -
p e r a d a , d e c i d i é r o n s e á c a p i t u l a r y p i -
d i e r o n c o n d i c i o n e s . E l m i s m o M e n e l i k 
r e c i b i ó á l o s p a r l a m e n t a r i o s . 
— H a b é i s f a l t a d o á v u e s t r a p a l a b r a , 
l e s d i j o , h a c i e n d o a r m a s c o n t r a n o s -
o t r o s ; p e r o n o q u i e r o q u e se d i g a q u e 
c h ' j o m o r i r á c r i s t i a n o s c o m o p e r r o s . 
M a r c h a o c - ' . s o i s l i b r e s . -
Y d a n d o ó r d e n e s p a r a q u e se p r o -
p o r c i o n a s e n á l o s i t a l i a n o s v í v e r e s y 
a c é m i l a s p a r a e l v i a j e , l o s d e j ó i r e n 
p a z . 
Ü N N U E V O H A R U M E L R A C T I l l ) 
A M e n e l i k p o d r í a l l a m á r s e l e , e l C a r -
l o m a g n o d e A f r i c a . C o m o e l c é l e b r e 
m o n a r c a f r a n c o , a d e m i á s d e s e r u n g r a n 
g u e r r e r o , h a l ) í a t o m a d o e n s e r i o s u 
p a p e l d e r e y j u s t i c i e r o y c i v i l i z a d o r . 
Q u e r í a s a b e r p o r s í m i s m o l o 'Que o c u -
r r í a e n s u p u e b l o , y e n v e z d e f i a r s e d e 
s e c r e t a r i o s ó de . p o l i c í a s , se p a s a b a h o -
r a s c u t e r a s m i r a n d o á t o d a s p a i t e s c o r , 
u n o s a n t e o j o s d e c a m p a n a d e s l e u n a 
t o r r e q u e d o m i n a b a , t o d a l a c a p i t a l . C o -
m o e l p u e b l o n o s a b í a n c u á n d o l e v i g i -
l a b a s u s o b e r a n o , p r o c u r a b a n o h a c e r 
n a d a m a l o . 
E n s u p a l a c i o , é l e r a t a m b i é n q u i e n 
l o i n s p e c c i o n a b a t o d o . T a n p r o n t o e n -
t r a b a e n l a c o c i n a , c o m o e n l a c á a n a r a 
d e l t e s o r o ; l o m i s m o v i g i l a b a á l a s r r i ú -
j e r e s e n c a r g a d a s d e h a c e r e l h i d r o m i e l , 
q u e á l o s m o z o s d e c u a d r a . L e g u s t a b a 
s a b e r l o t o d o y e n t e n d e r e l p o r q u é d e 
l o d a s l a s c o s a s . C u a n d o v i ó p o r p r i m e -
r a v e z u n o s z a p a t o s e u r o p e o s , h i z o q u e 
i o s d e s c o s i e r a n p i e z a p o r p i e z a , á fin d e 
p o d e r e n c a r g a r o t r f N i g u a l e s . A l d e c í r -
s e l e u n e e s t o s d e t a l l e s p o d í a c o n f i á r -
s e l o s á o t r o s , c o n t e s t ó : " S i n o l o s v e o 
y o m i s m o , n o e s t a r é s a t i s f e c h o - , y a l l e -
g a r á d í a e n q u e p u e d a d e s c u i d a r esas 
c o s a s p o c o i m p o r t a n t e s : a h o r a m e i n -
t e r e s a t o d o . " ' 
C o m o r e s u l t a d o d e e s t a i n f a t i g a b U 
a c t i v i d a d , q u e l e c o n d u c í a h a s t a e l e x -
t r e m o d e t o m a r e l p i c o p a r a d i r i g i r l a 
c o n s t r u c c i ó n d e ' u n a a c e q u i a y d e c l a -
v a r l o s c l a v o s e n l o s n u e v o s e d i f i c i o s . 
M e n e l i k d o r m í a m u y p o c o , t r e s ó c u a t r o 
h o r a s d i a r i a s á l o s u m o . 
S E N T E N C I A S A L O S A L O M O N 1 
M e n e l i k a d m i n i s t r a b a l a j u s t i c i a p o r 
s í m i s m o , c o m o l o s r e y e s a n t i g u o s , u n a s 
v e c e s a l a i r e l i b r e , s e n t a d o e n u n m o n -
t ó n d e p i e d r a s , o t r a s e n l a s a l a d e j u i -
c i o s d e s u p a l a c i o . S u m a n e r a d e j u z -
g a r t e n í a a l g o d e s a l o m ó n i c a . Vn d í a se 
p r e s e n t a r o n a n t e é l d o s h e n u a n o s . 
o n o . i ' á n d o s e e l m á s p e q u e ñ o d e q u e e l 
o t r o q u e r í a l a p a r t e m á s g r a n d e y m e -
j o r , d e u n a h e r e d a d q u e l e s p e r t e n e c í a 
p o r i g u a l . M e n e l i k o r d e n ó a l m a y o r 
q u e l e d e s c r i b i e s e l a h e r e d a d e n g e n e -
r a l , y l u e g o l a p a r t e q u e é l d e s e a b a 
p a r a s í ; y u n a v e z q u e h u b o e s c u c h a d o , 
l e p r e g u n t ó : 
— ¿ T t e p a r e c e esa u n a d i v i s i ó n j u s -
t a , e n p a r t e s i g u a l e s ? 
— S í , n e g u s — c o n t e s t ó e l h e r m a n o 
m a y o r . 
— ¿ X o s a l d r á p e r j u d i c a d o t u h e r m a -
n o , c o m o é l a s e g u r a ? 
— N o . 
— E n t o n c e s — d i j o e l e m p e r a d o r — 
d i v í d a s e l a h e r e d a d a s í . p e r o q u e t u 
h e r m a n o e s c o j a p r i m e r o l a p a r t e ( p i e 
q u i e r a . 
P A L O S A L O S M I N I S T R O S 
C u a n d o a l g ú n j e f e ó a l t o d i g n a t a r i o 
c o m e t í a u n a f a l t a . M e n e l i k l e j u z g a b a 
e n p r i v a d o . N o q u e r í a q u e se h a b l a s e 
m a l d e s u s o f i c i a l e s , a , í es q u e , l l a -
m a n d o a l c u l p a b l e á s u s h a b i t a c i o n e s . 
l e a m o n e s t a b a p a t e r n a l m e n t e y l u e g o 
l e d a b a u n o s c u a n t o s p a l o s p o r s u p r o -
p i a m a n o . 
L A S M U J E R E S D E L X E O C S 
C ó m o o t r o s m u c h o s g r a n d e s h o m -
b r e s . M e n e l i k t u v o d e s g r a c i a c o n e l b e -
l l o s e x o . S u p r i m e r a m u j e r , l a h i j a d e 
T e o d o r o , e r a u n a i n f e l i z , p e r o e n c a m -
i n o l a s e g u n d a , l a h e r m o s a R a f a n a 
e j e r c i ó s o b r e é l v e r d a d e r o a s c e n d i e n t e . 
E n s u s ú l t i m o s a ñ o s , s u f r i ó e l d o m i n i o 
d e l a o b e s a T a i t u , s u t e r c e r a , e s p o s a , 
• p i e a s i l v e z h a b í a e s t a d o c a s a d a c u a -
t r o v e c e s , y c u y o n o m b r e a p a r e c e m e z -
c l a d o e n t e r r i b l e s h i s t o r i a s d e c r í m e n e s 
y d e e n v e n e n a m i e n t o s . D í c e s e q u e M e -
n e l i k se h a i b r í a s e p a r a d o g u s t o s o de, 
t a n d e s g r a c i a d a c o m p a ñ e r a , p e r o T a i -
t u , o u e a n t e s d e s e r e m p e r a t r i z h a b í a 
e s t a d o c a s a d a y se h a b í a d i v o r c i a d o 
u n a s c u a n t a s v e c e s , a l u n i r s e a l n e g u s 
t u v o t a p r e c a u c i ó n d i h a c e r l o a n t e l a 
i g l e s i a , l o q u e , e n H J t i o p ' í a , i m p i d i ó u n 
¡ n i e v o d i v o r c i o . 
A p o s a r d e s u s t r e s , n a l r i m o u i o s . 
M e n e l i k n o t u v o m á s q u e t r e s h i j o « . v 
c n t r e e l l o s u n s o l o v a r ó n , q u e m u r i ó d e 
c o r t a c e l a d . S u s u c e s o r es s u s o b r i n o . 
F I J O S C O M O E l S O L 
1)7. 
M u r a l l a 37 \ í A , a l t o 
T e l e f o n o 0 0 3 , T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6 ( 5 8 . 
N o t a s d e I n f o r m a c i ó n . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a R o m a n a . P i n e r o I . 
L a s r e v o l u c i o n e s t o c a n á s u fin e n 
S a n t o D o m i n g o . D a s a u r o r a s l u m i n o -
s a s d e u n a p a z p r ó s p e r a se l w . q u e . i a n 
e n n u e s t r o h o r i z o n t e p o l í t i c o , t a n d e 
c o n t i n u o f r e c u e n t a d o p o r n u b e s p i c -
t ó r i c a s d e d e s o l a c i ó n y e x t e r m i n i o . L a 
r e v o l u c i ó n i n i c i a d a e n l a p r o v i n c i a d e 
M o n t e C r i s t i e n l o s p r i n c i p i o s d e l m e s 
d e O c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o h a s i d o 
s o f o c a d a v i c t o r i o s a m e n t e p o r l a s f u e r -
z a s l e a l e s ó g u b e r n a t i v a s . E l d í a 2 4 
d e D i c i e m b r e ú l t i m o se p r e s e n t a -
r o n á l a s f u e r z a s d e l O o b i e r n o e n l a 
C o m ú n d e D a j a b o n 1 2 0 r e b e l d e s c o n 
s u s c a r a b i n a s r e s p e c t i v a s , a l c ó n s u l 
d o m i n i c a n o e n Q u a n a m i n t h e i — J u a n 
. M é n d e z — l o s g e n e r a l e s E p i f a n i o R o -
d r í g u e z . C e s á r e o J i m é n e z . F é l : z R o -
d r í g u e z . F é l i x B u e n o . A n t o n i o M a -
m e r t o y o t r o s m á s . E n l a P r o v i n c i a 
d e S e i b o m e r o d e a u n g r u p o d e r e b e l -
d e s , c a p i t a n e a d o s p o r l o s g e n e r a l e s 
M e l i t ó n R u i z y X e m e s i o G u z m á n ; p e -
r o c o n l a p a c i t i c a c i ó n d e M o n t e C r i s -
t i , s u s i t u a c i ó n e s e n e x t r e m o p r e c a -
r i a , p u e s l a s f u e r z a s q u e . p e r s e g u í a n 
á l o s q u e a c a b a n d e r e n d i r s e e n D a -
j a b o n y Q u a u a m i n t b e . v e n d r á n á p e r -
s e g u i r á e s t o s ú l t i m o s , o b l i g á n d o l o s á 
r e n d i r s e p r o n t a m e n t e , m á x i m e c u a n -
d o l o s r e v o l t o s o s n o l l e g a n á 5 0 , y e l 
G o b i e r n o c u e n t a c o n t o d o e l p a i s y es-
t e s u e ñ a h o y ú n i c a m e n t e c o n e l r e i -
n a d o n o i n t e r d i c t o d e l a p a z , p a r a p o -
d e r c o n d e s a l i o g o y l i b e r t a d e n t r e g a r -
se a l t r a b a j o , q u é es l a f u e n t e d e t o -
d o p r o g r e s o , y p o r m e d i o d e l c u a l l o -
g r a r e m o s r e d i m i r n o s d e l a s i m p u t a -
c i o n e s i n d i g n a s q u e e n o c a s i - . m e s d i -
v e r s a s n o s h a n a r r o j a d o e n e m i g o s g r a -
t í n i t o s . 
L a g e n e r a l i d a d d e l o s d o m i n i c a n o s 
s o m o s h o y n e g a d o s á s i m p a t i z a r c o n 
e s o s l e v a n t a m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s 
s ' n i d e a l e s n i f i n e s p a t r i ó t i c o s , o u e n o 
h i - c e n m á s q u e i n s i n u a r a l e x t r a n j e -
r o á, a p l i c a r n o s e l d i c t a d o d e " i í i g b -
Í M : r n a b l e s . " ó e l m u y i n j u s t o d e ' s a l -
v a j e s . ' " l i a c e c a s i c u a t r o a ñ o s q u e e l 
c i u d a d a n o R a m ó n ( " á c e r e s , es P r e s i -
d e n t e , d e l a R e p ú b l i c a , y e n ese t i e m p o 
l o s l e v a n t a m i e n t o s e n c o n t r a d e l n u e -
v e o r d e n p o l í t i c o e s t a b l e c i d o , h a n s i d o 
f r e c u e n t e s , n o . l o g r a n d o n i n í n i n o d e 
e l l o s d e r r o c a r a l h é r o e d e l 21-) d e J u l i o 
d e 1 8 9 9 1 e l l o p r u e b a , d e a c u e i r d o c o n 
m i s a s e r t o s p r e c e d e n t e s , q u e e l p u e -
b l o h o n r a d o y t r a b a j a d o r n o v u é p r o -
p i c i o á f a v o r e c e r l o s , c o m o n o l o se-
r á e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s , p o r n u e 
e l p a í s e n t e r o e s t á c o n v e n e i d n d e l o s 
h o n r a d o s p r o p ó s i t o s q u e a l i e n t a e l a c -
t u a l G o b i e r n o e n p r o d e l p r ó ' g r é S o v 
s a b e l a h o n r a d e z a d m i r a b l e c o n q u e 
se a d m i n i s t r a n l o s f o n d o s p u W c Ó s Y 
c o n o c e l o s a l t o s f i n e s q u e se n r o p o n e 
l l e v a r á f e l i z t é r m i n o e l G o b i e v n o a c -
t n a l . Q u e á v e c e s se h a y a i u c u r r i d o 
e n p e q u e n o s e r r o r e s e n l a s e s f e r a s g u -
b e r n a t i v a s , n a d a t i e n e q u e v e r . c u a n d o 
h ^ n s i d o e l l o s s u b s a n a d o s p r o n t o y d e -
b i d a m e u t e ; a d e m á s ¿ c u á l e s g o b i e r n o s 
n o h a n i n c u r r i d o e n e r r o r e s ? . . . 
E l e x - P r e s i d e n t e . C a l o s F . M o r a l e s , 
u n o d e l o s f a c t o r e s p r i n c i p a l e s d e ! l e -
v a n t a m i e n t o q u e a c a b a d e f r a c a s a r e n 
l o s c a m p o s d e . M o n t e C r i s t i y q u e rio 
p u d o d e s e m b a r c a r , e o n s u e x p e d i c i ó n 
e n t i e r r a d o m i n i c a n a , se e n c u e n t r a e n 
l á s i s l a s t u r c a s h a c e , a l g u n o s d í a s ; n o 
e s t o y a c o r d e , c o u q u e M o r a l e s h o s t i l i c e 
a l G o b i e r n o a c t u a l , p o r q u e d e t o d o s 
m o d o s s e r í a . u n . p e r j u i c i o i n e v i t a b l e 
p a r a n u e s t r o s d e s t i n o s p o l í t i c o s : c r e o 
m á s p a t r i ó t i c o , y a s í l o c r e e g r a n p a r -
t e d e l p u e b l o d o m i n i c a n o , q u e M o r a -
h s d e b í a a b s t e n e r s e d e h a c e r o p o s i -
c i ó n á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e O á c e r e s 
m i e n t r a s é s t e c o n c l u y a s u p e r í o d o , 
p u e s u n a g r a n p - a r t e d e l p u e b : o t i e n e 
e s t i m a c i ó n p o r M o r a l e s ' y é s t e p o d r á 
m u y b i e n y c o n e n t e r a l i b e r t a d , p r e -
s e n t a r s u c a n d i d a t u r a e n l o s m o m e n -
t o s o p o r t u n o s , es d e c i r , c u a n d o t o q u e 
á s u t é r m i n o l a a c t u a l A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C á c e r e s . 
T e r m i n o d e s e a n d o e n e l A n o ? \ u e -
v o . q u e h o y e m p i e z a , u n p o r v e n i r r a -
d i a n t e d e e s p e r a n z a s , u n p o r v e n i r d e 
l i b e r t a d y p a z p a r a n u e s v r a s d - i s r e p ú -
b l i c a s a n t i l l a n a s : C u b a y S a n t o D o -
m i n g o . 
Fran X del CastiUp Márquez. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Bilbao, Diciembre 
F d p r ó l o g - o . 
D e s d e q u e e l i n i m i t a b l e a u t o r d e 
" L o s I n t e r e s e s C r e a d o s , " e l g e n i a l 
B c n a v e n t e , r e s u c i t ó c lon s i i b e l l a , " c o -
m e d i a d e p o l i c h i n e l a s " l a c o s t u i n b r e 
d e n u e s t r o t e a t r o ' c l á s i c o d e o f r e c e r a l 
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; oí o o n t e n i r l o de l b u l t o 6 b u l t o s r e u n i e s e n 
i ar »baa o u s l i d a d e » , 
I H a c e m o s p u b l i c o , r a r a g e n e r a l c t w q H -
! m i e n t o , q u e no s e r á « d n i i t l d n n i n g ú n b ü l t O 
i que , á j u i c i o de l o s S e ñ o r e e S o b r e c a r g o s , n o 
I p.uftda l í e n l a s b o d e g a s d e l b u q u e c o n l a d o ' 
i m ñ s c a r g a . 
í . [ i f i d i I t i l , 
B A l S t U K R O S . _ M E R C A D E R E S 2a 
( ÜSW o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a vn 184* 
G i r a n L e t r a s á, l a v i s t a s o b r e t o d o s l o s 
B a n c o s X a r i o n a l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s : 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T i l A X S F E R E X C I A S P O R E L C A n i . E 
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J íOT?A. — E s t a s s a l i d a s r">drfi,n ser m o d ' f i -
' adas en la f o r m a a b é c r e a c o n r o n i c n t e l a 
E n e r o 1 de 
St(l>rino.,« « e 
f l O . 
l í c r r o r n . 
<S. e n ( J ) . 
en r . 
7S-1E 
9 1 ? 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
ína •/.a , 
m m w m m 
1>E 
8 . e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d a r a n t e e l m e s d e E N E R O d e 1 9 1 0 . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A , 
' S á b a d o 22 á las 5 de l a fcard-y 
P a r a X a e r i t a s , P u o r r o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n -
t á u a u i o , ( s ó l o á l a i d a ) y ¡ S a n t i a j r o 
d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 29 á las 5 de l a t i r d e . 
P a r a N u e r i t a s . P u e r c t » P a d r e . U i -
b a r a . B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , G u a t t -
t á n a . i n o ( s ó l o á l a i d a ) y í j a u r . i a a r o d e 
C ü ó a . 
0 , SO 
M e r c a d e r i a s 0 , 5 0 
( O R O A M T O R I C A N ' ü ) 
r A n v t ; i> 
D e C a i b a H é p y S a g u a á H a b a n a , 25 c e n t a -
vos tn"."1o ( o r o a m e ) ¡ c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M K R C A N ' C I A 
< n r j r u g c u é r i I ñ í i e t e e jo r r ldo 
P a r a P a l m i r a $ o í r : 
i d , Capuagruas 0 ,57 
I d , (JJ-iit eí- y b a j a ? . •. ü . M 
I d , S a n t a C l a r a y R o d a s , . , . 0 .75 
( O R O A M E f V C A X O ) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T Á G E s 
Se r e c i b e h a s t a l a s t r e s de la t a r d e d e l 
d í a de s a l i d a , 
C A R G A D E T R A V E S I A ; 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á b a s t a l a s 5 de a 
t a r d e d e l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A Q « ES V. V ( Í V \ \ T \ X A 5 1 0 : 
l o s v a p o r e s d r los d í a s 2. I f l y 30 a f r a -
o a r A n a l M u é l l d i\t: í ' n l i n n n f r n , y los de los 
d í a s 9 y '2?t a l do B o q t K T r t n . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
r á n d a d o s vr l a Casa A r m a d o r a y O o n s i g n a -
t a r i a s A l o t e m b a r c a d o r e s q u e l o s o l i c i t e n , 
no d m l t l é n d o s e i i l n s r i i n e m b a r q u e c o n o t r o s 
c o n o c i m i e n t o s q u e no sean p r e c i s a m e n t e l o s 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . . 
E n l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el e m b a r c a -
d o r e x p r e s a r c o n t o d a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las m a r f U í » , n A m p r o a , n r t m e r o V a l t o » , e i a -
KO de l o » m i n m o n , c o n t e n i d o , p n í . ríe | f r o i 1 n « -
oiíVn, r«»»i1dpiiefii de l ree«>iti<or. peno t . n i t o en 
k l ! o » T v a l o r «le In f i m e r o n n e t H N : no t u l r n t -
t i é t i d o s e h ingra t i c o n o c i m i e n t o que le l a ^ e 
c u a l q u i e r a de es tos r e q u i s i t o s , l o m i s m o q(,M 
a q u e l l o s que <n la CR.sjllB c o r r e s p o n d i e n t e a i 
c o n t e n i d o , s ó l o se e s c r i b a n las p a l a b r a s 
"efeetoK"' , "liiÍejrcánelAilM <"» " b e b l d n » - ' : l u d a 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 
( . • J i p i t i u i O r t » i t > t t 
í i l d r á d e « i t e n n e r c a l o ? l a i A r c v í ' m á 
)as c i n c o d R l a Curd*», \V\T\ 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
H a c e n pa.^os p o r el c a b l e y g i r a n le t ra . s 
A. c o r t a y larga v i s t a s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s - y s o b r e t o d a s las c a p i t a l e s 
V p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
• \Rentes de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r , ' n c e n d i o s . 
H I J O S D E R . A R S Í Í E ! , ^ ; 
B A N Q U K l i O S 
m m m t n ' m m 
T e l e f o n o nCtm. 70 , C n b l e » : " R « r t 1 ^ n n r p H « , ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e cursro del Co-
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é ! • •e ré íé f rT 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l e r e s jr t™' 
t o s . — C o m p r a y ven ta , de v a l o r e s pflbí icdB 
£ I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de i e t r ^ s 
e c a r u b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , « ta 
p o r c u e n t a a j e n a , - - C i r o s s o b r e las p n n c i , 
p a l e s u l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e t l o s <5* 
E s p a ñ a . , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a S o i 
p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o , 
C . 3162 I S C . l O c . 
15G-1E 
C . 401S 
Z A L 1 ) 0 Y ( M F . 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le , g i r a n l e t r a s A, 
c o r t e y l a r g a v i s t a y d a n t a r t a s de c r ' - d i t c 
s o b r e N e w Y o r k , F i l d c l f l a N-?w O r eans . 
San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . M a d r t u , 
B a r » - e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s > <-ii4dh4éd 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s los p u e b l o s de 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s se f io res F , B , 
H o l l í n a n d C o » . de NTueva Y o r U , r e r i h o n ó r -
denes p a r a la c o m p r a y ven t a , de v a l o r e s ó 
a e r i o b e s c o t l z á l t l e s en la B o l s a do. d i c h a o l i t -
d a d . c u y a s cot tarac ionea se r e c i b e n p o r m i 1» 
d i.'t r i a m e n t e , 
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U . G E L A T S Y C o m p . 
A O d . A . ( i U l A . l í H I » , « s u m i i A 
A A . M . \ U ( i U K A . 
M a c e u r»;* c a s u i > r ál a i t v L a , f - i c l U i t » 
c a r c a s d o c r é f l i c t » y ' í i r u i l e i r 
a c o r t a v l a r i j i i vi*»* 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a 
T" "^'l^JUZi, • <"rm'- M é j i c o , San , l u a r i de P u e r t o R ico , L o n -
' ' ' ; d re s . P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a ; H a m -
7" T T ^ m ' Í H Ji O ! bvrzo. R o m a . N A p o l e s , M i l á n . O é n o v a M a r -
í j t l . ' I - I f c A ? ^ Í « U * . H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n 
m j * - * • V D i e p p e . T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a . T u r í n 
M a s i m o . e t c . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s ca -
p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E N V A S A B I S L A S C A N A R I A S 
2634 1 5 6 - U - O ' 
2( ; -22D 
J . A , B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
3t. ' J e t é f o n o u f l iMero ;'.6. — O b i s p o r ú m e r o 
A p a r t a d o n f l n i e r o ' 1 5 . 
C a b l e : B A N C E S 
C'ueutfin e o r r l e n t e s . 
D e p O n i i o s r o n y s fn I n t e r f s 
D c s c n c n t o M , r i g n o r n r i o n e * . 
C a n i b i o de M o n c t í n " -
C i r o de l e t r a s s o b r e t o d a s l a s p l a z a » 
m e r c i a l e s de los E s t a d o s U n i d o s , I n g i a f * j 
A l e m a n i a , F r a n c i a . I t a l i a y R e p ú b l i c a s ^ 
C e n t r o y S u d - A m ó r i c a y s o b r e todnS tea, 
c i u d a d e s y p u e b l o s de E s p a ñ a . I s l a ? 153 ^ 
r e s y C a n a r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p n l " 3 
es ta Tela. 
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I A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E A 
D E P A R T A M E i í T J D E m i l 
3 1 y 3 3 -
r í a c e p a é o » p o r e l c a b í a , P e o i S i t ^ c a r t a s 
d © c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . 
en peMuPna.. y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e M a d r i d , c ap i t a i e f t de p r o v é e l a s y ' O ? 0 ' « I 








lidarios de lo que en ella 
^1're- u .ocurrido. Bien grave, por-
ps0 ? PI .camiri-o que se disponen 
qüo desde el P. de Enero, 
L i » P ^ , ' ialistas y republicanas, 
l ^ r á n l a mayoría en el Con-
IS0- psó decimos que e.s el p r ó l o ^ o -
P,01; bien menguado-de las esce-
r ' " violencia que se preparan. 
T i l vista, en el relato impar-
• ^ /hacemos, la falta de energía 
Fial t e T>roeedió el Alcalde, permi-
míe desde las tribunas publicas 
^ • L < , a los •ediles nacionalistas 
íe ini^ silbase estrepitosamente. Falta 
P ^ ñ e m m o es esa, que indica o 
r t S T b l e . t e m o r del señor Mar-
| S e v i l l a , ó su adhesión á los que 
W Í A m aquellos grites é insultos 
P ^ no es bastante extraño que el 
F Alcalde amenazase eon desalo-
tribunias .cuando .precisamente 
va fuera del salón los conceja-
r l l a derecha? 
otra cosa que no queremos ealifica-r 
Z f^lta de seriedad y justicia con 
65 ha procedido el señor Sevilla, re-
tío de la orden del d í a Jo que fue 
S ' á ella .por acuerdo formal. 
^S, indica elaro eso,-que no se rega-
t i las izquierdas armas en contra 
lean * ^ 1 „ 
k las derechas ? 
Afalo pésimo icamino es ese ipara 
1 autoridad que ha. de lograr sus 
¡ I t t e i o s procediendo, justamente y 
F energía. Por esas concesiones, solo 
fva-- al descrédito y á la pé rd ida se-
del cargo, que difíeilmente se 
nserva sin aquella autoridad moral, 
^vestidura de los que mandan, 
fgn la villa, el hecho ha sido eomen-
KsitoQ- Las censuras -á las izquier-
que así empiezan i^éreditando su 
Etión futura, son grandes y mereci-
| ¡ ; cual las que se dedican al señor 
Sevilla- • 
Vlfiunos republicanos uó se -ocultan 
kara "expresar sil inconformidad con 
!„ hediov pues para ellos—dicen—de-
m ser las cuesti ón es de personal co-
m sN-nndaria. Los concejales de la 
¿ l i c ión—agregan — han prometida 
L gus programas trabajar sólo por la 
Ljlla v no sabemos cómo se -trabaja 
por ella con esos escándalos que, al co-
lentarse fuera, nos perjudican, desa-
creditándonos á todos, 
r Y co-mo esos republicanos piensa la 
mayoría, que sólo aspira á que se le 
Jxlministre bien y •honradamente. 
I Reflejo de ese pensar son las pala-
Iras de " E l Nerv ión , " periódico se-
Rio, desligado de la política, quien, 
Pspués de relatar lo o-currido dice: 
• Xos concretaremos á .censurar se-
rerainonte el hecho de que el Alcalde 
retirara de la arden del día los asun-
tos qiie se había comprometido á pre-
eentar a la discusión; y á censurar, 
«on pás energía aún, los desplantes, 
las iiiconveniencias. los lala-rdes de ra-
feí/'ácoinetivida-d que brotaron del 
:taii'ipo de las izquierdas y que hacen 
pensar en lo' que pueda ocurrir en la 
cercana y nuem etapa del A.vnnita-
miento bilbaíno. 
" L a retirada del salón de sesiones 
•de los iconeejales de las derechas y su 
pwtesta formulada ante la primena 
.autoridad civil de la provincia, tienen 
jirstiticación en todo lo acaecido ayer. 
Lo declaramos ¡así serenamente sin re-
currir á las frases gruesas a que tan 
aficionados son .ciertos elementos de la 
política avanzada." 
Pero aun falta, como eomentario fi-
nal, el que según .aseguran va á hacer 
' 'p rá ic t icamente" el señor Go'berna-
•dor Civil , declarando incapacitados 
para ser concejiales á los señores Orue-
ta, nacionalista, y iSertucha, carlista, 
que llevan ya algunos meses en pose-
sión de sus cargos. 
Las motivos que so alegan son la 
falta, de vecindad en la villa, de di-
e-hos señares, en el momento -de la 
elección. 
Bien está, si es. cierta la incapaci-
dad. Pero ¿no es raro, rarísimo, que 
se vea .ahora, precisamente cuando los 
votos ó firmas de los señores Ornete y 
•Sertueha ban de deeidir la colebra-
eión de la sesión extraordinaria 
Además, ¿'á qué ese rigor después 
de haber proclamado eoncejal al se-
ñor Aeevedo. ineiapaeitado por sen-
ten-cia firme de un -tribual de justicia? 
A l fin y á la postre ba.brá que reeo-
nocer que .soeialistas y republicanos 
son también partidarios de esa ley del 
embudo que .tanto detestan en sus mí-
tines. 
Y ya ve el lector en qué m consis-
tido- el prólogo—-que tal vez sea. ensa-
yo—de la obra que soeialistas y repu-
blicanas se preparan á poner en esce-
na en nuestro Consistorio, á par t i r del 
año nuevo, con la anuencia de eso-
tros elementos liberales y demócra-
tas, sus aliados. 
Con tal que la obra no se convierta 
en t ragedia. . . 
E L CORRESPONSAL. 
i ^ai>»— 
Academia Española 
La Real Academia Española, abre 
dos certámenes' literarias para premiar 
dos obras que versen sobre los siguien-
tse temas: 
"Primera. "Biograf ía y estudia 
crítico de un autor castellano que me-
rezca ser considerado como modelo de 
lengua y estilo, y cuyo nacimionto sea 
anterior al siglo X I X . " 
"Segundo. "Estudio de las va-
riantes antiguas ó modernas., ya de 
Gramática, ya de vocabulario, que 
ofrece la lengua castellana en alguna 
de las regiones donde se habhr." 
Para cada uno de estos certámenes 
habrá un premio consistente en me-
dalla de oro, 2.500 pesetas y 500 
ejemplares y un accésit de 1.250 pe-
setas y 250 ejemplares de las obras 
que merezcan estas recompensas y que 
se imprimirán á expensas de 1a .Acá 
demia. 
Las obras que aspiren á los premios 
di, estos dos certámenes, se recibirán 
en la Secretar ía de la Corporación 
hasta las doce de la noche del día 31 
de Enero de 1912, en la forma habi-
tual en esta clase de concursos. 
En los certámenes abiertos en 1906 
para premiar dos obras sobre los 
mismos asuntos, han sido premiados, 
respectivamente, el catedrát ico de la 
Universidad de Zaragoza, don An-
drés Jiménez Soler, por su obra " B i o -
grafía de d-on Juan Manuel" y don 
Federico Onís y Sánchez, por la t i tu-
lada "ELdialecto leonés ." 
Pío Baroja y los republicanos 
Pío Baroja, novelista á ratos y pe-
riodista liberalísimo de cuando en 
cuando, fia dirigido á " E l P a í s " un 
artículo titulado "Fuera de polémi-
ca", en e,l cual el escritor república 
no con ribetes de ácrata se revela un 
espíritu valiente capaz de cantar las 
ve rdades del barquero á todos y cada 
uno de sus correligionarios aún en 
d( tri.miento de los intereses de par-
tido. 
En prueba de ello vamos á trasla-
dar seguidamente algunas de las dis-
quisiciones de Pío Baroja, vaciadas al 
papel en momentos de lucidez. 
" ¿ S e puede comparar—hablando 
de una 'manera sincera—el esfuerzo 
hecho por los republicanos, con res-
pecto á la vida docente y á la vida 
ce-operativa, con el realizado por los 
clericales? 
" Y o creo que no; creo que es im-
posible compararlo. 
"Los republicanos y liberales, en 
general, han instituido, salvo alguna 
excepción, unas pobres escuelas míse-
ras y tristes: los reaccionarlos han 
llenado de colegios-palacios toda Es* 
p^ña. 
" N o hay capital de provincia don-
de no se levante uno de esos edificios 
jesuíticos, medio conventos, medio 
fortalezas. 
" Y en la vida cooperativa hay pro-
porción parecida: los republicanos, 
excepto en Barcelona, no han hecho 
nada; en cambio, los reaccionarios es-
tán llenando do Patronatos, de Cajas 
agrícolas, de Círculos católicos, toda 
E s p a ñ a . " 
Sigamos oyendo á Pío Baroja: 
" E l P a í s " quiere que yo sea respe-
tuoso con las grandes figuras del re-
publicanismo español. No lo soy ni lo 
seré nunca. Los hombres que han de-
jado que España se hunda y i-e llene 
de conventos, no son acreedores á 
ningún respeto: ni los que viven, ni 
los que han muerto. 
" E l republicanismo español en las 
personas ilustres que hoy viven, no 
sólo no me parece respetable, sino 
que me parece indocumentado. 
"¿Quién ha tenido la culpa de que 
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e] mundo entera haya considerado co-
rro el representante de la intelectua-
lidad avanzada española á un hombre 
tan hueco y tan pobre de caletre como 
Ferrer?" 
" Y cuando no se tiene prestigio, 
cuando no se ha sabido hacer una 
obra liberal seria y firme, cuando, en 
vez de entusiasmo y desinterés, se tie-
ne egoísmo y cuquería, se está de más 
en el campo del pensamiento y de la 
política liberales." 
Así acaba el articulista su tr«:menda 
filípica, dejando á " E l P a í s " magu-
llada y confundido y con un palmo de 
baca abierta. 
"Parque " E l P a í s . " tan ferrerista, 
tan anticlerical, tan valiente cuando 
no encuentra la horma de su zapato, 
declara ahora que. efectivamente, 
"las Ordenes religiosas pueden más 
que nosotros," y que " s i la intelectua-
lidad española no hubiese sido tan 
egoísta y tan cobarde, el pobre, el 
infortunado Eerrer no sería nuestro 
hombre representativo por esos mun-
dos." 
Lo cual viene á confirmar este di-
cho vulgar; en tierra de ciegos el 
tuerto es rey. 
i Qué honor para la intelectualidad 
española con vistas á la europeiza 
ción! 
Centro de Acción Nobiliaria 
En los primeros meses del verano 
último se constituyó en Madrid un 
•Centro titulado de Acción Nobiliaria 
con el objeto de promover, en defen-
sa del Trono y de la Constitución v i -
gente, una acción común de toda la 
nobleza española. E l número de los 
asociadas ascendía á 157 en el pasa-
do mes de Noviembre, y terminada la 
dispersión veraniega, el Centro ha con-
fiado la presidencia de una comisión 
actona 'al Duque de Tamames, cuyas 
eondieiones de carác ter y de inteli-
gencia todo el nmudo • conoce. 
E l Duque de Tamames comienza su 
gestión dirigiendo una circular á to-
dos los Grandes de España. Títulos del 
Reino, hijosdalgos de Madrid, caba-
lleros de Ordenes Militares y de las 
Maestranzas, grandes cruces, r'tc, en 
la que hace un llamamiento general á 
todo el que ostente una distinción ho-
norífica ó un ilustre apellido y se pre-
cie de ello, porque, como dice en su 
notable carta, " l a primera condición 
de la nobleza es sentirla." 
Acompañan á esta circular la rela-
ción de los nobles hasta entonces ad-
heridos, una copia de otra circular 
por la que se informaba á estos de los 
acuerdos tomados en la junta del 20 
de Noviembre último y otra copia del 
prólogo de un interesante libro que 
está terminando el señor Conde de To-
rres-Cabrera y cuyo tema se relaciona 
mucho con las razones que se alejan 
para la creación del referido Centro 
de Acción Nobiliaria. 
Con el Duque de Tamames forman 
OCPOSITAOA 
C o s e c h e r o 
F Í F e ' N M - A Y O R ( L o a r o ñ o 
m , 
Jhs B R O N Q U Í T I S , ios C A T A R R O S C R O N I C O S 
los Módicos mas eminentes recetan fas 
Ftomedio ineuparable contra. 1b.o 
a r c i a 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
altos. C 29 52-4E 
ConRnltn!*: Lux 15, de 1- & 
26. 
Vías imtiarias. Estrechez de la orina. Ve-
ünico IniDortator en la Ma JsCíiM: NICOLAS IEEIN0 - M a i n . 
KSPEKANZA. 5. Teléfono 10íá8. Se veesdeu cüjas y b a r r ü o s . 
C 90 26-1E 
. C.iru8'ía en sfcneral. Sífilis y venéreo. Cu-
i cifin 'ápida. Sol 5 6, altos. Consultas de 
rV- Teléfono 593 
2H-16 
la comisión actora los señores Conde 
de Torres-Cabrera, vicepresidente; 
Conde de Qnndomar y Marqués de 
Portago y don Mariano Miguel de Val , 
vocales. 
Entre las cartas de adhesión recibi-
das—las hay muy valiosas y concebi-
das en los términos de grande entu 
siasmo por la idea; razones por las 
cuales puede asegurársele el mejor 
éxito. 
Desde Frohsdorf,—Una. carta de Váz-
quez Mella. 
Ei i contestación á varios mensajes 
enviados por tradicioualistas zamora-
nos al Pr íncipe don Jaime de Borbón, 
el Swrota r ió de éste, Vázquez de Me 
lia ha escrito á los firmantes de di-
chos mensajes una carta, de la que 
reproducimos los párrafos sigMientes: 
" E l cuadro que ustedes forman de 
la España actual es por desgracia 
exacto. La obra de la revolución está 
dando sus últimos frutos: los del ár-
bol funesto á cuya sombra sólo ha 
prosperado el desorden. 
"Todas las instituciones cu que la 
Patria se apoyaba como en sus ci-
mientos, ó nue la defendían como su 
escudo, están hoy en l i t igio y á todas 
las azota la tempestad de un radica-
lismo sectario que se pierde en los ma-
res de la anarquía . 
"Injátil será pedir auxilio á frági-
les naves, que parecen ataúdes arras-
trados por las olas. 
" L a salvación y el único puerto de 
refugio están en esa roca graní t ica de 
h Tradición que ustedes invocan. Allí 
permanecen la Cruz y el Altar , las l i -
bertades populares y "el Trono, que les 
ha servido de trinchera. 
' ' N o se puede esperar el remedio 
de quien no afirma todas estas cosas. 
Las abstracciones no llevan de t rás de 
sí á los pueblos. Es preciso que se per-
sonifiquen en la unidad real que en 
E&paña no tiene más fórmula que la 
gloriosa Monarquía que ustedes pro-
claman como esencia.1 á la Patria y co-
mo su esperanza redentora. 
" S i los elementos anárquicos v 
anarquizantes ultrajan á la Iglesia, "á 
la autoridad, al Ejérci to y á la Ma-
gistratura, será prueba dé demencia 
buscar auxilio entre los partidos que 
son sus auxiliares ó sus cómplices. 
Unicamente al lado del derecho, de la 
dinastía, que con justicia se ha ape-
llidado insobornable, encont rarán en 
la hora suprema amparo los que no 
deserten cobardemente de las filas 
que rige el deber. 
"Esa hora llega. Ustedes la pre-
sienten y la anuncian. E l Señor, forta 
lecido con el recuerdo de sus ascen-
dientes y los ejemplos más altos de 
heroísmo que se han dado en la histo-
ria contemporánea, está dispuesto por 
su parte á cumplir todas sus obliga-
ciones." 
E N QUE SE R E L A T A N DOS MARA-
VILLOSAS CURACIONES CON 
LAS PILDORAS D E L DOC-
TOR W I L L I A M S 
Dos Casos Graves de Histerismo, 
Prueban el Gran Poder Curativo 
de este Remedio en los Ma-
les de la Sangre y Afec-
ciones Nerviosas. 
A l llamar la atención de /mwírOH 
lectores á la siguiente carta, se hace 
constar que la casa del Dr Will iams 
Medicine Co.. tiene pastada una ga 
ran t ía de $5,000 oro para pruebas de 
engaño en la publicación de sus car-
tas de curaciones, y que este periódico 
no aceptaría su publicación sin sufi-
ciente seguridad de su veracidad. 
"«fflBi 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
3 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
C A R N E , E I E R R R O 
Enfermedades del eRtómago, hígado é in. 
tostinos. Enfermeaades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
Sa,n Rafael y San José. Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
Rentista., Aguiar 7(5. Las dentaduras pos-
comS' víé-'aR y gastadas.'fpuederi renovarse 
ino nuevas x poco costo cuando se de 
el economías. 
-J í l , , 26-19 
p r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
e •s'* UniTcrsldail*» de la Habana y Ncvr 
P, . Vork Vtmt fíradimte. 
mjyP '̂a^sta de Piel del Dispensario "Ta-
8̂ 1:° • Enfermedades de la Piel, Sangre y 
cio'np" 1 .ratair|iento de la sífilis por Inyec-
Üinl' • dolor. garantizando la curación. 
Wl? ' J"6^ y sábados, do 1 á ;! p. m. 
''El 0 34' cuartos 13-14. Edificio de 
2Xftiris , altos. Teléfono 98 89 
26-15 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COIVIPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. fíey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono numero 9S8. 
néreo, Síflles, hiárocele. Teléfono 287. Do ! 
12 4 3. Jesús María número 33. 
C 42 26-1B 
C 26 1E 
^ R. C A L I X T O V A L D E S 
Ee DENTISTA 
Pu«n?fcia"<,aa en dentaduras postizas, 
entro I y corona3 de oro. Aguila 84. altos, 
C ion Rafaei y San José. 
-̂ _1'!0 26 1E 
H. ¿ L Y i m m i s 
NFERMEOÁDES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIEOe 
Consulado 114. 
26- ia 
Cn>, , •  
í j ^ t a s do i a 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina.—Ciruja.no del Hospital 
Núra. 1.—Consultas de 1 A S. 
GALIANO 50. TELEFONO U3« 
C 54 , 
i 
ABOGADOS 
San Itrnacio 46, pra.l. Tel. SS9, de 1 & 4, 
C 63 26-1E 
Se G a a c i o B e l l o y A r a n d o 
A B O t o A ü D . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C 62 26-1E 
Or. A D O L F O REY1DS 
KRÍcrmedaden cl«l KMOjnr.fflro 
•S IsteiitinoM ejrcln«;v«»]eitf«. 
Procedimiento riel profesor Hayern del 
Kospical de San Antonio de Parts, y por «I 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde, — Lampa-
rilla, 74, altos. —• Teléfono 874. 
C 52 26-1E 
( IRUJANO-DENTISTA 
. T ^ o to^io.íyt IOL. l i o 
Si 
^ c S i c a r o o L u i á n 
t ABOGADO 
'"«te» « i . Roneo )Bap«fiol< jTtmripni. 
C. o»,. Teléfono 8814, 
52-1D. 
. C U I R A L 
OCULISI A 
SI al me* la a\xí-
•are,,, "ur'ls Ge lü & 2. Consultas partl-
ÍUe 7, ae 2 y media á 4 y media. Manrl-
Co I 1 
erlPci^U^ Para pobres 
^ W , ^ liOT'is d  12 á ¡ 
J f.  e «e 2 y media á •. ,
ntr11-6 Ttaíael y *an José, Teia-
_ _ 26-1E 
3 ' 1 ' O R I , MARTINEZ AVALOS 
' " i es- loléfono 1573, 
35, altos,- Con-
á los pobres, 
26.6E 
ABOGADO 
Mr.iins y ««rraíiHÍ". —A'OTAKIOS. 
AMARGURA 32, 
B L H E H N á N D O W m 
CATEDRATICO DJD Uk. ÜNTVURSIPAD 
Y S A R a A N T A 
NARIZ T OÍDO» 
Neptuno 108 ú» 12 & 2 todos los días ex-
cepto los dorainíjos. Consultas y operación^ 
on el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vl«i'rwta & las ' de la mañana, 
. C 47 Ü-i jL-
Vías « r ina r i a s , sífilis, vené reo , h?-
pns, herpes, tratamientos especiales. 
De l í i a 2. E n t e r í n e d a d c s de Sefto-
ras. De 2 á 4. Ajíuiar 136. 
236 26E-15 
D r . C l a u d i o F o r t ü n 
Clviijía. Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano dol Hospital número 1 . Con, 
Rultas grátla de 12 á 2. Campanario 142. 
73 26 4 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas do 7 á 5. 
15435 26-10D , 
C0ÍKG0R0IA33 E S m U S M O O L A S 
Montada 6, ía altura de sus similares qu« 
existen en los países rafts adelantados y tra-
bajos garantizados con lo» materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. W'hlte Den-
tal é Ingleses JeBr.on. 
Pr^cloa Av Jo» Trabajo» 
Aplicación de cauterios. . . S 0.29 
Una extracción. "0 .50 
Una id. sin úolot " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana }' 1.50 
Un diente eapiga " S.00 
Oríficacior.e» desde $l.í.O fi. " 2,00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 á 3 uzos. " 3-00 
Una Id. da 4 a 6 Id. . ' . . " 5-00 
Una id . de 7 á 10 Id.. . . . " 8.00 
Una Id. de 31 & 14 Id. . . . "12.00 
lyoa puentes en Oro & rassfin do i,2'> poi 
pieza. 
Etta casa cuenta con aparatos oara efec-
tuar los rrabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros ojue se terminarán sus 
trabajos an 24 horas. Consultas <J« S á 10, 
dí !2 ft, 3 y de 6 y media á 8 y media. 
' C _e3 26.1 E 
• IB, FELIPE SIRC1A C A M A R Í N 
Catedrfitioo del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEI. - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiieuItCrs: latines. Miércoles y Viernes, d» 
l X ;5. Sj.lud 55. Teléfono 1026, 
12481 156-lOc, 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San José, '* 
Habana 112, esquina á Lamparilla. 
C 113 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d ó s 
CÍRUJANO-DENTIfc-rA 
Aff illa 78. esquina á, San Rafael, altor 
TELEFONO 18S8 
C 53 26-1K 
I ® . C-OITZALO A R O S T E J U I " 
HÉéitM <ie la Cas» fie 
Bi»eflo«nets y Maternidad. 
Especialista «n las enfermeílaáea de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de ] " A 2, 
A.GUIAR 108^. TSLKFONO 324-
C 50 ne.iE 
E l señor Julio Sicre. Jefe de Esta-
ción del F. 0. de Cárdenas y J ú c a r o 
en la población de Antón* Recio, (Cien-
fuegos), Cuba, suscribe la siguiente 
carta al Dr. Williams Medicine Com-
pany: ' 'Hace algún tiempo que se 
TU o enfermó una hija de histérico y 
ataques nernosos muy fuertes. En 
esos ataques la niña estaba deliran-
te y en un estado de terror. Las no-
ches las pasaba en un mecedor, por-
que si se acostaba decía que se ahoga-
ba. Hal lándome entonces ií cargo de 
la Estación de Cimarrones, mandé la 
n iña á Cárdenas para que recibiera 
tratamiento médico, por no resultar-
le la asistencia médica que hasta en-
tonces la había procurado. Pasó dos 
meses en Cárdenas con dos médicos, 
pero no mejoraba, y temiendo mis fa-
miliares un desenlace fatal, me acon-
sejaron que volviera á mi lado. Así 
lo hice y con la esperanza perdida. 
Poco después leyendo un diario de la 
Habana vi un certificado de una cu-
ración de una señora de la capital que 
se había curado de ataques nerviosos 
con las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams. Encargué dos pomitos á la 
Habana y empezamos el tratamiento 
de la niña. Antes de concluirlos ya, 
ella se sentía mejor, y podía dormir. 
Gradualmente fueron desapareciendo 
los síntomas de la enfermedad nervio-
sa, recobró el apetito perdido, calma-
ron los nervios y nos sorprendió re-
cobrando enteramente su salud, de 
manera que hasta la fecha no ha vuel-
to á enfermar de nada. 
''Posteriormente estando yo en 
Montalvo (Navajas), me dijo el se-
ñor José Pérez, propietario agricul-
tor en dicha población, que un hijo 
suyo que era muy trabajador, no po-
día hacer nada en el campo porque 
le daban unos ataques que caía al 
suelo y se estropeaba todo. Que lo 
quería mucho y en busca de su salud 
lo había llevado á la Habana y á Ma-
tanzas para que lo vieran los especia-
listas, habiendo gastado mucho dine-
ro en viajes, médicos y medicinas, y 
que á pesar de todo su hijo seguía 
peor, pues le daban los ataques con 
más frecuencia. Entonces le referí e l 
caso de mi hija y por mi indicación 
dió á tomar al joven las Pildoras Ro • 
sadas del Dr . Williams. Dicho joven 
fué mejorando con el nuevo trata-
miento, y obtuvo su curación radical 
con sólo tres pomos de dichas pildo-
ras. 
•'Estoy dispuesto á confirmar la ve-
racidad de estas declaraciones, y ten-
go testigos que pueden responder de 
ello. A I escribir esta carta me ani-
ma simplemente mi gratiud y el re-
conocimiento del mérito del medica-
mento referido." 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e u -
m e d i c i ñ a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L u q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente: para operaciones de loa ojo» 
Dieta» desde ur. escudo en adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C 6?. 26-1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caxa do Salud. — lafaata, $7, Teléíouo C02Í 
HABANA 
Habltacloneei «Hrnfortables y dietas »I al* 
reí ds todas las fiortUBUB. 
C 70 26-IF: 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Ncrv.'ofaa, Piel y Venéreo-sllílítlcas.-Cónsul-
tas de 12 & 2,—Días festivos, de 12 & 1 .— 
Trocarfero 14. — Teléfono 459, 
C 41 - 26.113 
D R . u i m m i u m 
Especialista en gffllla, hernias. Impotan-
cía y ecterllldad. — Habana nümero 49. 
C 126 26.1 B 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
Al̂ dtao «le Klfios 
Consultas de 12 ft 3. — Chacón 21, esquina 
6, Asu-'icatc. — Teléfono 919. 
A 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro, .»o del Huspltnl uGm. 1. 
Especialistas tyi Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Cirugía <fn general ConsuUaa ds 
l a 3, Empedrado 60. Teléfono 286. 
__C_67 26-1B 
O r , A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consmlt as de 12 á3 
C 60 26.1g 
D R , G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefouo 2003. — Cónsul* 
tas de 2 A, 4. — Cirujía — Vfas urinarias. 
C 74 26-1B 
Catcdríitico de la Escuela de Medicina 
MASAÜE VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Neptuno ntímero 48. 
tajos. Teléfono 1450. Gratis aólo lünea y 
miíircalcs. 
C 69 2G.1E 
Enfermedades del cerebro y de los nerviot 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
íl Reina de 12 & 2. Teléfono 1839. 
C 56 2e-lE 
Mfidioiua y Ciruiía, —Cámultas da 11 i ;. 
pobrea grratia. 
Telefono « 2 8 . Compostela 101, 
C 72 26-1E 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas, — Curación rílpida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ JN'L >IKRO 40. 
C 44 . • . ^ 26-1E 
S C O 
(Cura el violo alculi^ltco) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlTnor-
fínico (cura ia morflnosianía). Se pr«paraa 
y venden en el Laboratorio Bacterolég'ico de 
la Crónica Médico Quirtirsrioa. Prado 1*6, 
C 130 26.1E 
D i r S U S T A V O 8. D Ü Í L M S " " 
Director de ]n Cawa de Satlti»? 
*e Is A.-ioo.fricién Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas d!r>ri8,̂  6? I á. S 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C 46 26 1E 
r . 
PIEL — SIFILIS — SAJNGRE 
Curaciones r&pldas por siatecnaa vnodeml. 
siraoa. 
C 43 3L 
O* 13 3 
26-1E 
PEDRO JIMENS? TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139*. — 
DomlclJlo. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26.1E 
O r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
ConsuKaf en TmCo 105, 
Al lado del DIARIO DE 1*1 MARINA, 
C 67 25-1E 
Pe layoGtó i ySení jap M a m p f c 
CUBA 60. Teléfono 8165. 
D« ¿ & 1* a. n. y ac> £ & 6 p. m. 
C 59 26.1E 
H I S & O Í O I I 
Enfermedadíi* e« Sefloraa. — Via» Urina-
rias, — Cirujía e» ftusneral,—Cousultfcs de l t 
t 2. -~ Sifíu LAzaro 24S. — TeUfeao 184*. 
' i r n t l i í * los p * b r « a . 
C 55 26.1 E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujapo de la Faculta'! de Parfs. 
Especialista en enfermedades del esté-
mago é liiteiítinos sigan «l procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y Wlnier 
de París por el an¿lials del JuffO Kástrlco. 
CONSULTAS DE 14 3, PRADO 7«. balos. 
C 58 26-1E 
O r . C . E . F í n l a v 
Espectnlista en enfermedades de lea «Jas 
y de los oíd*». 
Amistad númoro 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C 45 26.1E 
B A R R A Q U E 





D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopétiea, 
Consultas de 1 á, 8 p, m.—̂ Ŝan Mlaruel 7 JOB 
C 40 26.1 E 
J J I A K I O JJ.C L A M A R I N A . — - E d i c i ó c ele l a m a ñ a n a . — E n e r o 19 do 1910. 
•En l a m a ñ a n a d̂ e ayer poi ' el * fft-
r rocan r i l Centra l llegairon algunos 
t r i pu l an t e s 'del vapar ' 'Santiag'O de 
Outba." 
Slegún so nos dice, e n c o n t r á n d o s e el 
c i tado bnqno íondoad 'o on B a ñ e s , tada y dura , semejando una a lmohadi-
•eos no suelen resultar tan artístieiafi j dupl icado dos 
cuiando la.s juzga un p i n t o r ó u n es-
cu l to r . 
L a práioti'Ga oonstante y vigorosa á 
qne t ienen qu€ somete r í a s los p ianis-
tas, las produce un desarro-llo excesi-
vo y las connumicra mala fo rma . L a 
punta de los dedos se les p o n e a cha-
P o l i c í a d e l P u e r t o 
dividendo re-
par t ido por la C o m p a ñ í a "Abastece-
dora de leche de la H a b a n a , " ascen-
dente á l a suma de 27G pesos. 
É l s e ñ o r S á n c h e z , en cal idad de To-
fiorero de dicha C o m p a ñ í a , ha presen-1 sindo Nova G o n z á l e z , de oscor iac i i -
tado esta denuncia. i nes en la r e g i ó n m a l a r derecha, en el 
R O B O D E C A N A R I O S ' pa^e-Mn de la oreja del mismo lado 
De una pajarera que en el patio á é 7 en e l ant-eibrazo izquierdo, las que 
H A B I T A C I O N E S 
VICDADO.—Callo 17 núm. 56. en el Oaslol j ao liorr̂ MM î.' os,vpi|"' ^ a n ' ^ d 
•Florentino, casa francesa confortable con ; cualquier industria T 6 tfen 
SK A i . a r n A ia Ca 
) próxima ft Ksts,. Sa>i T» 
flor. :í C.Í.T-ÍOS- v v,n ^l62- Cotao'mr, 
K n P1 Í V n t v n ¿a q ^ w n e rio Pnc ' i toda clase*de'comodidades y esmerado pfr- j 84. Su duofto, Ó b r a p i a ^ ^ v ^ W M I e l UCn-tJ O CU) s o c o r r o s Cíe 'Uas.l : vic,0i se (larft imbita(.¡ones sumamente bien i 529 i | , ,a r'7. aitjl «n^H 
Blanca fué asistido el blanco Oumer- amuebladas y buena, asistencia, á personas de moralidad 6 á una ó dos familias. 
5:t5 27-15 
f i a r o n despedidovs por el c a p i t á n , p o r i l i a de i t a m e miaeiza. I ^ s manos de P a - j s u domic i l io tiene instalada don Rogé - ¡ l e caus6 un neigro desconocido por 
Ihalberse ellos negado á t r a b a j a r dos-i de rewski aparecen surcada*; de t e n d o - | l io Giquel del V i l l a r . 'calle 5tt. esquina j ( l u e i m p i d i ó 'que se l l eva ra u n a la 
S E XliQtVIljA 
TJna sala con balcón 6, la calle, en 4 cen. 
teños y una habi tac ión inmediata en un 
centén. Oficios 5, altos 
i 611 4-18 
aítos 
tahlecimiento en la v f ^ ' ^ M ^ l 
nrnnoro ;n, on módico l o s ^ i 
en la Barbería del l i ^ ' o . ^¿U1 
macones 02, á todaid?0- Inrf 
rturño. fi^V83 « o r a s ^ ' S P ' 
pué-s de l a c inco KJC l a t a r d e . nes hinchadois. y J o s é Tloffman las t ic - ! á A , sustrajeron 16 canarios, de t r e in 
D e s p u é s de haberles s ido Ivquida- ' n e .ten nudosas como las de un -cava 
dos S"Uis haiberes por el M a y o r d o m o , dor , no obstante lo cual, posee t a l agi -
de l buque, to-miaron el t r e n d i r i g i é n - j l i d a d en ellas que arranca del p iano 
idose á esta cap i t a l para re an ime con; tonos semejantes á los que produce el 
RUS c o m p a ñ e r o s . ¡ agua a l manar á borbollones. 
Dichos t r i pu l an t e s niegan haberse" 
Tf í íVQ 
ta que h a b í a en la pajarera 
Los canarios los aprecia el s e ñ o r G i -
quel en unos 20 centenes. 
Se ignoran q u i é n ó q u i é n e s sean los 
ladrones. • 
A B A N D O N A D A 
Josefina Cor ra l , de 24 a ñ o s de edad, 
casada, vecina de Paula 76, ha denun 
ta de leche condensada en e 
del qu in to d b t r i b o . 
\ K D A D O . — E n ocho centenes se alqui 
Jan unos altos capaces para una r«guiar 
muellO | Ia"1l!la y dos habitaciones iuntas 6 sepa-
radas en lo mAs céntrico. "Calzada esqui-
na ^ Paseo, Informes, café " L a Luna." 
_J55 _4-16__ 
S E A I . m i l . A X los bajos de Vives SO. 
íJiil empiCHUO d'C la c a s a de Ju&idO y | con sala, saleta, cinco cuartos, piso;-- de mo-
.sfeico, ins ta lac ión saniteria y fresca. Se 
dan regalados, Kn la misma están las l la-
ves. Informan: Revillapig-edo 20, de 11 ñ. 1 
y «"IP 6 ft, 8. 607 -1 18 
ciado á la P o l i c í a Secreta, que desde i tas de s a l m ó n . 
el d í a 13 del actual ha sido abandona-! Dicho i n d i v i d u o fué detenido p o í 
insubo id inado , com'o dicen que p u b l i - l 
GÓ. u n p e r i ó d i c o en no t ic ia enviada 
por su corresponsal en aquel pun to . | 
Dos marineros llegados ayer s o n : 
"Manuel y Franicisco Fern/ imlez . B e r - i 
na rdo Novo, J u a n Sanjur jo , Ben i to | 
Y i g o . Manue l Va le , J o s é S ix to , Joa- i 
o u í n ' L o u z o , J o s é S á n c h e z . A n g e l Cró-'j x c l c c I t t ^ f ^ " ^ Í>c i c c i u u » a ^ t r u * r u c . po l j c í a Secreta al s e ñ o r Juez de I r i s 
i j u i a iv ;u^u, ^ . •r>„,,f^ • una c o m u n i c a c i ó n del medico director sA. Tx- , 
mez, Eugenio M e r l á n A n t o n i o P o r t o , ^ <<Covad „ propio- t ruc t í lün del D,Stri t0-
y J o s é e l ' ^ r o n t e n é s . | m de, 0 e M ó As t l i r i ano par t ie ipan- \ P R O C E S A D O S 
-A ibordo quedaron seis mar ineros . N EL FFTLLECIMIEILTO DEL ^ ¿ f á An to - A y e r han sido declarados procesa 
M c a p i t á n , t a n p ron to dichos ^ H l i e r t a Vega, que i n g r e s ó el d í a ! dos, C á n d i d o G a r c í a D íaz , por r a p t o ; 
v iduos se marcharon, embarco seis, 8 M para ser a&istido de exten. j v E m i l i a Mendoza R o d r í g u e z , 
m a n n e w s para reemplazarlos sas quemadursa en diferentes partes | hur to . 
T a m b i é n se nos ha in fo rmado que ; dej euerp0< 
los t r ipu lan tes de l vapor J u l i á n , " Como rec01.dar4a nuestros lectores, 
Clompaiñ i^ don Salvador Pons, sor-
p r e n d i ó en e l muel le de l qu in to Dis-
t r i t o a í 'marinero J o s é A n t o n i o Her -
n á n d e z , en los i inoinentos qne ocul-
taba debago de sus ropas cua t ro la-
V 1 C T I M A D E U N A E X P L O S I O N ! da por su l eg í t imo esposo J o s é G a r c í a j el v i g i l a n t e de la Aduana n ú m e r o 26. 
'Velez, cuyo paradero ignora. c o n d u c i é n d o l e á l a e s t a c i ó n de la po-
Esta denuncia fué trasladada por l a | i i , c i a d e i Puer to . 
(Las euat ro latas quedaron deposi-
tadas en diicha e s t a c i ó n . 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la j 
Tercera Sección se rec ib ió ayer tarde 
una c o m u n i c a c i ó n del m é d i c o director 
C o n c e p c i ó n d e l a V a l l a n . 3 1 
Se alquila en Amargura 77 y 70. L a l la-
ve en la bodega esquina á Lealtad. 
C02 8-18 
por 
de la casa J u l i á n Alonso y C o m p a ñ í a 
t ienen noticias de que dichos armado-
res esitán dispuestos á aumentar el 
por haberse publicado en su opor tun i -
dad, el desgraciado Huer t a , que era 
dependiente del establecimiento de v í -
sueldo de la t r i p u l a c i ó n de su 'barco á | veres si tuado en la calle de los Oficios 
r a z ó n de 35 y 30 pesos a los t imoneles . Pfi(Juina ^ anta Clara, fué v í c t i m a de 
y mozos respectivamiente, y que c o n : ia explos ión de u n pipote de alcohol, 
ese m o t i v o hoy los huelguistas le d i r i -1 en los momentos en que él y o t ro depen-
g i r á n una car ta s u p l i c á n d o l e que .de ¿ l e n t e estaban trasegando dicho l íqu i -
ser eierfco esa v e r s i ó n , se s i r v a n ci tar- do á un g a r r a f ó n , 
los ¡bien en sil casa ó á bordo d e l va-
por, para haiblar personalmente s o b r ¿ 
ese asunto, relacionado con l a 'huelga 
de los t r ipu lan tes . 
s 
naibiendo l legado á un acuerdo los 
patronos y eonductores de carretones 
que se dedican á ca rgar maderas en 
e l muel le de Ta l lap iedra . que se en-
eont raban en huelga, q u e d ó é s t a so-
lucionadla en e l d í a de ayer. 
D E P R O V I N C I A S 
P l i ^ A R D E i L * R S O 
P ins r del R ío , Ene ro 18. 
á las 5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
L a Sala de Jus t i c ia de esta A u -
diencia ha d ic tado hoy sentencia ab-
solviendo á M a n u e l D íaz , acusado co-
mo au to r de homic id io del g u a r d i a 
r u r a l Ja ime Brune t , hecho que ocu-
r r i ó en Taco Taco y de cuyo j u i c i o 
o ra l d i cuenta opor tunamente . 
Tengo entendido que el presidente 
de l T r i b u n a l don M a n u e l Lauda , for -
m u l a r á vo to p a r t i c u l a r condenator io . 
E l f a l l o r e c a í d o se considera como 
l ín g r a n t r i u n f o forense del notable 
c r imina l i s t a don E n r i q u e R o i g . 
Doba l . 
i i'or leiégrraíoi 
U n i ó n de Reyes, Enero 18. 
á las 4 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
S n t r e n especial han salido pa ra esa 
capi ta l , de regreso del cen t ra l " C o n -
chi ta , ' ' e l A d m i n i s t r a d o r de los Fe r ro -
carr i les Unidos M r . Orr , e l D i r e c t o r 
de l Banco del C a n a d á y e l M i n i s t r o 
de Noruega . 
L a v i s i t a e s t á re lacionada con e l 
p r o p ó s i t o de acometer grandes em-
presas en este t é r m i n o . 
V^.lois . 
V A R I E D A D E S 
L A S F E A S M A N O S D E L O S P I A -
N I S T A S . 
Contra l o que generalmente se eree, 
l a m a y o r í a de los vir tuosos d e l piano 
t ienen las míanos m u y feas. 
Las ar t í s t i icas manos 'de estos m ú s i -
Del sepelio del in for tunado H u e r t a , 
se ha hecho cargo la Sociedad " C e n t r o 
A s t u r i a n o . " 
S U I C I D I O 
E n la P laya del Vedado, j u n t o á la 
calle B , fué encontrado boca a r r iba so-
bre los arrecifes, u n i n d i v i d u o de la 
raza blanca, ya c a d á v e r , y el cual pre-
sentaba una her ida causada por pro-
yec t i l de a rma de fuego en la r e g i ó n 
temporal derecha. 
Dicho ind iv iduo , que no fué iden t i -
ficado, ves t í a u n f lus de casimir co-
lor carmeli ta , camisa blanca con vistas 
p u n z ó , sombrero de castor, teniendo 
este las iniciales V . R. 
Jun to al c a d á v e r la pol ic ía o c u p ó u n 
r evóve r sistema " V i l o D o g , " n ú m e r o 
5, de seis c á m a r a s , una de ellas des-
cargada. 
La pol ic ía , por o iden del Juzgado, 
l e v a n t ó el c a d á v e r y lo r e m i t i ó al Ne-
crocomio, para hacé r se le la autopsia, y 
exponerlo al púb l i co , para ver si pue-
de ser ident i f icado. 
E l suicida parece ser de nacionali-
dad e spaño la y no d e j ó - n a d a escrito. 
P K O C E S A M I E N T O D E 
U N P O L I C I A 
E n la causa ins t ru ida por el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la Tercera Sección, 
contra el sargento de la P o l i c í a Nacio-
na l Juan S á n c h e z Segura, que presta 
sus servicios en el bar r io de A r r o y o 
Apolo , por el del i to de " v i o l a c i ó n de 
los derechos individuales , amparadas 
por la C o n s t i t u c i ó n . " ha dictado auto 
de procesamiento contra dicho sargen-
tp, d e j á n d o l o en l iber tad , pero con la 
cond ic ión de presentarse todos los l u -
nes ante dicha autor idad. 
E l mot ivo del procesamiento de d i -
[cho sargento, f u é el haber obligado á 
dos vecinos de aquel bar r io á que cam-
biaran de domici l io . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Tercera Sección p r e s e n t ó ayer u n es-
cr i to don J o s é M a r í a S á n c h e z , propie-
t a r io y vecino de J e s ú s del Monte n ú -
mero 82, q u e r e l l á n d o s e contra don Jo-
sé S u á r e z S á n c h e z domic i l iado on Ro-
may n ú m e r o 1, por haber cobrado por 
JLA V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H c r p i c i d e es u n E n s a y o P r o -
lonsrado . 
! S61o hay mía prueba para juzgar de la efi-
A l p r imero se le exigen 200 pesos de l cacia de un artículo y consiste en demostrar 
fianza, y á la segunda 300 pesos, p a J Q ^ . c ^ P 1 ^ lo que de él se espera. Muchos v i -
3 i TI . i fforizadores oel cabello tienen buena apanen-
ra que puedan gozar de l ibe r tad pro-1 cía v hasta huelen bien, pero, el ounto es 
visional ¿quitan ia caspa é impiden la ca ída ¿e l cabe-
I lio? 
UN A L A V A N D E R A L E S I O N A D A | IÑ'o, .o lo hacen, pero el Herpicide sí. por-
T,, T n • i -i T m ' que llega á la raíz del mal y maía el germen 
El Juez Correccional de la T c r e e r á | qu» ataca la papila de la que recibe la vida el 
Sección, se ha inh ib ido de conocer en caiel!0-J 
De todas partes vienen cartas de srente de 
posición declarando qu-s el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." E s una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo-
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é HHos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agrentes 
espec ía les . 
I i O C A L E S 
Véan los en San Felipe núm. 
na 7'., propios para importantes 
industrias, donde informan. 
689 
1 y Cris t i -
establos 6 
8-19 
S E A R R I E N D A una acreditada Casa de 
Huéspedes , con instalaciones e léctr icas , 
buen mobiliario, 2*? espléndidas habitacio-
nes y dos pisos, situada en el meior punto 
Se alquilan los bajos de Concordia 95, 
con sala, comedor, dos cuartos y pisos de 
mosAicoa. Infonnes: Galiano 71, " L a Ro 
sjta," Te lé fono 1282. 601 4-18 J 
SR A L Q U I L A una accesoria y un cuarto 
entresuelo con balcón á, la calle. Informes 
en Obispo 56, altos, esquina A Compostela. 
5G1 8-16 
dernas. cómodas y bonu al(m^ 
José Miguel Oómoz (a'1*18 ca l 
números 15 y 13. 'y " / ^ t*¡* 
meros 17 y 21, y du%(^ve* i 1 
entre Salud y Reina. 
3 
« o s a l , ^ ^ ' -
tos o separados, de C o r r o í |-~-> 
larga familia. iM-oplaniP-Vt 
y Aeuila. Informes -R»,^0' ^ntL^ 
" s R A I I , A \ - " ' e n " T r ~ . - - , 
dernos altos de San Nicois ^ n e T ^ 
tuno y San Mi^.el o'n s ^ m 1 ^ 
medor corrido ;tl fondo a fala- sái M 
ble baño y a^ua indepc^>b;at 
la Bodesa esouina NentnJente. t:tí 
12. Te lé fono ]9oP,tUno V e í 1 ! •O'fis 
540 
SR A L Q U I L A N los baio» rt^ 
de estm-o el Bazar Cubano . M 1 ^ 
y Rayo. Kn la baihpr{a 0f; fiure , 
la. llave. Para su alqi'ler 
Reina 113 con el dueño 
488 
SK A L Q U I L A N , baratoTw", 
os de la casa Calzada dé Vi lermoí 
E N H A B A N A 128 
Casa dé orden, se alquilan amplias habi-
taciones 4 precios módicos. Se da Uavln. 
5T> 8-16 
SK A L Q U I L A una casa con todas las co-
modidades en cuatro centenes, calle de San 
Joaquín 35. por Príncipe. L a llave en la 
bodegra. Informes: Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 
637 S-18 
SK A L Q U I L A una hermosa sala y una 
habitac ión independíenle , con ó sin mue-
bles. Aguiar 40, entre Peña. Pobre y Cuar . 
teles. 633 
muy propia para la temporada invernal. 
Se da en proporción con un buen fiador. In 
formes en Ag-ular 24, de 4 de la tarde eñ 
adelante. 680 8-19 
la causa ins t ru ida por lesiones sufridas 
por la mestiza Enr ique t a A n i d o , la-
vandera del Sanatorio de Tuberculo-
sos establecido en la loma de San Juan , 
A r r o y o Naranjo , el 18 del mes de No-
viembre ú l t i m o , p a s á n d o l e el sumario 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
Dicho hecho fué. casual, y la lesio-
nada se encuentra aun en el Hosp i t a l 
de Emergencias, por haber sido some-
t ida á una. ope rac ión q u i r ú r g i c a . 
F U E G O E N R E G L A 
A y e r tarde, o c u r r i ó un p r i n c i p i o de 
incendio en una accesoria de la casa 
M á x i m o Gómez 78, ocupada por la se-
ñora, d o ñ a C á n d i d a P i ñ e r a S á n c h e z , 
q u e m á n d o s e parte de una d iv i s ión de 
tablas. 
A l darse la s e ñ a l de fuego acudie-
ron los bomberos, que logra ron apagar 
las llamas. 
T a m b i é n prestaron aux i l io la po l i -
c ía y varios paisanos. 
E l fuego tuvo por origen, el que una 
vela que h a b í a encendido al santo de 
s u devoción la s e ñ o r a P i ñ e r a , cayese 
sobre el tablado. 
L a s e ñ o r a Pinera, al ver que h a b í a 
fuego, t r a t ó de apagar las llamas, 
arrancando una tabla, en cuya opera-
ción se causó lesiones en los dedos ín-
dice y anular de la mano izquierda. 
, De este hecho se d i ó cuenta al lieñor 
Juez de Guardia . 
E N U N A S C A N T E R A S 
A l estar t rabajando en las canteras 
de la f inca " L a Campana , " el blanco 
Rafael L ó p e z B e r m ú d e z , de la calle 12 
n ú m e r o 27, en el Vedado, se causó le-
siones en el dedo anular de la mano 
derecha, con una de las m á q u i n a s de 
picar COCO. S E A L Q U I L A en Acosta 26. un departa-
T • i ' • i.- i „i T T - i mentó alto con vista á la calle: tiene 2 
LiOpez, l ú e aslSTKK) en OI n o s p i i a t | habitaciones y local para cocina. E n J c -
de Emergencias, donde el m é d i c o de j s ü s ^ M a r í a n . un departamento bajo con 
guardia, doctor Pedrero, ca l i f icó su es-
tado de p r o n ó s t i c o grave. 
U N A A L A R M A D E F U E G O 
S E ALQUT1-A 
L a esquina núm. 119 de Cuba y Merced, 
bajos y entresuelos. 632 26 - l ° 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D K S V HRRMOSAS habitaciones en 
la casa Manrique 131, entre Reina y Salud. 
631 156-18 
SS A L Q U I L A 
L a casa Zanja 16 esquina á Rayo, con 
cuatro cuartos muy bien ventilados y todas 
las comodidades modernas. Informarán: 
Consulado 17. 612 6-18 
SR A L Q U I L A en dle;: centenes la casa 
Jesús del Monte número 643. Tiene sala, 
saleta, cinco cuartos, recibidor, patio. tras_ 
patio, etc., etc. Es tá situada en el punto 
más alto de la Víbora y ha ¡sido pintada 
toda, recientemente. 
641 6-18 
acatados de fabrica 
dor 
mosfiieos. L a ilave en 
San Ignacio 134 1|2. R¿síp,0,- Inform̂  
riña." á todas horas. ^ ' ^ t 
3 cuartos corridos11 tnrtü 

























Para industrias 6 depósitos 
SR A L Q U I L A N los a l toTlu . 
con hermosas y frescas habita •euiat 
moderna, para oficinas ó viviE,,C,10NE8 
bres solos. E n los bajos i n f 3 a 
480 iruo'maríi 
L o m a d e l V e d a d o 
Altos independientes, sala 5 
medor. baño .cocina, hermosa t^r"^ 
talaclones do g-as y eléctrica v», ^ 
E núm. 30. entre 15 y 17. Inform/ ft' 
norman | 
S E A L Q U I L A 
SA1V 1WTGURL JOG se alquilan los her-
mosos bajos independientes con sala, sa-
leta, comedor y cuatro maení f i cas habita, 
clones. Precio módico, y para informes, Mu-
ralla v Bernasa. Almacén de Tejidos. 
640 < 8 '1! 
Se alquila un local propio pnr, "'T ilf 
misioniMa, lutrar centro comerebi "I 
parilla 31. 401 á<M!l1 
en la 
En Virtudes 107, esquina á PersovJ^ ^ 
cia, un piso najo, fresco y cómodo ffR^' 
oro americano. T.a liare e,\ los aUe; •mr-
dueño Virtudes nilm. 2. 36? J. P1'1 
H A B A N A 168 (aítop) e r u r e ' l t ó I 
Sol. Se alquilan en 15 centenes La ! 1 
en los bajos. Informarán: AmarsW- i 
mero 44 .Botica. 117 j,1 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
, 484. esquina á Domínguez , toda de mam-
del Vedado, te lé fono y demás comodidades j postería . cinco habitaciones bajas y tres 
SK A L Q U I L A : Departamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Barat í s imos , á per-
senas decentes, aunque tengan niños. I n 
formarán: Egido 2 B . entresuelos. 
677 4-19 
SR A L Q U I L A la gran casa calle 5*. n ú -
mero 67. de portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, patio y traspatio, baño, inodoro, etc., 
pisos finos. L a llave al lado. Informes en 
Ob'sno 113, Camisería. 
_676 15.19 
K¡V $20 OHO se alquilan los hermosos 
altos de Esperanza 5 A. con zaguán , sala, 
comedor. 3 cuartos y demás servicios. L a 
lia1 e é informes en Suárez 82. 
663 4-19 
C K R R O 717 casi esquina á Tul ipán, se a l -
quila en 40 pesos americanos, portal, sala, 
saleta. 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
agua y servicio sanitario, etc. L lave al la-
do é informan, Gervasio 149 entre Reina 
y Estre l la . 6G0 4-19 
Se alquila una habi tac ión alta, amuebla, 
da, con servicio de cama, por $12-72 oro, á 
persona de moralidad. 
648 4-19 
altas por Domínguez , con baño, cochera, 
caballeriza y demás comodidades. 
576 4-16 
SR A L Q U I L A la casa calle de General 
Lee, núm. 11. en los Quemados de M a n a -
nao. Llaves é Informes en General Lee n ú . 
mero 18, V i l l a Adelaida. 
556 «-16 _ 
2 habitaciones grandes. 
641 1-19 
SR A L Q U I L A N los altos de Jesús del 
Monte núm. 7, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, 3 cuartos, etc.. con servicio 
. sanitario completo, ins ta lac ión e léc tr ica v 
Anoche se p rodujo una. aJarma -ae: pisos de mosaicos. Se dan económicos y 
han sido terminados recientemente. 
646 4 19 
incendio en la calle de Campanario es 
quina á Concordia, á causa de haberse 
inf lamado u n poco de carburo, (|ue se 
cayó de u n a u t o m ó v i l que por a l l í pa-
só. 
Se d ió el aviso de fue^o á los cuar-
teles de bomberos, de donde sal ió el 
mater ia l de guardia . 
Los bomberos no l legaren á prestar 
sus auxil ios. 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas en precio de 6 y 9 
centenes. L a primera tiene sala, comedor. 
3 cuartos, cocina, baño, etc.. y la otra sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño. etc.. Ins-
talación de gas y eléctrica, servicio sani-
tario. Quinta de Lourdes 13 y G, á una cua 
dra del e léctrico. 696 4-19 
l 2 2 n D Í M T E M E S 
Se alquilan los altos de la casa Paseo 
del Malecón núm. 12. segunda cuadra de 
Erado. Son acabadas de fabricar, modernos 
y de gusto, con cuantas comodidades pue-
da desear una familia de gusto. Informa 
en la misma el portero y se pueden ver 
á todas horas, más informes, Reina 131, 
Te lé fono 1257. 
692 8-19 
Y R D A D O . — E n ocho centenes se alqui-
lan unos capaces para una recular fami-
l ia v dos habitaciones juntas ó separadas 
en lo más céntrico. Calzada esouina á Pa_ 
seo. Informes, café la **Luna." 
555 1J_6__ 
E ^ í 6 C E N T E N E S 
Se alquilan juntas dos habitaciones inde_ 
pendientes v con balcón corrido á dos ca-
lles. Salud 22. 
560 4-16 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la calle 
Corrales 206A. acabado de fabricar, con sa-
la, comedor y 5 cuartos, todo el servicio 
sanitario, en 8 centenes mensuales. Infor? 
mes. Monte 275. altos. Puede .verse á to-
das horas del día, es tá abierta. 
_563 4.16 
A UNA C U A D R A de Reina, so alquilan 
los bajos do la ca.sa Rayo 51, con sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño y servicio sa . 
nitario. E n la misma informan. 
568 4.16 
C U A X CASA para familias. praí 
frescas y ventiladas habitaciones coh 





















S E A L Q U I L A N frescas y ventilada!:- fie 3 
hitaciones á hambres .««.'.o-: > matrjn í̂ •W.p-
pin ni.los, en ("on salado 103, una fá» ^ ' 
del Parque Central. 4 22 )jtt| sej- n 
S E A L P I U 
S u á r e z I O S , a l to y baio. 
S E A L Q U I L A N dos hermosas hafíi 
nes. juntas 6 separadas, con vista i 
calle ,casa particular, no se admiten 
ños y se quieren personas decentwl 
llegas S .entrada por Amargura, pi^l 
cipal. 367 ñ 
S E A L Q U I L A N dos habitación??, 
ó separadas, vista al balcón de la eSl 
la casa particular de la casa. Aguila, 
de ser personas honradas y de forrea!. 






S E A L Q U I L A N los ventilados altO: 
rez número ;<S, entrada ¡"dependiente, 
7 posesiones y cocina, tocia de mosiicíi 
sanidad: la llave en la bodega de Oloiá 
Suftrez. Informan: ReYüiagigedo núm.i 
405 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos con en. 
trada independiente, de la casa de San Lá-
laro núm. 125. compuestos, los altos, de sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos: los bajos, 
3 cuartos, sala, saleta y comedor. L a l i a , 
ve en la bodega esquina á Galiano. C u -
ba 62. 569 8-16 
CAIUPANARIO 14ri, BA.IOS, se alquilan 
acabados de. fabricar, casi esquina á Re i -
n. con capac'.dad para regular familia. L a 
Uve al lado é informan en Mercaderes 27, 
ferretería. 544 8-16 
E L T R A C I N D E C A S 
, , . . , , . S E A L Q U I L A en $31 80, un departamen-
L s í o quebranta la salud a .inuehisimias mujeres, las cuales siguen -nade-1 to. compuesto de sala, con dos balcones á 
•j • • i j ' T ? I J , ' J / i.-' j • v• • , la calle, cuatro cuartos y servicio inde 
eienao siemiprc s in saber de que. E l t r a j í n domestico se d i s t ingue de otras pendiente, en composteia us . entre Sol 
oeuipacion.es en que, aun siendo menos d u r o q u i z á , tiene la inmensa desven- Muralla-
lajsa de que sólo concluye j u n t o con la v i d a de la mu je r que resigna da mente 
lo soibrelleva. A esto s iguen indisposiciones sin núnuero y s in n o m b r e ; i n -
•convenkmites por iacá, p o r a l l á y p o r todas pa r t e s ; pesadez, ' d e s ó r d e n e s i n -
ternos en el funcionam'iento de l o rgan ismo fernenino; cuando exceso, cuan-
do escasez de flujo en los p e r í o d o s ; dolores de caderas, de i jadas , de ú t e -
ro , de espaldas, de ciabeza, y de donde ni se sabe; el sistema que se de r rum-
ba y h a y que reedif icar lo . T ó m e n s e las Gran t i l l a s y la r eed i f i cac ión s e r á 
coaniplcta. 
Se alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos j- ventilados altos y bajos de F a l -
gueras núm. 25 (Cerro), por su gran ca . 
pacidad. son propios para una larga fa_ 
milia ó para taller ó a lgún depós i to de 
tabaco. L a llave para verse, e s tá en el nú-
mero 24 y para informes en la Calzada del 
C e r r o_ n ú m e r o_6 2 543 5-16 _ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 106 y Corrales 138. 
la llave en el 93 y los bajos, respectiva, 
mente. Informes en Suárez 7, Te lé fono 1 463. 
552 S'16_ 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa Lampari l la 21, con sala. 3 habitaciones, 
cocina, baño y piso de mosáicos . Infor-
marán en la misma. 519 8-15 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
número 5. bajos, por Cienfuegos. con todos 
los adelantos modernos. Precio: 8 cente-
nes la llave en los altos. Informes: Hotel 
Pasaje. 531 8-15 
P R A D O «O. A L T O S . Se akiu'.lan w 
magníf icas habitaciones a'mueblada|l 
toda asistencia, á matrimonios sin sí 
6 caball?ros solos. So recomienda lí. a|v 
por seria, y tranquila. 
344 n 
EN LOS CÜATRO CáMINOI 
Se cede parte de un local propio 
peletería. Informan en Monte H21. 
354 -;! 
C R A W L O C A L 
Se cede en el mejor punto de (lato 
propio para eualquier giro. Informan;rVi 
tüfles 3 1 (altos.) 
322 
EÑ Í I E T E U E N E N E S se alquilan los.j 
s de la casa Oquendo 2, compuestos.! 
comedor .tres cuartos jo sala con sen 
G a l i a n o 75 . T e W o n o 1 4 6 1 
J E S U S D E L MONTE 335 A, se alquila 
esta hermosa casa, con sala, comedor, sa-
leta de comer, 4 cuartos y uno de criados. 
Toda de azotea y servicio sanitario. L a l la -
ve al lado, número 337. Informes: Tro-
cadero 14. 690 8-19 
K N S K I S O K N T K N B S 
Aguila 45. se alquilan los bajos indepen-
dientes del alto, para corta familia, e s tán 
acabados de limpiar. L a llave en el alto, y 
su dueño, Carlos I I I número 18!) (bajos.) 
644 4.18 
Pe alquilan habitaciones con balcón á la 
calle muy frescas, pisos de mármol , con 
toda asistencia, servicio esmerado, harto en 
el mismo piso. Se cambian referencias. 
530 , 4-15 
"TUOCADEÍIO 11 entre Prado y Coñsüla^ 
do. se alquila eleprante bajo compuesto de 
8 habitaciones, sala, saleta, comedor, coci-
na, baño, servicio snnitario. Informan en 
el núm. 13. 528 4-15 
SE A L Q U I L A 7». núm. 11S. acabada de 
reedificar y cauaz para una numerosa fa-
mi'ia. Vedado. 
511 15 14 
sanitario, acabados de construir y dMfl L 
tanas á. la cal le Informan en OQUíníP] ¡ 
fábrica de mosá icos "La Balear. 
327 £:u 
' S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
mero 32 de la calle de Perseverancia, 
ra informes. Mercaderes 29, altos. 
_ 2 75 _ _ % 
V E D A D O : A C A B A D A DH VSV,^^ 
casa, cane diez número S propia para 
sa familia una cuadra de ia "'í'16/' 
ne sala, antesala, diez cuartos. Irrorme» 
la misma ó Mercaderes 20 
' r.MÓ 
S E A L Q U I L A N ios altos y bajos W 
lascoafn 613 esquina á Carmen; > & 
ios de Cerro número 787; paja e» 
miento. Informes en los mi?mos 
i_92 -
.TKSPS D E L MONTE: se alquila Ia; 
cava de la calle de Villanueva esqu' 















' Dî  
qi 
saleta. 3 cua-tos. cocina, auvi.a. -
de azoica y tejas, jiatin. f f1-0^^ d«| 
finos, etc. L a llave en 
de informan. 121 
«E A L Q U I L A N 
E n d'ez centenes, los ániplios, . 
v ventilados altos de la casa «e vmm 
número 201 esduina A Ofiuendo .> ^ ¡j] 
s-'. Informes mi la misma casa > ,5.| 
pía número 7. 47 
""SETALQÜÍÍ7A~para estableclmlent0 
jo de Cuba 119 esquina á Me-Lt" 
misma Informarán. 














^ o i J i X j i 5 3 a ? x i N r i i 
C . F L A M M A R I Q N 
E ! F i e d e l M i i i i 
P R I M E R A P A R T E 
t e o r í a que acabá i s de o i r , sino la ap l i -
cación que de ella p o d r í a hacerse á a l -
g ú n cometa y a conocido. U l t i m a m e n -
te .se l ia recordado el ejemplo del de 
1811. Pues bien, supongamos que otro 
de a n á l o g a s dimensiones que ese nos 
¡legue precisamente de cara en nuestro 
movimiento c i rcu la r alrededor del 
Sol. 
' ' A s í , pues, si tenemos algo que te-
mer, no es á j u i c i o mío la p e n e t r a c i ó n 
en mientra a t m ó s f e r a de la masa gaseo-
sa de óx ido carbono, sea cual fuere, 
sino la e levac ión considerable de tem-
pera tura que no puede menos de pro-
d u c i r la t r a n s f o r m a c i ó n del movimien-
to en calor. 
" E n este caso, l a s a l v a c i ó n consisti-
r í a t a l vez en refugiarse en el hemis-, 
ferio terrestre opuesto al que debe re - j 
cibar de frente el choque del cometa. 
E l aáre es m u y mal conductor del caló-
r i c o . " 
E l secretario perpetuo de la Acade-
mia se levanto á su vez. D igno suce-
sor de los Fontenelle y de los Arago , 
r e u n í a á. p ro funda ciencia aeumulada 
por e l estudio, las cualidades de u n es-
c r i to r elegante y de u n orador agrada-
ble, e l evándose en ocasiones á las al-
turas de la elocuencia. 
" N a d a tengo que a ñ a d i r , d i j o á la 
t empera tura que v e r o s í m i l m e n t e arde 
ría toda nuestra a t m ó s f e r a . Me parece 
que en este caso par t icular , el pel igro 
;n-ía formidable. 
"Semejante e spec t ácu lo s e r í a gran-
dioso para los habitantes de Mar te , ó 
mejor a ú n para Jos de Venus ; s í , s e r í a 
un e s p e c t á c u l o celeste verdadcraniente 
E l p royec t i l terrestre p e n e t r a r í a i admirable y , aunque m á s maravil loso 
en Ja nebulosidad cometaria s in expe-; p01. }a distancia de la T i e r r a á que 
c imentar (probablemente pesistencra m i ^ t r o s vecinos se encuentran, a n á l o -
m u y sensible. A u n admit iendo que es- U o á los que nosotros hemos contempla-
ta resistencia fuera muy déb i l y la den- (|0 ya en los ciclos, 
sidad del núc l eo del cometa desprecia-1 u j | ox ígeno de l ^ a]im<3lltarla ese 
ble, nuestro globo t a r d a r í a para atra- i n e e n d Í 0 ; ^ otro gas en las fÍRÍ. 
S f n n n ? ^ ^ 0 0 ^ ™ ^ 1 , cos no p i e n s | j á meiludo. por la Sen. 
800,000 k i lómet rwi de d i á m e t r o nada j pil]a ^ ^ minca ]() han 
menas que 2D.000 segundos, esto es,. ^ . ^ ^ eQ ^ áD^IÍ8Í e] hidr6gM10. 
417 minutos, o sean 6 horas 57 m m u - .Qué se ha hft,},0 (|e todas las cantida-
tos o, en n ú m e r o s redondos, siete ho- deg del H id rógeno emitidas por el suelo 
r a s . . . con mta velocidad p í e n ^ v e c e s . t e r reó t re degde ]as mi]i0iws de añQS de 
mayor que La de una bala de canon y , | los t i em p r e h i s t ó r i c o s ? Siendo l a 
continuando la r o t a c i ó n sobre si misma í ^ ^ diez y seis veces 
menor que la del aire, todo ha subido 
á lo alto y forma sin duda en torno de 
nuestra a tn iós fc ra a é r e a una envol tu-
ra af inosfér ica hidrogenada m u y enra-
recida. E n v i r t u d de la ley de ia d i f u 
que constituye el movimiento d iu rno . 
E l choque e m p e z a r í a á eso de las 6 de 
la m a ñ a n a para el meridiano del f ren-
te. 
"Semejante zambul l idura 1 en el 
oceáno cometario, por e téreo que se su-1 sión de los gases, gran parte de este 
ponga á este mar celeste, no p o d r í a i h i d r ó g e n o ha debido mezclarse i n t ima -
ocu r r i r s in tener como pr imera 6 i n - i mente con el a i r e ; pero, las capas cn-
n w h a t a consecuencia, en v i r t u d de los | parecidas superiores deben cmiteuer 
principio?, t e r m o d i u á m i c o s que acaban i grandes proporciones de él. Al l í es 
de recordarse, una e levac ión t a l de 1 donde se encienden las estrellas errau-
tés y -sin duda las auroras boreales, á 
¡trias de cien k i l ó m e t r o s de a l tu ra . Ob-
servemos á este proposito que el oxíge-
no del aire que recibe el choque del co-
meta carbonado b a s t a r í a anipliamenttf 
para a l imentar el fuego celeste. 
" D e manera que el f i n del mundo 
o c u r r i r í a por medio del incendio at-
mosfé r ico . Duran te cerca de siete horas» 
ó mejor dicho de u n t iempo m á s largo, 
pues la resistencia cometaria no puede 
ser nula, h a b r í a t r a n s f o r m a c i ó n per-
petua del movimiento en calor. H i -
d r ó g e n o y ox ígeno a r d e r í a n , combina-
dos con el carbono del cometa. E l aire 
se e l e v a r í a á la t empera tura de muchos 
centenares de grados; los bosques, los 
jardines, las plantas, las florestas, las 
moradas humanas, los edificios, las c iu-
dades y aldeas, todo s e r í a consumido 
r á p i d a m e n t e ; el mar, los lagos y los 
r íos se p o n d r í a n á h e r v i r ; los hombres 
y los animales, sofocadas por este h á -
l i t o ardiente, m o r i r í a n ele asfixia antes 
dé ser quemados, pues sus ansiosos p u l -
mones no p o d r í a n respirar sino fue-
go-
" C a s i inmediatamente q u e d a r í a n to-
dos los c a d á v e r e s carbonizados, incine-
i acias, y en el inmenso incendio celes-
te, sólo el Ange l incombustible del 
Apocalipsis p o d r í a hacer oi r en los so-
nidos desgarradores de su t rompeta el 
ant iguo c á n t i c o de muerte, que bajarla 
lentamente del 
nebre: 
cielo como un toque f ú -
Dirs í'roc, d i es; i l la! 
Solcct satclum h i faviliaí 
" H e ah í lo que p o d r í a o c u r r i r si un 
cometa como el de 1811 chocara con la 
t i e r r a . " 
A l o i r estas palabras, el cardenal ar-
zobispo de P a r í s SÍ̂  l evan tó y p id ió la 
palabra. E l sabio lo no tó , le s a l u d ó 
corté .smeute i nc l inándose , y e spe ró un 
instante para oi r la r ép l i ca de la emi-
nencia. 
" N o quiero, d i j o aquel, i n t e r r u m p i r 
al digno orador. Pero si l a ciencia 
anuncia como pre lud io de u n drama 
que p o d r í a indicar el f in de las cosas 
en la t i e r r a el incendio de tos cielos, no 
puedo menos de hacer observar que la 
creencia universa l de la Iglesia en d i -
cho pun to ha sido esa precisamente. 
" L o s cielos p a s a r á n , dice San Pedro, 
los elementos abrasadas se d i so lve rán 
y la T i e r r a a r d e r á con cuanto hay en 
e l l a . " San Pablo anuncia la misma re-
novac ión por el fuego. Y nosotros in-
vocamos constantemente en la misa de 
d i fun tos : Eum qvi venfurüs cd judi -
caro vivos et mortuos et soecidum per 
ignem. . . Sí, Solvet sceclum i n favilla. 
Dios r e d u e i r á á cenizas el un ive r so . " 
— " L a ciencia, con tes tó el Sncreta-
r io perpetua, ha coincidido m á s de uua 
la vrz con 
abuelos, 
ramente b 
c h o c a r á el 
ad iv inac ión de , 
El i n f r i i d io devoraría , 
is .vtriones terrestres « Este 
nnu la. Toda la 
globo qim miras.' á la ' i inlPU^ '"'¿li 
nie lar ía se quemana antes de I _ 
luí hila ni os del otro henusterio ^ 
ran darse cuenta del e a t a c b ^ J., 
re ( s mal (•oroiiirl')!- del í';:'.,'"'^ piií ^'a 





cometa en los | 
oc,\xm 
M une 
vuelto hacia e 
minutos del choque, que ^ 
póngan les en verano, entone ^ . ^ 
c o n t r a r í a n en las primera V ¿¿1$ 
hatalla celeste A t rópico ^ ^ 
los liabitantes de Marruecos. ^ 
lia. de T ú n e / . de Grecia > M 
mientras que les ciudadano*^ ,,?:;| ^ 
t ra l la , de Nueva ('alcdonia } f ^ 
las de O e . e a n í a ser ían los - ^ , , J. -











ii el horno cu r o p o . ^ ^ u S j r 
de tenme- Pnl . m á s l -
qne s- Im visto "u ],'\\n".,{in ^ ! f 
l inraeanes . n .a . U ^ u d ^ W l pl 
corr iente de 400 k ü ó m f ^ Fel ( 
que r e m a eonstanleiaen^1 lf3 ^ 
dor de J ú p i t e r , s o p l a r í a ^ 
t í p o d a s h a c i a E u r o p a l inéelas liaeia . v " ^ ' • , ];l l * . r 
do á su paso. Al - " « V 1 
el nmviniieeto - i" r^^'1"11 , , v a l n e ^ 3 
m a i r í a presentando suce» \ l 
















el Permiso de ustedes. 
, .e vicio ^ a u t o m ó v i l e s 
' ha de establecerse pronto, 
q t l \ i rve para los pobres. 
K muy caro. Unicamente 
casos extras, responde 
cn e5idad sentida 
* de la Habana; entonces 
fuerhaav dinero que se sienta; 
"ero fuera de eso ¿ d ó n d e 
V ZAO v c ó m o , un ciudadano 
C1estre por solo el goce 
5 andar con zuncho, se puede 
¿ 1 tal gusto? Se conoce 
la Empresa no ha tenido 
l i e n t a , que los s e ñ o r e s 
adinerados se gastan 
L o propio, y los de nones, 
PS decir, los mariposos, 
e hacen el gasto, no ponen 
el pie, con preejos tan altos, 
en los autos alquilones. 
(,ya vendrán, y a v e n d r á n . , 
las rebajas de esos trotes 
sin caballos, si no quieren 
I de cabeza con'^chofers, 
¿ chaufers y gasolinas 
i fotutos. Veamos, hombr 
i que esto fuera la I s la 
^ Jauja y corrieran voce 
los perros de que les atan 
con lor\?anizas, jamones 
otras fantas ías , dignas 
(|c sueños reparadores. 





Al íe r t 
ifteíx S 5ín ¿ímibolo cn Sa'gua. Por 
¡fenéera qne encaminéis vuestro paso 
JlainO'derna villa, encontraréis algo 
Q118 os reu-.erda el nombre do qnien. 
'crseve, l ^ r t o -el inolvidaible Roban, s el 
f%¿ primero^n,lá- ^ r a t i t n d y reconoci-
iMafá) de ios nobles sagüeros. 
garios Alfcrt es nna figura de alto 
;¿}ieve en el desenv'olvi.rn.iento econó-
mico de Magna la Grande. Sólo bre-
s^oTlv6? Anidas palabras pudo ea.mibiar 
^ wii el caballero presi.;leoto del Comi-
folcea! foT-ir.aílo con nvotivo de la O -
Lva Conferencia de Benefiicencia y 
Cvr.vroeí'ión. y esas contadas palalbras 
ihíron suficientes para formarse id'ea 
le lo que es y represienta Carlos A l -
fer: ea Sagú a. 
Ko es la riqneza'. 'con ser fnerza 
fnestirus.ible en la 'organi-zaetón social. 
m ú la única deeisión poderosa. Ir, 
•«7731W en.?r;u7o'a á. los hombres á los dis-
E l domingo último celebró esta so-
ciedad regional una veiacia para dar 
principio á una serie de diversiones 
llamada " E x p a n s i ó n Catalana." Con-
currió gran número de socios con sus 
familias y reinó gran animación. 
E l presidente, doctor Claudio Mimó, 
pronunció un elocuente discurso alu-
sivo al acto. Luego hubo lecrura de 
poesías y la sección filarmónica cantó 
el coro de la Hiladora de la ópera 
" E l Buque Fantasma," y una bar-
carola del maestro Clavé, acompañada 
al piano por la excelente profesora 
señorita Isabel Llames; la cual des-
pués tocó magistralmente una pieza 
de concierto en que puso de relieve 
sus grandes dotes art íst icas. Reciba 
nuestra felicitación. 
La velada fué un éxito que prometo 
otro^ muchos por el estilo. 
Revista de Negocios 
del Escritorio Boig 
y.*1* "tins-nido • pue-tos 
ornia'Ü 
la 0 
El dinero vab 
él se necesita pf 
nuclro cuando de 
cumplimentar los 
aítoĵ esfuerzO'S de la voluntad enérgica é 
inteligente. Pero no es sólo la riiqnoza 
fautor decisivo en la estimación 4.; 
lodos. Se precisan dotes de cultura 
ñadisf-fie afabilidad y llaneza discreta que 
atnito» . i j^j j a] individuo que las poseen .un 
ser útil para los demás y un caballero 
R trato correcto y simpático. 
•Inés, María y Luisa Alfcrt y Kt-
fiandi. las tres hijas del señor A l -
ifert, son justamente queridas en Sa-
$® por su modestia a trayente y su 
Piitilidad amable. 
Ellas;, durante las Conferencias, se 
pulaiTon en ¡finezas y cortesías para 
[pos, siempre con una frase oportu-
ca en sus frescos labios y con una 
•pisa expresiva en sus lucientes 
|}0S. 
f.Di'Stinción y cortesanía suprema de 
d0ST! «qne t odo - hrmos rrnardndo agrade-
)Q|jendo «do recuerdo co-mo una. do las notas 
fe hermosa de nuestro ¡d.-K-ent -ro 
Pje ?i. Sagua. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 








K e buenos ejercicios podemos ca-
p a r los que el 17 por la tarde 
Bt celebraron en el conservatorio que 
Jlri?e nuestro estimado amigo e í p r o - ' 
«sor Enrique Masriera v Colomer. 
Residente y fundador de la Asocia-
eif^f ôn Musical de Barcelona. 
^or un diírno jurado de maestros d-
. ^ ciudad fué concedido ol título do 





m en las asignaturas de 
Wmo y .solfeo. 4 ]as señoritas Silvia 
Pjtes, América 'Duran, Estela Basa-
(pte, Natalia Aróstegui, Fe Saló, Ma-
«lelita y Silverio Díaz, Carmen Ortiz, 
^^nquotp Bar10., c^lia Perca, Bolita 
„ n ^ J^irez. Josefina. Basarrate. 3íeree-
• gCapdevila y Elisa For tún y Poyo. 
• ni ^ l'i^inas ganaron dentro los 
iis8.í ,,R0 ^exos qu- duró el curso los gra-
^sde primero y segundo años, la pri-








,loven Alfredo Basarrate por 
v —ación obtuvo la nota d 
*en!p. después do brilalntes 
l 1 ^ 7 " Cramor. ot, 
pn^e la Sonata del claro de luna de 
ejercimos 
7 en la ejecu-
'̂ "fn y de la Escena de la Iglesia 
, alisto, cantada con "amore" por 
oro de aluranas como pieza de 
Ueoa, de conjunto rm^ oidminaba los 
\r A f ! ;;UíÍ,0s '1o onaHo año ido los s-is que 
m r l p -ta sola.inenlo lo enseñanza en el 
de ^ ^ ^ a t o r i o ) . recibiendo verdaderas 
é $ 1 ¿7ba« do entusiasmo v cariño de par-
fa l l 'W ^ «ondisnpulas. Jurado. Direc-
'^ • ' í ' lío dn las (1;nnas 'l(>1 ''••drorodo de 
,nV íL:iV q"P P''^i.1o la. dislinguida se-
(,,hl«-' W r ^ ^ 1 ('H ^-crelario de. Sanidad. 
lIyí ínv i '^ti'occar personal mente los di-
';' , ! ^ a las alumnas. tnv 
0 
Hemos recibido un ejemplar de la 
hermosa "Revista de Negocios del Es-
critorio de Emilio Roig ," muy intere-
sante para toda persona que tiene inte-
reses que mejorar ó dofender. 
' Constituye un cuaderno cn folio es-
meradamente impreso en el "Avisador 
Comercial" é ilustrada con los retra-
tos de los señores Roig y vistas de edi-
ficios notables de la Habana. 
La Revista del Escritorio Roig está 
impresa en castellano y en inglés y 
contiene muy útiles informaciones y 
reseñas sobre los múltiples asuntos de 
que se éncargan en aquella casa fun-
dada por el inolvidable don Emilio 
Roig, tan estimado por su honradez y 
su buen tacto en la gestión y adminis-
tración de los negocios y bienes que 
se le confiaban. 
Los sucesores del difunto señor Roig 
continúan al frente de la tan acredi-
tada casa situada en Acosta 27, donde 
se hacen cargo de colocar capitales, 
compra, venta y edificación de casas, 
cobros de cuentas y toda otra clase de 
negocios lícitos. 
En la Revista se dan pormenores 
detalladas que han de interesar á los 
grandes y pequeños capitalistas, pro-
pietarios. • hacendados, comerciantes, 
etc. 
En los veinte años de existencia que 
lleva la casa de las señores Roig, tie-
ne realizadas grandes operaciones que 
la acreditan muy honrosamente. No-
sotros, por tanto, nos complacemos cn 
manifestarlo y recomendar la lectura 
de dicha revista, que pueden adquirir 
en Acosta 27. y convencerse de la ver-
dad de cuanto allí se hace. 
L a casa de Emilio Roig tiene corres-
ponsales .banqueros en Nueva York, 
Londres y en varias capitales de Es-
paña. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN TEATRO E S M E R A L D A . — 
Situado en los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por ei 
afamado quinteto Las Indianita$. 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quinteto. 
A las nueve: Vistas cinematográficas 
y un gracioso entremés por Las I n -
dianitas. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho: representación de 
Un Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la primera bailarina 
y eoupletista la Bella Carmela. 
A las nueve: representación de 
E l Viudo Alegre. 
Presentación de la primera bailarina 
y eoupletista la Bella Carmela. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela La Hahan-a en el Infierno. 
Presentación de la primera bailarina 
y eoupletista la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandeá va-
riedades. — Punción por tandas, co-
menzando la primera á las ocho cu 
punto. 
CIRCO PUBILLOÍNTES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 2. 
S J A C E T 
!Lo que yo s é . . . — 
( A la gentil s eñor i ta Maria 
de los Angeles Ol ler . ) 
Y o sé que son tus ojos cual sereno 
lago do clara y l ímpida tersura 
donde tan s ó l o la gentil Natura 
se vio copiada en su tranquilo seno. 
S é que del mundo aun el cruel veneno 
no ha manchado tu alma amante y pura 
como sé que de p ú d i c a ternura 
es tá tu pecho hasta los bordes l l e n o . . . 
No m á s quiero s a b e r . . . pues la be-
(llcza. 
que la honrrada mujer ostentar debe, 
no es el oro que bril la cn su cabeza 
ni su albo cuello de alabastro y nieve, 
¡ e s s ó l o un c o r a z ó n en donde lleve, 
una fuente inexhausta de pureza! 
B e n j a m í n García . 
La capital.— 
Nada más capital que un sombre-
ro ; nada más elegante que un som-
brero bueno, y para buenos sombre-
ros, de últ ima novedad y de precios 
equitativos, todo el mundo sabe -fue 
' ' Vega' ' es el champión. 
Y si quieren convencerse, pásense 
por San Rafael esquina á Amistad y 
de paso que hablan del cometa de 
ITalley. adquieran un buen sombrero. 
E l m á s agradable, de los confitas .pecto-
rales es ciertamente la T A S T A do N A F E 
D E L A N G H E N I E R , tan eficaz contra la 
Tos el Catarro, la Bronciuitis, etc. 
frases de 
«1 Diree-
jj Í L J * ahnnns? á las cuales un imos la 
Ftfríl W d í ' ("r'11 ' l ! ^ n ^ 0 deseo de pros-
01 para, p-l excelente centro de • v 
\ ^ m ! 
N a d o . 
mu su falta 
a del 
N A C I O N A L . — 
•Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
presentación de La Presa en la zarzue-
la Drama Conyugal. 
A las nueve: vistáis cinematográficas 
y el pasillo cómico, original de La Pre-
sa titulado E n el Eestanrant. 
A las diez: Vistas cinematográficas; 
couplets por el dnetto González-La 
Presa; números de violín por La Pre-
sa. 
? A T R 2 T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
s A L B I S Ü . — 
Gran Compañía de Zarzuela.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: el saínete ttulado E l Mo-
zo Crúo. 
A las nueve: el pasa-tiempo cómico-
lírico que lleva por . t í tu lo E l Club de 
las Soltiiras. 
A las diez: la humorada cómico-líri-
ca titulada, i f l Gatita Blanca. 
TEATRO I V I A K T L — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y .representación de un gracioso en-
tremés. 
c i i fls M i P e r s o n a l 
G á E s n i o l i e l a H a M i 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y en. 
cumplimiento á lo prevenido en el artí-
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el domingo 23 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
á fin de dar lectura á la Memoria anual 
detallando la g e s t i ó n de la Direct iva du-
rante el a ñ o 1909, d e s i g n a c i ó n de la C o -
m i s i ó n que ha de glosar las cuentas del 
propio a ñ o y lectura y d i s c u s i ó n de los 
informes producidos por idént i cas Comi-
s iones 'de glosa, respecto á las cuentas 
de 1907 y 100S. 
L a Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el n ú m e r o de concurren-
tes. 
Habana, E n e r o 12 de 1910. 
E l Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Tei je iro . 
A 8-14 
m m c i E E L I 5 I 0 
D I A 19 DE ENERO . 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
'El •Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos iCanuto, rey, Mario y com-
pañeros, mántiires; 'Germánico, Octa-
vio y Augusto y santas Pía, Marta, 
y Germana, már t i res . 
San Mario y compañeros márt i res . 
En tiempo del emperador Claudio, 
segunda de este ncimbre, tuvo lugar el 
hoTroroso mart ir io de nuestros San-
tos. San Mario, persa de nacimiento 
con el deseo de visitar los cuerpos do 
los santos apóstoles San Pedro y San 
Pablo, ifué 'á Roma acompaííado de su 
mujer M á í t á y dos hijos. Una vez 
llegados á Moma y después de haber 
cumplido su devoción, se entregaron 
completaonente á la vida cristiana, vi -
sitando las iglcsáíis de los discípulos 
de Jesucristo, repart.iemdo cuantiosas 
li'mosmas, asistienido á las cárceles á 
fortificar l a fe de l'o perseguidos y 
derramando abras de caridad y de-
iitós virtudes cristianas. 
Apenas tuvo noticia el emperador 
de todo mandóles sacrificar á los ído-
los.pero notando su fi<rme celo y asom-
brosa consitancia por el nombre do 
Jesucrilsto. mandó qoie los •atormenta-
sen y diesen la muerte. 
Tanto Mario y sus .hijos, como Mar-
ta, lejos de ced'er á tan duras prue-
bas, perseveraron en su fe cantando 
alalbanizas al Señor. 
Después de haberlos paseado por 
la ciudad, los llevaron á un arenal, 
dond'e les cortairon la cabeza y •que-
maron sus cuerpos. 
E l martirio fie nuestros Santos, 
fué el 19 de Enero del año 270. 
FIESTA'S E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias Las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
S r . G o b e r n a d o r 
D ü r a n g o 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
m u l s i o n 
d e S c o t t . 
1 ^*ín^n y Leonor Swnaaiego, 
los dos bello* niñofl de este 
«rabado, toa sobrino* del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Daraniro, México, ó hijos del 
dmtineuido Doctor Don M. N. 
Samanicgo. 
" E n mí numerosa fa-
milia, escribe e l D r . 
S á m a m e l o , he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un é x i t o admirable. 
Todos mis hijo» (10 en 
número) ia toman y á ella 
deben su buena salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito, jamás 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de !a 
E m u l s i ó n de Sco t t para 
vigorizar á las madres, 
durante e! embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece Ja leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S a u J o s é í i e l a M o n t a ñ a 
Se avisa 1 los devotos para la mina can-
tada que se ce lebrará el día 19, á las S ^ , 
cn su altar. 
600 2t.lS 2m-18 
P A R R O Q U I A D E GUADAÍ>T'PR. i"! Jué-
vea 20 tiró dirfi. la misa á Nuestra ¡Seflora 
del Pajerrado Corazón. íl las ocho y media, 
con plát ica é imposic ión de n v ú a l l a s ; el 
acto de Consagruoión por el j-Iec'.o'- de los 
ET.-fdapios. Se suplica la asistencia .'t sus 
cVvotos. L a Camarera. Z$Í • - I S 
I G L E S I A B E S A N F I O P E 
E l día diez y nueve se hará la fiesta acos-
tumbrada al g-lorioso San .Tosí. A las ocho 
y media será la misa cantada, y después 
tendrán lugar el ejercicio, p lát ica é impo-
s ic ión de medallas. 
Se suplica la asistencia, á sus devotos y 
contribuyentes. 527 5t-14 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n . 
dres) da clases & domicilio y en su mo_ 
rada á precios módicos de Idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) 6 instrucc ión. 
Otra que enseña casi lo mismo desea, en 
la Habana, casa y comida en cambio de 
alg-unas lecciones. Dejar las señaa en E s . 
cebar 47. 551 4-16 
L E C C I O N E S I J E O U I T A U R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigrirse á Aguacate 53. a lmacén 
de pianos. 
14577 alt. 2-t-26N. 
Se ofrece para dar clases de instrucc ión 
elemental y superior; ing l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do. 
micilio. ó en Jesús del Monte 626. 
248 alt. S-8 
para la enseñanza en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , 1. 
Siétoá'oe fáci les al alcance de todas las in-
teligencias. 318 13-11 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e ! N o r t e 
9 7 1 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la in te l l genc '» 
tío los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma in . 
t es, sino que se extiende á íormar su corazón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
vOn todas estos ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se ro-
í.pre a, ia educación científica, la C o r p o r a n ó n es tá resuelta á que cont inúe siendo «1» 
••aüa y sól ida y conforme en todo con las exig-enclas de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
acpanamentQ espacial para los n iños de 6. 7 v 8 a ñ o s . 
So admiten alumnos externos y medio pensinnh.tas. L a s clases se reanudarán fX 
* oe Enero próx imo . E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la enseñanza d í l 
caste.Itmo tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
1 arrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenlerfe, y se porta 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
6!>5 15 18B 
P R O F E S O R A I J Í G Í J B S A 
UNA señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé 
todo Novís imo, para aprender ing lés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el Idioma ing l é s? Compre us 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
Preparación d* Isa materias qu<i compren-
den la Primera y Secunda Blnseftanza. Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso -sn las carreras especlalaa y en el 
Majílsterto 
También dan clanes l::dlvídua!M jr co-
lectivas pe??, cinco ainmiiívs en ríoptuño 89 
esquina á San Nicolás , aito». por San NJco-
U s . 
C. 2773 I R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N para 
acompañar una señora ó de manejadora de 
un niño, de 7 de la mañana á 8 de la no-
che: tiene buenas referencias. Sol 110 en 
trésne lo núm. 6. 661 4.19 " 
UNA J O V E N CAMAOÜEYANA, educad!", 
desea colocarse de manejadora: tiene per 
sonas ouc la garanticen. Darán razón en 
Paula 38. 656 4,15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan: Dra 
pones número 14. 
654 4-19 
" '• -n1 i 11 i«n 1 • 111111  w imwr— 
E.1 autor de tan interesante libro relata 
con galanura de estilo los episodios m á s 
culminantes de su vida como Dama de in-
comparable belleza, distinguida y Victima, 
por fin, de la objec ión de grandeza, finali-
zando como la figura errante de la des_ 
gracia. 
De venta en las l ibrerías de Artiaga. San 
Miguel 3 y San Rafael 1 l¡?,. donde también 
se halla á la venta " L a Gula Prác t i ca del 
Diplom.ltiio," obra interesante y de opor-
tunidad; y para los señores médicos , "Los 
Tumores de la Vegiga," por el doctor Joa-
quín Albarrán. de la Facultad de París , 
profusamente iluminada. 
C 256 8-19 
R E C I B O S 
Para alquileres, Id. para, meses er fondo, 
cartas de flanea, impresos para domandasi, 
rótulos para alquilar casas y nabií'.xciones. 
De venta en Obxspo 86, l ibrería. . 
625 4-15 
P R O F E S O R S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses cn el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 15-13 
P . atorena. D^CRKO Electricista, cinetrue-
lor é instal. i i íor para-rayos sístfr»?. mo-
fiemo, a edificios, polvorínsa, torres, panteo-
ne* y buques, erarantisando su insta lac ión 
jr mater ia les .—Reparación»* de los mismos 
siendo reconocidos y probados con «l apara-
to para mayor iparantla. I r s ta lac ión de tliM-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
»críctlooB. í ínea^ te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todn clase do aparatos d«! 
ramo elée ir ico . Se 3ft.rant.isan todo» lus tra-
baios — CaiiaJCn de ISspada DÚIR. 1S 
C 75 26 1E 
Una casa vjeja para depósito , punto co-
mercia] y de 350 á 4QC metros. Otra de 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar, en buen punto, de 250 á 300 me-
tros. Trato directo, informan: Ag-uiar 92, 
el portero. 376 8-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N eoíúéSF 
se, una de cocinera, y la otra de criada de 
manos ó camarera, ambas durmiendo en su 
casa: tienen referencias Lampari l la n ú m e -
ro 100. 66 2 4.19 
p / n , v , ¿ P C E S I T A UNA tJÉ}»¿ CQGINimA 6 
cocinero que sepa su obl igación, para ir 
ai campo á un ingenio cerca de Güines D i -
rigirse á Malecón 15, bajos, de 9 á 12. 
. J I l _4-19 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O p e n í n s ^ 
lar, práct ico en su oficio, desea colocarse 
en casa, particular ó de comercio: es formal 
y muy aseado, cocina en todos estilos, tiene 
recomenrlaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Razón: Lampari l la 84, cuarto 23 
- 6 4 5 _4J 9 
P A R A C R I A D A D E MANOS O m a n e j a d ^ 
ra, solicita colocación una ¡oven del país 
que tiene quien responda por ella. Zanja 
~£!í:_i l l - -_____ J U 4-1» 
D E S E A . C O L O C A R S E UN criado de ma-
nos, oiitalán % años de práctica. Puede sa-
l í! , 'a ,?aba.íia ^ no tiene pretensiones 
en el sueldo. San Ignacio núm. 35, cuar-
to 16, preguntar por la señora E l v i r a . 
l*4 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA ¿ é n l n s ú l a r V s i -
ra criada de manos: sabe su obl igac ión v 
tiene quien la garantice. Informan en Ber-
na^a núm. 65. 642 4.1? 
r n r c ^ 0 , I ^ ^ / E N I ^ Ü L ^ desea coTo: 
carse de cnaoa de manos ó manejadora: sa 
pe cumplir bien con su deber v rienc CIUIPIÍ 
la garantice. Santa Clara 17, altos. 
_ J 3J! 4-18 
D E S E A / C O L O C A P S E UNA J O V E N p e n ^ 
j-uiar en casa particular de corta fami-
Ha: sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Tn 
. :)rman en Lampari l la núm. 58, frutería. " 
., «38 ; 4-l> > 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N perTin 
sular de manejadora ó criada de manos eñ 
casa d? corta, familia. Tiene quien la re-
comiende. Egido 9. 
636 4-I8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en cs.sa 6e familia ó de comercio, 
dando referencias. Villegas núm. 106, ajt.os. 
635 ^ 4.18 
C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R siTüo-
l íe i ta . sin tener que servir mesa, que sea 
joven ó de mediana edad. Jesús María 76, 
bajóse 630 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene quien responda por ella. 
Informarán en Mercado de Tacón n ú m e -
ros 9 y 10. por Reina. 
629 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin 
uler para criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á máaulna y á mano y tiene 
buenas referencias de las casas on donde 
ha trabajado. Fac tor ía 31. 
628 4-18 
EN EL VEDADO 
Calle 5a. número 19, piso alto, entre 11 
y G, se necesita tina cocinera que sea 
muy limpia v que sepa cocinar. 
598 5-18 
M A D A M E O R S I N I 
PROFESORA DE ? M % 
MANiÜLfflA. CiMO 
Tres primeros premios en dos Conserva . 
torios. Cuatro año;-- Profesora de Piano del 
Prv tanée (Francia. ) Diez años de práctica. 
(Lecciones á dcrolcilio. E l canto, sólo en 
francés . ) Prado 35. 
2 86 13-9 
" S a o Í T ú m m de P a u l a " 
ÜlBÉCtOR FROP1ETÁHÍ0; 
Ĵ » .«4-
m \ ñ u n u i L u u ' u j . 
ÍMPOTEHOIA — P E R D I D A S S E M I -
RALSS. - -25STBEILÍDAD. — ¥ ^ 
CoBJSultasi de l i a 1 j oe 3 á 3, 
49 H A B A N A 4® 
C 125 2 « - l B 
C O N C O R D I A 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
o 404S 2-3-24 O 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A de ins. 
irurrlón y labores;, para dar clases á do-
micilio. Informaran: Gloria 36. 
15*5 ÍM3 
Una señora, con certificados académicos , 
SÍ ofrece par.-», dar clase? de dibujo, p íntu- j 
ra y fal lén art í s t ico á señor i tas y n iñas ; | 
pasa á domicilio, preci'.'- ' - .ódicos. S|c. 
Dragones número 36. I 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que sepa 
su oblijff-ción, para corta familia, que entre 
á las 7 y salga por la noche, cuando baya 
terminado .-ui obl igac ión. Suelda: 3 cente-
nes. F iguras 57 entre Monte y Corrales. 
658 • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de "co. 
lor de criada para cuartos, ó manejadora: 
tiene referencias de donde ha servido, pre-
firiendo lo segundo. No se coloca menos de 
tres centenes ó tres luises. Falgueras nú-
mero 20. Cerro. 657 4-1? 
""ÜÑA B U E Ñ A C R I A N D E R A peninsular de 
dos meses, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. E n la misma una cocinera. I n -
formes: San Lázaro 269. 
679 4-19 
E^CÚBLr^NtÉ COCi^BRÓ R E P O S T E R O , 
peninsular, ha trabajado en las principales 
casas de estíi capital, solicita colocación en 
casa particular ó establecimiento, va al 
campo. Razón: Barcelona 16. tiene refe-
rencias. _ _ 675 4-19 
§ E S ó t l t ó l t A ÜIÍ'Á COCI'ítElKA p é n í p s u -
lar que ayude á los quehaceres de la casa 
y duerma en la misma., que no sea muy 
ioven y traiga referencias. Manrique nú-
mero 185. altos. _6-C8_ 4-1B 
UNA J O V E N E S P A D O L A ¡desea c o l o c a r s e 
para, la limpieza, ds liabitacionos: sabe bien 
su ob l igac ión y tiene muy buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Suel-
do: 3 centenes. Si no es familia de mo-
ralidad, que no se presenten. Neptuno 55, 
por Aguila. 667 J*!19 
U Ñ C R I A D O ' D E MANOS S E necesita en 
Prado 111. Sueldo: 3 centenes y 2 pesos 
plata. Si no trae recomendaciones, que no 
se presente. 
636 4.19 
UNA PEÑÍÑSUIÍAR D E S E A colocarse en 
casa de moralidad para cocinar: cocina á 
la criolla y española y tiene quien la re-
comiende. Carlos IIT núm. 2Í7, bodega do 
la Campa, tren do Manuel Camina. 
665 4.-19 
D E S E A . COLO'CAPSE XINA penlnsuía7"de 
mediana edad de criada do manos: sabe a l , 
go de cocina y tiene quien responda por 
ella. Rastro número 1. accesoria, cuarto 
núm. 2. 664 4j-19 
""DOS J O V E N E S D E S E A N colocarse, "tma 
de criada, de manos 6 m;ineiadora y la otra 
de camarera: son buenas y trabajadoras. sa_ 
ben cumplir con su obl igación y tienen 
curien responda por ellas. Informan: Cien-
f u r - g o s ^ ú m . 16,_ _J>88 4-19 
C POR ASUNTOS Q U E L E convienen, se de" 
sea saber el paradero de Paulo Ruíz Mon-
t.aúós, del Pueblo de Carniza , barrio de L a -
redo, diebo señor Ruíz puede dirigirse ÍL 
Obispo núm. 125. cai-a de Enrique Cabanas. 
toe 4-19 
D E S E A N - C O L O C A R S E DOS" peuTnsuíares', 
una de criandera á m^rlia ó á leche ente-
ra yendo á cualquier parte, y la otra pa-
ra cocinera en casa particular ó de comer-
cie: las dos tienen quien responda por 
ellas, aclimatadas en el país. Morro núm. 22. 
_68!) 4-19 
" U N A C O C I N E R A "PENINSULAR dese^ .cbj 
locarse en cara particular ó a l m a c é n : sabe 
cumplir con su ob l igoc íón y tiene quien 
responda por su buen comportamiento. E g i -
do núm. 3 A. SS4 4-19 
F A R A L I M P I E Z A D É CUARTOS""ó"" de 
manejadora, de.íea colocarse, una joveh pe-
ninsular que tiene buenas referencias y sa-
be coser á mano y máquina. Inquisidor n ú , 
mero 29, Antonia Alvares. 
6S2 4-19 
D E S E A . C O L O C A R S F UNA peninsular da 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la garantice y sabe su obl igación. D a r á n 
rarón á todas horas, en Angeles 72. 
_ 6 2 7 4-18 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á. leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo buenas refe-
rencias: puede ir al campo. Aramburo y 
Animas, bodega. 626 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsulcr de criada de manos ó manejadora: 
ti^ne quien la recomiende y e s tá acl ima-
tarla en el país . Amistad 118. 
_ 6 2 ó 4-18 ^ 
S E D E S E A UNA C R I A D A espafióla pa-
ra cuidar un ni^io pequefio y hacer el tra-
bajo do la casa. Acudan á "Villa Mar." 
Buena Vista. Columbla. Se necesitan bue, 
ñas recomendaciones. 
628 6̂ 18 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA de fa-
milia ó de comercio, una muchacha penin-
sular, de cocinera, es muy limpia y oue tip_ 
ne quien la garantice: ayuda en los que-
haceres de casa. E n Aguila 159. 
62 2 4-1 i _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que e s t é 
práct ica en el oficio, que cocine á la es. 
pafiola y criolla. Malecón 40, altos. 
__624 4-18 
PARA C O C I N E R A . C R I A D A D E manos 
6 manejadora e.n corta familia, dersea co-
locarse una peninsular que tiene referen 
cías . Morro número 24. 
- m 4 . 1 » 
D E S E A N C O L O C A R S E ' DOS mu¿hach¿« 
peninsulares, recién llegadas, do criada.* d© 
manos, tiene quien responda por ellas F l o -
rida número 63. 
„ A 2 i . 4.18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que sea formal y trabajadora v que tra i -
ga referencias, en San Lázaro 65. 
4-i8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa do familia ó en establecí 
miento, pudiendo ayudar en algunos que-
haceres de la casa: tiene referencias, F a c -
toHa número 17. _ _ 618 4-18 
D E S E A COLOCACION~ÍTN~JOVEÑ~para 
carrero de v íveres , panadería, fábrica de 
dulces, tostadero de café. etc. Informes, 
todos los días, sobre su conducta v honra 
dez, en Aguila 1HA, habi tac ión núm. 65. 
, 617 4-1 g 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A para la l im. 
pieza de una casa de un ma.trlmon'.o solo; 
oue tenga buenas referencias de casas don-
de haya servido. Sueldo: tres luises. San 
Jos<* número 106 (altos.) 
_ 613 ; 4-18 , 
C O C H E R O RARTICTTLAR.—Se ofrece" uno 
blanco que sabe cumplir perfectamente con 
su obl igación. Para informes, loo señores 
Romaná y Duyos. donde actualmente tra-
bá i s . Muralla número 2, Teléfono 150. 
610 4-18__ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe. 
ninsulares de criarlas de manos ó maneja-
doras: saben cumplir con su obl igación, i n -
formes, Sol 110, preguntar al encargado. 
__609 4-18 
UNA SEííORA~ P E N I N S U L A R "desea en. 
contrar una cocina en casa de comercio & 
particular: tl'-ne ouien responda por ella. 
Dan razón: Neptuno 249. 
60S 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mediana 
edad, se í*fréce, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obl igac ión: no duermtt 
en la colocación. Compostela 92. 
603 4-11__ 
" " S O L I C I T O DOS P A R A T R A B A J A R dos 
cañones fotográficos ó la mitad y un so_ 
c o con 200 ó 300 nesos. la garantizo ganar 
de 4 á 5 pesos diario», para retratos de to-
das cla,<es y novedades oue hago y recibo 
para aquí y el campo. R H n a 14 9. habita-
ción 8, de 7 á 10 y después de las cinco. 
399 4*11 , 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R de8ea"co-
locarse en caso, de familia 6 establecimien-
to; cocina, á la criolla, y á la española , no 
duerme en la colocación. Revillagigedo n ú -
mero 7̂  597 4.18 
r x A C B T A D A D E MA^ÓS D&9ffAÍ ^HO-
carse con 3 centenes y ropa limpia: es hon-
rada y formal. Informan: O'Rellly 22. 
F.96_ 4-18 
S E S O L I C I T A UNA. morena cocinera qu« 
pea aseada y sepa bien el oficio: que tral_ 
ga informas de donde ha trabajado. G a -
liano 60 (altos) entrada por Neptuno. 
S.OÁ 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera en casa particular ó establGciraiento: 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Muralla 89. á todas horas. 
4-11 , 
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N O V E L A S C O R T A S . 
D E O T 
¿Fué debido al pertinaz ompcño d« 
explorñioión de los polos, á la intréi-i-
da conquista do los airees, á la fiebr»., 
en fin, de ló deseono'eido que en nues-
tro siglo abraca á los iiuHiornos? 
Creo q-ne á ello contribuyó también 
•grandemente el necio rumor de Pi*e-' 
Ffiinto cataclismo en nuestro planet??; i 
ó qnizá á la asidua lectura de o^bras i 
flanrmarionaníís á que en estos últi-! 
mos -días ane dedique. 
* # 
Descansaba en un rústico banco 
del patio-jardín y aspiraba 'con delei-
te la embriagadora brisa silenciosa.. 
ha, kina lucía pálida y lánguida como 
una noA'ia solitaria. Un grato sopor 
me invadió y quodéme adormida con-
templándola . . 
Una visión amable vino á visitar-
me, ora blanca y era -diáfana; su acen-
to acarieiaiba, sus palabras •persua-
dían : me hizo saber que bien .proail-) 
la vida cesaría en nuestro globo, que 
inerte rodaría á un gran lago de fue-
go por toda una eternidad para así 
ca.stiigair la codicia y la soberbia de los 
•Inimanos. DuLeemen-tc ella se invitó 
á dejar la Tierra: me designó la be-
lla luna •como asilo seguro; sentime 
temblar de júbilo ante la idea de visi-
tar el puro astro que amaiba ico.n tan 
ifanática adoración. Ya no vaci lé ; me 
Pispase á s-eguir á la romántica apari-
ción hacia la .plateada esfera que me 
a t ra ía fascinante.. .Los tenues bra-
zos me ciñeron, eehé una l i l t ima ojea-
da sobre el planeta que alegre aban-
donaba, suponiéndolo tan lleno de 
maldades y de dolores, y henchida de 
placer par t í pensando en las dichas 
desconocidas que une agua-rda<ban.. . . 
La asicensión se efectuó blanda, fá-
ci lmente . . . . A medida que nos apro-
ximamos á la -luna, ésta me parecía 
más clara y de «mayar t amaño . 
Una oíuscación ext raña sent í en la 
retina y algo anormal en el ambiente: 
¡.habíannos llegado! Era aquella una 
•blanca región, vastísima y fría. Bor-
deaban sus calles de marmóreos pavi-
mentos, altos palacios, más suntuosos 
y mágicos aun que los de un cuento 
de hadas. Los jardines eran -preciosos 
y loza nos pero parecían cubiertos por 
la nieve; tal era su blancnra. 
•Los ha-bitantas de aquel -ebirmeo 
país eran seres alabastrin-os y raros, 
faltos de espíritu, faltos de alma; ellos 
jamás hablaban, n i reían, ni l loraban; 
la calma allí era eompl-eta. 
M\iy fantás'tico y original en un 
principio parecióme todo aquello, pe-
ro me empezaba á cansar tanta mono-
tonía y tanta tranqnilid'ad. Arrepenti-
da muy de veras de mi imprudente cu-
riosidad vagaba ,por las ealles adolori-
da y sola, pues fui alevosamente aban -
donada de mi guía-genio al llegar al 
blanco astro que me fingía inmenso 
M U N 0 O 
P a r a el sefior Pedro Glralt , 
"Más vale malo conocido.. . etc." 
mausoleo dentro del cual me haibían 
en ¡errado viva. Mis ojos se hastiaban 
de lo blanco y sintieron la nostalgia 
de lo poli cromo. 
¡Oh, cuánto aborrecía ya. aquella 
hipóc-rita blancura que tanto veneré 
en la T i e r r a . . . ! 
Para desechar la cromática obse-
sión que me asediaba, intenté trabar 
conocimiento co-n aquellos séres anti-
páticos que me lucían enharinados po-
lichinelas; mas fué inútil mi empeño; 
•eran ellos una legión de momias impo-
líticas, indiferentes, mudas. . . . 
E l hambre vino á colmar mis sinsa-
bores; instintivamente me entré en 
una fonda, (como decimos en la Tie-
rra, yo no sé cómo la l lamarían allí) 
por señas, y milagro fué que entendie-
ran la mímica aquellos niveos salva-
jes, supliqué me diesen algo qué co-
mer. Un manjar como algodón me 
fué presentado por mecánica sombra 
'blanquecina; tuve intención de re-
chazarlo, pero el mozo-duende desa-
pareció en el acto. Resignada (y ese 
sólo partido ano era dable tomar,) in-
teu té comer lo que me fué servido, 
pero su calor era tan anodino como su 
aspecto. 
Abandoné aquel lugar poseída de 
la desesperación. De nuevo en la 
•contemplación de tonos uniformes me 
acometió el furioso deseo de mirar 
otro color que no fuera la eterna n i t i -
dez.. . y quise ver algo que denun-
ciara la v ida . . .¡ Y aun s-angre anhelé 
contemplar! 
Con valor y crueldad nueva, me 
dispuse á herir á uno de aquellos seres 
inmutables y sin sentiraáentos para 
ver si sus rostros-caretas se cont ra ían 
con espasmos de dolor, pa-ra ver si de 
sus carnes sin nervios ibrotaba un cho-
rro de sangre r o j a . . . . 
Mé armé de un puñal , que u-n peda-
zo de cincelado hielo semejaba, y me 
avalaucé iraipetuosa sobre el primero 
que por mi lado cruzó. . . . A l advertir 
m i ademán, el agredido no hizo el me-
nor movimiento para evitar el golpe; 
dejé caer el arma sobre el blando 
cuerpo, y cuando creíla tener oculta 
entre su pecho ví que caía al suelo 
part iéndose en menudos fragmentos, 
mientras la iclara silueta impávida y 
silente se deslizaiba fuera de m i alcan-
ce con andar de sonámbula. . . 
Fué ese eorao el último golpe que 
un alma (humana podía sufr i r ; sent í 
que mii cerebro saltaba en m i l peda-
zos y que se apagaba la luz de mi ra-
zón. 
•Emprendí vertiginosa carrera hasta 
llegar a l -boirde de un abismo profun-
do, y con esperanza de tal vez caer 
en nuestro planeta qué entonces lla-
mé " l a r delicioso," me lancé á él fre-
nét ica . . . 
MERO Y P A L L A R E S . 
Enero 1910. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 señoras penin-
sulares, una de cocinera, sabe muv bien 
*u obligracirtn, y la otra <le camarera para 
Hotel 6 una corta familia, no tiene in 
conveniente en .^alir de la ciudad. Cuba 
103, bajos, informan. 
. 594 4-1S 
SK S O L I C I T A 
Una joven de buena presencia y que se-
pa algo de Ing-lés para una vidriera de 
confituras en Prado 101. 
The Bell Candy Co. 
593 2 50 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E se ha 
Ua Salvador Alcalde Rodríguez , de G r a -
nada (Albondftn.) Lo solicita su sobrina 
María Puga Alcalde. Vives núm. 157. 
591 4-18 
M A D R E E H I J A . P E N I N S U L A R E S , SOliel 
tan colocarse, juntas, si es posible, la pri-
mera para criada de manos y la segunda 
para manejadora: tienen buenas referen-
cias. Vives número 157. 
590 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cocí , 
ñera peninsular con las mejores referen-
cias, bien en casa particular 6 estableci-
miento. Es tre l la 15. 
6S9 4 18 
P A R A L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
de«:f>a colocarse una buena lavandera y 
planchadora de la raza de color, con bue-
nas referencias. Manrique núm. 65. 
588 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , buen 
cocinero, que sabe cumplir con su obliga-
ción, en casa particular 6 establecimiento. 
Informarán en Estre l la núm. 89, bodega. 
5S7 4.18 
P A T E X T K N U E V A 
L a meior invers ión en buena industria 
nueva. Nueva luz con grandes utilidades. 
Se solicita un socio en Cuba. Informa Geo. 
Gotty, en la Brooklyn House, Prado n ú -
mero 97. 
583 4-18 . 
" ~ S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A penin. 
sular con referencias. Sueldo: tres cente-
nee y rppa limpia. L ínea 49. entre B y C. 
(Vedado.) 586 4-1' 
UNA MUCHACHA A M E R I C A N A 
que no habla el español y con experiencia 
adquirida en los Hospitales americanos, de-
searía encontrar colocación como para es_ 
searía encontrar colocación como para es-
anciana ó acompañar una señora ó seño-
rita y también para dar masage 6 ayudar 
en las clases de ingles. Miss Multcr Latt in, 
de 9 á, 11, Prado 97. 
C 241 3-16 
C O C I N E R O . — E N T E N I E N T E R E Y 71 se 
solicita un buen cocinero ó cocinera, ha de 
ser bueno y traer referencias favorables 
de las casas donde haya estado. 
573 M 6 
A G E X T E S 
Se necesitan activos y práctico? conoce-
dores del comercio. Ganarán buena cohil. 
slón, sólo parp. esta ciudad. Paradero P a l a ' 
tino, calle Meireles letra D, de 7 á 10 de lá 
mañana. 559 4-16 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Con práctica, desea desempeñar el car-
go éste 6 el de auxiliar. In formac ión: Te 
nlente Rey 5, Te lé fono 136. 
545 10-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de familia 6 de comercio, 
dando referencias. Fac tor ía número 64, bo-
dega. 542 4-16 
C R I A D O D E MANOS P R A C T I C O y con 
referencias, solicita colocación. Neptuno 4, 
Tintorería. 
550 4 16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criado de manos: sabe su obli. 
gac ión y tiene buenas referencias. P e ñ a l -
ver número 74. 
548 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manv..s: sabe 
un poco de cocina y tiene quien la re-
comiende. San Lázaro núm. 197, cuarto n ú -
mero 1. 547 4 16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe su obl igac ión. F a c t o r í a n ú m e -
ro 1. 540 4 16 
UNA I O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación, ha servido en buenas casas 
y tlnee buenos informes. Dirigirse á Obra 
pía 26, Te lé fono S356. 
566 4 16 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A desea en-
contrar colocación en casa respetable y de 
moralidad, bien sea para larga ó corta fa-
milia: cocina á la criolla y e spaño la y tie-
ne recomendaciones de la casa en que tra-
ba ió. Cuba núm. 81, altos, esquina á Sol. 
567 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
y una manejadora, peninsulares, y que 
ofrezcan referencias. Prado núm. 6. 
565 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, 
aclimatada, desea colocarse en casa de fa . 
milla ó de comercio: cocina á la e spaño la 
y criolla y tiene referencias. Teniente 
Rey número 48. 562 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A penin. 
sular que sepa bien su ob l igac ión y sea 
persona de moralidad, y una lavandera que 
lave v plp.nche á la perfección. Aguacate 
124. altos. 572_ t - l f 
UNA JOVEN" P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos, sabe au obli. 
Ración y tiene personas que la recomien-
den. Para informes, Gervasio 134 (altos) 
entrada por Zanja. 568 4-16 
UN J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A y 
escribe el idioma inglés , Mecanógrafo , de-
sea colocarse. Informes en O'Rellly nú_ 
mero 59, altos. 
557 4-16 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S de VUla -
verde y Ca. O'Rellly 13, Teléfono 413. Un 
buen criado ó camarero acredita la casa 
y es la confianza de la familia. É s t o se 
consigue pidiendo cuanto necesite en es'ta 
su casa. O'Rellly 13. Teléfono 413, Vi l la 
verde y Ca. 564 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular y otra para corta familia, no 
t^niendr» inconveniente en ayudar en loa 
quehaceres de la casa, y un niño de doce 
afios, recién llegado, que sirve nara todo. 
Amistad núm. 92, cuarto núm. 5. 
549 '-16 
que tiene una insrti/tutriz; inglesa de-
searía encontrar un niño de 6 á 8 años 
para «participar en las clases. 
Infornua Mr. Beers, O'Reilly 30 A. 
Teléfono 3195. 
C 229 445 
E X C E L E N T E C O C H E R O , BLANCO, sé 
ofrece para casa particular: tiene buenas 
recomendaciones. Baratillo núm. 7. 
621 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes. San Miguel 175, es-
quina á Marqués González. 
620 3-15 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V É l ^ r e c i é n 
llegada, para criada de manos: no tiene 
pretensiones ningunas y no hay inconve-
niente en salir al campo. A todas horas 
en la Fonda " L a Aurora," Dragones 1, Te-
léfono 1508. 518 4-15 
Qtte calcen, de las fucirzas necesarias 
para cumplir ijii 





Ozomolsíón no « 
tiene rival en estos 
casos, particularmen-
te cuando el trata-
miento va acompañado de completo 
descanso físico. 
I Sus bínc'Kcos efectos se hacen 
I notar desde las primeras dosis. 
|j . Los facultativos la llaman el más 
puro alimento natural. Da f uer-
• y nueva vitalidad á la 
ladre desfallecida. 
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I-a Ozomulsión confecciona con el m á s puro aceito de h ígado de bacalao do Lofoten« Noruega; reconocido 
como ol mejor que el uinndo produce. Esto y el hecho de fabricar la Ozomulsión por un nuevo proceso, altamente 
perfeccionado, la hace adaptable al niño m á s tierno v delicado. 
T ( m P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
i ricos, pobres y de pequeño capital, ó que tengan medios de vida pue-
den casarle legalmente, escribien-
do cotí sél lo. muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
seftorita? y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, adn 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 336 811 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para ayudar Í'I. los quehaceres de 
una ca«a 6 manejar un niño que ande: tie-
ne buenos informes. Industria núm. 60, ac-
cesoria, por Trocadero. 522 4-15 
D E S E A C O L O C A D S E UN J O V E N de ca-
marero ó dependiente de Restaurant 6 de 
criado de manos: es de toda confianza y 
tiene quien lo recomiende. Informarán en 
Egido nñm. 2. 532 4-15 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en ja, 
Cal7ada del Monte 463 1Í2, se da buen suel-
456 8-13 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez, hijo de E m i -
lio Prado y Antonia Gómez, natural de E s -
paña. Dicen que es tá en Pinar del Río. 
Que pase ó escriba ¡l Paula 4, Santiago 
Casteleiro, se desea por asuntos familia-
res. 403 8 12 
m i ra u r a i i i t m 
Cualquiera puede ganarse $35 remanales, 
trabajando dos horas diarlas solamente E s -
cribid 1 R. Rlbold. Box 5, Station T., Broo 
klyn. N. Y . U. S. A. 
382 7 12 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Antonio Gradaille López, que en 1908 es-
taba en la jurisdicc ión de Aguada de P a -
sajeros y de allí pasó á Ciego de Avila. E s 
de interés para él, pues ne supone sea in-
mediato .pariente de Felipe Gradaille. Se 
suplica la reproducción de este anuncio en 
la demás prensa de la Isla. Dirigirse á 
O'Reüly número "2. 316 8-11 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para tofla ciase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep. 
tuno 66 escjiiina á San NIc^lAs. i i t e i , por 
San Nicolás . 
Dinen) é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L o doy sobre 
casas bien situadas en esta ciudad al 8 por 
100. Cerro. Jesús del Monte y Vedado del 8 
al 12 por 100. Campo, P. de Habana, del 1 
al 1 1|4. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
674 4-19 
D E S D E ?500 H A S T A $200,000 A L OCHO 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui . 
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ' 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez. 
615 4-18 . 
$175,000 S E DAN E N H I P O T E C A en dis-
tintas cantidades sobro fincas Urbanas de 
esta capita]. Informe, Colón í , de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m., J . M. Alfonso, Te l é fono 100. 
574 10 16 
M . O R B O N — C U B A 3 3 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la l í a . 
baña, J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas rús t icas en todas las Provincias y cobros 
de créd i tos . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26-21D. 
R U S T 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
CÍNEfiO PARA HIPOTECAS 
C 138 26 1E 
C A L L E D E C A R D E N A S . Vendo 1 casa 
antigua a 2 cuadras del parque: en Agui-
la otra con sala, saleta, 6 cuartos, sanidad: 
$2,700. E n Marina otra de azotea con sala, 
comedor, 3 cuartos. Pigaroia. Empedrado 
38, de 2 á 4. 669 4.19 
V E D A D O . Vendo 1 preciosa casa en Lí-
nea nueve, con jardines, portal de colum 
ñas, sala, saleta, 5 cuartos, saleta al fon-
do, traspatio, cuarto para criados: l solar 
de esquina también en esta l ínea, comple-
to y á. la entrada. Figarola, Empedrado 
38- fieJJ á j : _ 6 7 0 4-19 
C A L L E D E A G U A C A T E ^ Vendo 1 "gran 
casa moderna de alto y bajo con zaguán 2 
ventanas, sala, comedor, 6 cuartos muy her-
mosos, saleta al fondo, en el alto igual: fa-
bricada á todo costo, ipuy cerca de Mura 
lia. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4 
^ ^ '-19 
B A R R I O D E L A R S E N A L . Inmediata al 
paradero de la Havana Central, vendo 1 
gran esquina antigua: barrio de Guadalu-
pe, otra á 3 cuadras de la plaza del Va 
poiv Figarola, Empedrado 38. de 2 á 4. 
6"2 4-19 
M A R Q U E S GOÑZÁLES NUÍÍERCÍ j.3. EW-
ta pequeña casa se vende en módico pre-
cio. Informan, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
3 p. m., en Cuba 140 (bajos) 
_.653 • 8-19 
S E V E N D E N S I E T E CASAS en C o l i n r ^ 
Delicias, en $15.000. También se dan las 
tres^ ú l t imas casas á contar de la esquina 
en $2-500 cada una. Son nuevas, de mam-
poster ía y azotea. Informan en Lagunas 16 
í3!0 8-19 
P O T R E R O . — V E N D O UNO E N L A P de 
Habana.,de müs de 16 cabal ler ías , viviendas 
magníf icas, aguadas varias, cercado de pie-
dra y á 1|2 k i lómetro del pueblo, palmar, 
frutales. Figarola, Empedrado 38. de 2 á 4. 
673 4 19 
S E V E N D E 
E n la Víbora, y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital, una casa moderna, compuesta 
ele sala, saleta. 4 cuartos y dos patios gran-
des, toda de mamposter ía y azotea. Le pa 
sa el carro por delante. In formará su due-
ño en San Mariano núm. 3, Víbora 
681 8-19 
V E W D XJÍ 
Dos casas, una en San Rafael y otra en 
Lampari l la . Colón núm. 3, de 7 á 9 v de 
11 & ^ 687 s^g 
CASAS D E ESQXI.V A 
Tengo para su venta 17 en las mejores 
calles de la Habana, la mayor parte de 
ellas con establecimiento, desde $4,500 has-
ta $25,000. Informes: Colón 1 de Í2 á 3 
y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
581 10 18 




D o y D I N J K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
• 
• 
15522 17-22 D 
K S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O (50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
Y reconocer $1.000 en Hipoteca al 10 
por 100 una magníf ica casita, ladrillo 
y azotea, acabada de construir, acometi-
da al Alcantarillado. Alquilada en $21-20, 
al fondo de la sociedad E l Progreso (Vf_ 
bora.) Informa su dueño. Malecón 72 (a l -
tos ) L a hipoteca cancelable con dos men-
sualidades. 
269 1 M 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo ñncas urbanas. Evello 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
16726 26 29D 
CASCAS E'V V E N T A 
. o ^ « g ? 176 l'asas para venderlas, desde 
$2,000 hasta $50,000, en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Co'ón 1 
de 12 á 3 y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso ' 
582 10-18 
V E R D A D E R A GANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de J e s ú s del 
Mor,.\% rentan 30 centenes mensuales, 
en $15,000. Informes: Colón 1 de l9 á 3 v 
de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
1 0.18 
S E V E N D E UNA CASA D í T l n o d e n ^ 
construcc ión que mide 35 metros dí> fondo 
por 6 metros de frente, en $5.500 en la 
calle del Aguila. Darán r a / ó n . Habana 61 
Notaría. Sin intervención de corredor 
_ 1 P 8-18 
POR A U S E N T A R S E LA familia para ETT 
ropa, se vendo una hermosa casa situada 
en la calle de Lealtad entre Reina v Sa-
lud, propia psra familia de gusto ó pa-
ra alguna industria, por su mucha capad 
dad, agua redimida y servicio sanitario" 
Trato directo con el dueño, Barcelona 18 
altos, de 11 á 2 6 3". 45. Vedado. 
634 8 -18 
GANGA D E UNA P R E C I O S A caslTa''á iTña 
cuadra de Reina, de azotea, losa por tabla, 
con sala, comedor, dos cuartos halos y dos 
altos, rentando siempre siete centenes. Pre-
cio: $3,800. Peralta, San Lázaro 85, altos, 
de S á 12. 616 4-1S 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N Cojímar, 
en buen punto, á buen precio, me hago 
cargo de gestionar cobros y demils n e g ó , 
cios de corretage. S. R. Moré, Apartado 
£68, l l ábana . 577 4-16 
SÉ V E N D E N L i ^ C.^AS^EIABAÑÁ 100 
y 102. Trato directo con el comprador, en 
Damas 46. de 10.1|2 á 11.3|4 a. m. y de 6 
á 8 p. m. 386 15-12 
Sin intprvención de Corrednrcs pe ven-
de, en ptintó céntrico de la Ciudad, una 
casa de moderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler $108-30 
oro español. Para más informes, dirigir-
se á la Taberna Manín, Obrapia 90. 
C 212 it-13 7d-i4 
S E V E N D E N 
las Casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos ,sitos en la 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Churruca número 37 (Cerro.) 
442 ' 15-13 
V E A E S T E N E G O C I O : Un terreno fabri-
cado en la mitad: gana actualmente 30 pe. 
sos y queda casa, para vivir. $2,200 m. a. 
lo vale sólo el terreno, ó $1.600 y recono-
cer censo. Informa su dueño: Reina 49, 
altos. 464 8-13 
" A t i l INAS n^ 
So venden dos de 
Habana, núm 
verse . 537 63." Se^fn ía r 'ni 
POR A U S E N T A R ^ n = - > _ 
don baratos los m,,,'-^ l>T^r-^ ••' 
particulares, ,-,,„ ™,1vh,es 
.ia.gib: de sala. n Z * " ^ L > f ' 
U J - 4 ¡ : t o r y - A ^ I 
Pianos labrioados c o i T ^ 
PARA ESTABLO 
Garage de automóvi l e s , val la de gallos ó 
para cualquiera industria 6 depósito , pues 
tiene mil metros superficiales, se vende en 
proporción ó se alquila con buen contrato, 
una hermosa casa en la calzada de la I n -
fanta próxima á la choco later ía " L a E s -
trell," tiene 10 habitaciones, tres amplias 
ga ler ías y 400 metros de patio; se hacen 
reformas según convenga; se encuentra en 
la zona permitida para industrias roda-
das. Informarán: José Pineda, Valle 33, 
de 12 á 3 p. m. 
449 ' . 6-13 
S E V E N D E UNA CASA de huéspedes 
bien amueblada, 20 habitaciones, luz e léc -
trica, á una cuadra fiel Parque Central. 
Informa: E . Camacho, Villegas núm. 62. 
421 15 12 
SE V£NDE 0 SE ALQUILA 
Una casa de madera, ámpl la y fresca, 
con 2,300 metros de terreno, cercada de 
madera y alambre, con i g u a abundante. 
Está situada en la loma de San Juan, Arro-
yo Apolo. No tiene gravamen de ninguna 
especie. L a llave en la bodega. Informa-
rán en Galiano 47, altos. H, de Blanck. 
457 8-13 
Barata, la casa Fernandina 37, á una 
cuadra de Monte, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, servicio moderno, gana seis cen-
tenes. Informan en Progreso 26. 
410 8-12 
V E D A D O 
Se vende la casa calle 11 número 45, en-
tre 10 y 12, situada en la loma y á una 
cuadra de la l ínea, propia para extensa 
familia. Informan en el chalet de al lado. 
353 8-11 
V E R D A D l i K A G A N G A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
pital quiera explotar un pequeño estable-
cimiento de efectos de escritorio, bisutería, 
perfumería, salón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Billetes 
de la Loter ía Nacional, situado en la me. 
jor cuadra de Obispo. L a casa tiene mar-
chanter ía propia.. Dirigirse á Manuel Na-
varro. Cristo 13 (altos, de 11 á 1 y de C 
á 7 p. m| 
76 15-4 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa AV. 
H. Redding en Agoiiar 100. 
3 5,422 26-D-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, 
una de criandera á leche entera. d« do» 
meses, y la otra de criada do manos, ambas 
con referencias: la primera puede Ir al 
campo. Suspiro número 16, cuarto nrtm 15 
_ j í 3 4 4 - U 
UNA S E R O R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche .desea, colocarse á le-
che entera: tiene quien la garantice. Dan 
razón en Rastro núm. 13, 4 todas horas 
526 $.15 
l i i J i l L l l i i 
Se venden bodegas cantineras de mucho 
y poco dinero, cafés de lodos precios, una. 
vidriera frente á los muelles con cantina 
y todo lo concerniente al giro. Se dará 
razón del precio, r l cantinero del café de 
Luz. etc. Horas; de 8 á 10 y de 1 á ^ de 
la tarde. 659 4 19 
Se traspasa un local con armatoste y v i -
drieras en una de las calles m á s céntr i -
cas de la Habana, propio para cualquier 
clase de establecimiento. Tiene buen con. 
trato y reducido alquiler. Informarán en 
Aguila 215. 404 S J 2 
" S E VENTEE L A CASA C A L L E l T ~ ñ ú m e -
ro 42, en el Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y demás servicios, es 
esquina de fraile y tiene un buen jardín. 
E n la misma informarán de 12 á 5 de la 
tarde. 
578 S-16 
SÉ V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco di 
ñero quiera establec rse.' una Tienda de Se-
dería y Quicalla. surtida y con buenos a l -
m»itostes con puertas correderas de cris , 
tal, en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampar i l la 94. después de las ocho de 
la noche. 571 10 16 
Vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, e s tá situada en buen punto, paga de 
alquiler, con comida, casa, contr ibución y 
alumbrado, 9 centenes, hace de venta $12. 
Vendo un café , fonda, vidriera do tabacos 
y dominó, en $2.000. bontráto 5 años , a l -
quiler 2 onzas. Dragones y Amistad, v i -
driera, dt; 9 á 10, E . Arango. 
551 4 16 
A G E N T E G E N E R A L D E NBÍGOCIOS 
Realiza toda clase de cransacciocba sobre 
piopiedadep Urbanar y rústica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr.s desde ol 7 por 100 y 
en toCas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.i mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 55. 
A J1.23. 
A L O S Q U K S l ^ 
S A C A R O N TJA L O T E R Í A 
¿Qué cosa mejor pueden hacer que em 
picar el dinero en casas de esquina que' 
den buena renta? Pues vean á Evelio Martí 
nez, en Habana 70. que como él no hay quien 
las tenga. 
15727 20 29D 
Se garantizan por oc 
comején . Anselmo Lóp"^. ^ 
O r g a n o s ¡ ¡ í l T d e T ^ 
Dedp $65 á $i40 , 4llC; 
por 100 aumento á nia00llta(lo 
ALMACEN DS PÍANOS 
de los acreditados fabricantes Boisselot. de 
Marsella. Lenoir Freres y Hamilton. se ven-
den al contado y á plazo. So alquilan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garantizando loa 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Te lé -
fono 691. Aguacate 53. 
__678_ 28 19 
' PAftA-COLEGIO S E "VENDE, junto' Ó^T-
parado. un mobiliario completo en la cuar-
ta parto de su valor, no obstante su per 
fecto estado de conservación. Calle B n ú -
mero 13. Vedado. 693 4-19 
SE V E N D E 
E n Cuba 4, un fa^t/.^ , ^ enlera 
614 
faetón fr,„ 
en buen a-tado. ncés 
rrcta de marca, propia p a r l ^ ? ^ 
ña. con su yugo d- pie y ¿f.^ ik\H 
n í f e a s 
núm 
So vende uno de 
á ü T O Ü S B 
vo. Informes: 
oe p.-nnera ,-ia^ 
Cervecería Tívc"' 
Se realizan juntos ó en d . 
arreos de carretón. TalabartPvf 1 
pódromo," Habana 85. a '  
47S 
'•n mngn:nc'rrfI írtU^ 
imses de uso .de seis usier.rns ' r'í 
tera :también un grpn. cábario V1*':; 
ocho cuartas. Establo Marina r 
342 " 
| 
SE VENDEN 0 CAMBl] 
Carruajes de todas clases comr, n 
sas. Mylords. Faetones. Traps Ti ' 
Los inmejorables carru^jé^ kaj f ^ 
te "Babcok" solo esta casa los mií! 
hay de vuelta entera y media vu«u 
Tal ler de carruajes .de FedPrlcr. * 
guez. Manrique 138, entre Salud y Rtf* 
15678 _ _ 
EONOOS Y Wm 
F R A N C E S A S 
E l mejor y más variado surtido 
venido ó Cuba. Precio^; rnóffieoB 
85. Talabarter ía " E l Hipódromo" 
477 • v-fjÍ 
^ É i 
UN M A G N I F I C O C A B A L L I T O MORO 
con espléndidas condiciones, figura , 
so. Se vende en Morro 3 B. Píeajol 
Castrillo. Demás informes: b", 35 Si 
_541 _ ' ^ 
S E ' V E N D E N OCHO C A B A L L O S l í 
te á ocho cuartas de alzada, una yégM 
zana, maestros de tiro. Vendo coQh«| 
nos y limoneras. Informes: Amargura 
de diez á 6 de la tarde. 
523 > 
S E V l í X i ) E N 
Un caballo de 7^ cuartas, á prueba 1 
toda clase de carruaje?:; otro de ¡U 
marcha y gualtrapeo, también á pr» 
Obrapia 87. 517 
MM'fMJUiWP.jWU!» IUHJ 
A P A R A T O D E SODA 
Se vende uno mediano y de muy pocMi 
en buen estado; precio en proporción.Cu 
panario 30, esquina á Animas. 
468 
1 I . S C E 
i t ó 
Melocotones, Perales, Manzano?, Alta 
coques. Naranjos, etc.. etc., todos inger 
dos, garantizando que se cosechan eíi' 
bu, á precios isla ooiniieteacía. Piuati 
ta de precios á J V . R U B. Carrilio, JW 
de. res 1 1. 4 52 JJ 
S E V E N D E UNA" • ' AXTÍl tAD fie 0 
de canter ía dura como de cien carreuC 
se da en garant ía , informan: San Mí 
núm. 303. L a Mascota, Miguel Carra 
312 W 
parí los Anuncios Franceses son lai 
<> 18, rt/e de 'a Grsnze-B&t'lll'r. 
S E V E N D E E N MUY B U E N USO un pia^ 
no Cornish; se da sumamente barato. In 
forman en Monto 51. 
4-19 
SK V E N D E 
i'n armatoste y mostrador de cidro ta-
llado .todo con vidrieras. Ks propio para 
varios negocio? chicos, es bueno y ciegan 
te. Informes en Factor ía 66. 
516 g . n 
RECONSTITUYEN! 
SISTEMA NERVIOSO 
" Fosfoglicerato de Cal puro 
6, Avenuo Victoria 




Acer<« do Be l lo ta 
Jabón Yema 
imprenta y E ^ e r e o U ^ j í í A 
D I A « I O I»K , . prado. 
